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BINNENLAND. — Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; é maan­
den 15 fr. ; 3 maanden 10 Ir. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
De Industriehaven 
te Oostende
W ij h e b b e n  in  een  o n z e r v o rig e  n u m m e rs  
g e sp ro k e n  o v e r h<»t v o o rs te l o n lan g s  d o o r  h. 
L ec lu y se  v an  B russel bij h e t S ch ep en co lleg e  
in g e d ie n d  om  een  n ijv e rh e id sh a v e n  'n  te  
r ic h te n  op  de g re n d e n  v an  de sp u ik o m . D it 
v o o rs te l , w aa ro vo v  n a tu u r l i jk  zoo sp o ed ig  
g een  beslissm gl k a n  g en o m e n  w o rd e n , h ee ft 
o n s  b u ite n g e w o o n  b e la n g  in g eb o ezem d  en  wij 
h eb b e n  d a a ro m  o n s  d e  m o e ite  g e tro o s t, eene 
osp te  zo e k e n  h o e  deze g e d a c h te  v o o r d en  
o o r lo g  is o n ts ta a n  en  w a t de v e rw e ze n lijk in g  
e r  van  h e e ft v e rijd e ld .
D e o o rs p ro n g  v an  h e t  o n tw e rp  w a a ro v e r  
reed»  in  d en  g e m e e n te ra a d  o p  9 J u n i 1911 
ee n  beslissing  g,enom en w erd , s c h ijn t  g ez o c h t 
te  m o e te n  w o rd e n , in  h e t fe it d a t e r  v o o r 
d en  o o r lo g  g e d u re n d e  v e rsch e id e n e  ja re n  
s p ra k e  g ew eest is van  d e  a fb ra a k  van  h e t 
o u d  g a sg e s tic h t en  d e  h e /o p r ic h t in g  e r  van  
la n g s  d e  B ru g sch e  v a a r t .
T o e n  de g ro o te  h a v e n w e rk e n  u itg e v o e rd  
w e rd e n , en  de b ru y g e n  g eb o u w d  w a a rv o o r  
e e n  e le c tr is c h e  in s ta l la t ie  n o o d ig  w as, zo o ­
w el v o o r  de v e r l ic h tin g  a ls  v o o r h e t d ra a ie n  
d e r  b ru g g e n , w erd  b es lo ten  deze n ieu w e elec - 
tr ic i te its fa ^ r ie k  in  t e  r ic h te n  o p  d en  O oste - 
li jk e n  o ev e r v a n  h e t  k an aa l.
T o t  d a n  to e , w as e r  s le c h ts  één  e lec tri-  
te its fa b r ie k  te  O o s te n d e  e n  w el die_ w elke 
lang s d en  N ie u w p o o rtsc h e n  s te e n w e g  o p g e ­
r ic h t  w as to e n  de tr a m m a a ts c h a p p ij  de u i t ­
b a tin g  b eg o n  v an  d e  e le c tr isc h e  lijn  n a a r  
M id d elk erk e .
B eslo ten  w erd  d us, ee n  n ieu w e fa b rie k  o p  
te  r ic h te n , d ie  tev en s  de n o o d ig e  s tu w k ra c h t 
m o es t gewen v o o r h e t o p e n e n  v an  d e  d e u ­
re n  v an  de n ieu w e  s lu is  D em ey.
O n n o o d iy  h ie r  te  d o e n  o p m e rk e n , d a t h e t 
m an o eu v ’e r v an  de b ru g g e n  d a t o o k  e le c tr isc h  
m o es t g esch ied e n , n o g  a l ti jd  m e t de h a n d  
v e rz e k e rd  w o rd t, w a t een  g ro o t o p o n th o u d  
te w e e g b re n g t e n  n ie t w a a rd ig  is v an  een  m o ­
d e rn e  h a v e n in r ic h tin g .
O o k  d e  v e rp la a ts in g  v an  de w e rf  v o o r c reo - 
s o te e r in g  v an  de b ils, d ie v ro e g e r  gelegen  
w as, w a a r  la te r  h e t zu iv e r in g sg e s tic h t w erd  
q p g e r ic h t, is o o rz a a k  g ew eest v a n  b ag g e r-  
w e rk e n  in h e t V oorste g ed ee lte  v an  h e t  k a ­
n a a l, d a t a ld u s  w illens, n illen s , in  in d u s ­
tr ie e l d o k  h e rs c h a p e n  w erd . V o o r deze g ro o ­
te  h o u ts c h e p e n , w as e r  im m e rs  ee n  d ie p ­
g a n g  n o o d ig ,t d ie  to t  d an  to e  n ie t a a n  h e t 
k a n a a l g eg ev en  w as, o m d a t m en  s lec h ïs  o p  
b in n e n s c h e p e n  d ac h t.
D e o p r ic h tin g  v an  een  k o k fa b r ie k  n ev en s  
de c re o so te e r in g  w erf, zou den  d o o rs la g  g e ­
v en  e n  in  h e t b eg in  v an  J u li 1 913 , w as e r  
re ed s  v o lo p  s p ra k e  v an  een  n ijv e rh e id sh a v e n , 
d ie to t  P L asschendaele z ich  zo u  u its tre k k e n  
en  w a a rv a n  d e  v e rd ie p in g  v an  h e t K an aa l 
tu ssc h e n  S lijk e n s  en  de C ok esfa jb riek , de 
e e rs te  v e rw e z e n lijk in g  w as.
In M a a rt 1914, b ra c h t  h e t g e m e e n te ra a d s ­
lid  J a n  L a ro y e , ee n  h ee l v e rs la g  u it  o v e r  de 
m o g e lijk h e id  v an  v e rsc h ille n d e  fa b r ie k e n  o p  
te  ric h te n  lan g s  de v a a r t  en  d it v e rs la g  w erd  
zelfs in  h e t g e m e e n te b la d  o p g e n o m e n .
E in d e lijk  in  Ju n i 1914 , n am  d e  g em ee n - 
tersiad  een  b eslissing  en  s tem d e  te n  g u n s te  
v an  de v e rw e ze n lijk in g  v an  h e t  o n tw e rp . 
T o e n  d a c h t s te llig  g een  e n k e l ra ad slid  aan  
d en  o o r lo g , d ie  tw e e  m a a n d e n  la te r  u i tb re ­
k en  zou.
N a d en  o o rlo g  w erd  de g e d a c h te  n a tu u r ­
lijk  h e rn o m e n  e n  w ij h e r in n e re n  ons h ee l 
g oed  d a t  ee n  b e k e n d  ce llist n a m e n s  ee n  H is- 
p a n o -A m e rik a a n sc h e  g ro e p  fin a n c ie rs  v o o r­
s te llen  k w a m  d o e n  o m  deze g e d a c h te  te  v e r ­
w ez en lijk e n  o p  e ig e n  risico .
D it B e lg isc h -A m e rik aa n sc h  co n so rtiu m , 
d a t m ee n d e  h ie r  een  g ro o te n  s lag  te  * laan, 
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s tu i t te  e c h te r  o(p zoo veel o n v ersc h illig h e id , 
d a t h e t te n s lo tte  h e t o n tw e rp  o p g a f  e n  d it 
o ok  in  M a a rt 1921 lie t w eten .
In M ei 1922 k w a m  m en  n o c h ta n s  m et een  
n ieu w  v o o rs te l v o o r d en  d ag  en  d it is v o o r ­
z e k e r  te  d a n k e n  g ew eest alan d en  to en m ali- 
g en  s ta d s in g e n ie u r  V e r ra e r t ,  d ie  ee n  p r a c h ­
tig  p la n  h a d  w e ten  sa m e n  te  s ta lle n  om  zo n ­
d e r  z e e r v ee l k o s te n , lan g s  d e  v a a r t  zelf, e e n  
re e k s  h a v e n in s te ll in g e n  te  v e rw e ze n lijk en .
M en b e m e rk e  w el, d a t d i t  p la n  n ie t een  
h av en  voorziag, t e r  v e rv a n g in g  v an  de b e ­
s ta a n d e  spuikom » m a a r  a lle en  d e  v e rb re e d in g  
v o o rs te ld e  v a n  de v a a r t ,  w a a rv a n  de een e  
k a n t  in g e n o m e n  zou  g ew eest z ijn  d o o r  d a r-  
8en en  waair de sc h e p e n  h ee l g em a k k e lijk  
z o u d e n  k u n n e n  a a n le g g e n , te rw ijl d e  a n d e ­
re  k a n t  v o o rb e h o u d e n  w erd  v o o r a lle rle i fa ­
b rie k e n  en  w e rv e n  v e rb o n d e n  m e t h e t sp o o r .
K o e lin s ta lla tie s , g ra a n  e le v a to rs , d ro o g d o k ­
k en , a lle s  w as v o o rz ien , u itg e n o m e n  zo o als  
s teed s , d e  o n v e rsc h illig h e id  v a n  H o o g e r  h a n d  
en  d e  k le in z in n ig e  te g e n w e rk in g  v an  so m m i­
ge p e rso n e n .
H e t b lad  « Le C a r illo n  > p u b lic e e rd e  o p  
3 I J a n u a r i  een  a r tik e l o v e r h e t n ieu w  v o o r­
s te l v an  een  f in a n tie e le  g ro e p  f w a a rv a n  de 
v o o rs ta n d e r . G asto n  E re n b a u lt  v an  D ud zeele  
w as.
V o o rg e s te ld  w erd , de b ru g  en  d e  slu is  v an  
S lijk en s  a f  te  s ch affen , ev en a ls  de b ru g  {jij 
d e  Y ac h tc lu b , w e lk e  zo u  v e rv a n g e n  gew eest 
z ijn  d o o r  e e n  slu is  v a n  re u s a c h tig e  a fm e tin ­
g en , n a m e lijk  IÖ0 m . le n g te  o p  22 m . n u t t i ­
ge b re e d te .
E en  n ijv e rh e id sd o k  zou  g e g ra v e n  w o rd e n  
tu ssc h e n  deze isluis> >en B re ed en e  m e t ee n  
b re e d te  v an  2 0 0  m e te r  en u itm o n d e n d  in  
een  s a sd o k  te  b o u w e n  te n  N o o rd en  v an  de 
b ru g  v an  P la ssch en d a le .
E<en zw a a id o k  w erd  o ok  v o o rz ien  te n  N o o r 
d en  v an  h e t n ijv e rh e id sd o k , te rw ij l  o p  de 
N o o rd o o s te lijk e  o ev e r, d ro o g d o k k e n  zo u d en  
g eb o u w d  w o rd e n .
H e t sa sd o k  zo u  een  le n g te  g e h a d  h eb b en  
v an  2 6 7  m . en  een  b re e d te  v a n  60  m. m e t 
a a n  b e id e  u ite in d e n  ee n  b ru g  v an  1 3 m . o p e ­
n in g .
A ld u s  zou  m en  o v e r  e e n  h a v e n  b e sc h ik t 
heb)ben v an  m e e r d a n  1000  H a . o p p e rv la k te . 
In g e n ie u r  V e r ra e r t  h a d  h e t  a l u itg e w e rk t, 
grondig* b e s tu d e e rd  en  o p  k a a r t  g e b ra c h t en  
e r  w a re n  dus a b o lu u t g een  te c h n isc h e  b e ­
zw a re n .
H elaas , de f in a n tie e le  k a n t  v an  de zaak  
w aa m in d e r  g o e d  in g e s tu d e e rd  en  re e d s  op 
24  F e b ru a r i 1 923 , s c h re e f  « Le C a rillo n  » d a t 
d e  v o o rs te lle n  m a a r  s tee d s  in  de k a r to n s  b le ­
v en .
D e H a n d e ls k a m e r lie t in  A p r il  v an  h e tz e lf­
de j a a r  h e t  v e rs la g  v an  d en  h e e r  B orger»  
v e rs c h ijn e n , o v e r  deze g ew ic h tig e  z a a k  en  
h e t  b leek  to e n  d a t, s e d e r t  de v e rg a d e r in g  d ie 
op  3 Ju li 1922 te  B ru sse l h a d  p la a ts  g eh ad  
en  w a a r  de o v e re e n k o m st w e t tu s s c h e n  s ta d  
en  S ta a t a a n  een  n ie u w  o n d e rz o e k  o n d e r ­
w o rp e n  w erd , e r  n o g  g een  en k e le  w ijz ig in g  
g e b ra c h t  w as aa n  de s te m m in g  w elke, o p  d e ­
ze v e rg a d e r in g  h e e rs c h te  en  d ie  d u s  n ie t g u n - 
artig w as v o o r  h e t f in a n tie e l p lan  v a n  G as­
to n  v an  D ud zeele .
In een Volgend nummer zullen wij nog wel 
de gelegenheid hebben om op deze gewich­
tige zaak terug te keeren en dan nog eens 
op de voorgeschiedenis er van eenig licht 
te werpen.
Zeelieden in Oorlogstijd
Overwegingen van den Vriendenkring 
der Belgische Zeelieden I9I4-I9I8
H E T  R E C H T  O P  F R O N T S T R E P E N
O n la n g s  v e rsc h e e n  een  b e r ic h t, lu id en s  
h e tw e lk  d e  m ilita ire n , d ie u it d e  ra n g e n  v an  
h e t  le g e r  g en o m e n  e n  te r  b e sc h ik k in g  v an  
h e t zeew ezen  g es te ld  w erd e n , om  o p  d e  d o o r  
j  d en  S ta a t o p g e e isc h te  s c h e p e n  te  v a re n t h e t  
re c h t  h e b b e n  o p  de f ro n ts tre p e n  v o o r  d en  
ti jd  d ien  zij in  dezen  to e s ta n d  h e b b e n  cioor- 
g e b ra c h t.
D e n ie t-m ilita ire  zee lied en  h eb b en  n o o it 
re c h t  o p  b ed o e ld e  o n d e rsch e id in g s teek en s»  
v e rm its  deze, lu id en s  d e  w e t v a n  25 A u g u s ­
tu s  1919, b es tem d  z ijn  v o o r  de m ilita ire n .
D e V r ie n d e n k r in g  v an  d e  B elg ische Z e e ­
lied en  v an  d en  O o r lo g  s tu u rd e  ons in  v e r ­
b a n d  d a a rm e d e , v o lg e n d e  o v e rw e g in g e n  :
« D e n ie t-m ilita ire  zee lied en  z o u d e n  dus 
n o o it  re c h t  o p  b ed o e ld e  o n d e rsc h e id in g s te e - 
k e n s  h eb b e n , v e rm its  d eze  lu id en s  de w et 
! v an  25 A u g u s tu s  1919, b es tem d  z ijn  v o o r 
d e  m ilita ire n .
A k k o o rd , d a t f ro n ts tre p e n  e n k e l a a n  m ili- 
tariren to e k o m e n .
D o ch  in d ie n  d e  B elg ische zee lied en  aa n  
b o o rd  v an  d e  n ie t d o o r  d en  S ta a t o p g ee isch te  
sch e p e n , ti jd e n s  d e n  o o r lo g  n ie t o ffic iee l als 
J m ilita ire n  e rk e n d  w e rd e n , is d it een  ze e r b e ­
t r e u re n s w a a rd ig  feit.
Bij h e t  u i tb re k e n  v a n  d e n  o o r lo g  h e e f t de 
,o v erg ro o te  m e e rd e rh e id  d e r  B elg ische ze e lie ­
d en  zich  s p o n ta a n  te r  b e s c h ik k in g  v a n  h e t 
v a d e r la n d  g es te ld ; in  d en  v re e m d e , te r  b e ­
s c h ik k in g  v,a(n d en  B elg ischen  k o n su l. E en  
g ed ee lte  w erd  ing 'elijfd  b ij de le g e re e n h e d e n  
a a n  de a n d e re n  w erd  b ev o len  te ru g  a a n  b o o rd
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van  h u n  sc h ip  te  g aa n , gez ien  zij d a a r  v o o r 
h e t  v a d e rla n d  v an  m e e r n u t  zo u d en  zijn  dan  
b ij h e t  leger.
W a n n e e r  w erd  nu  een  sch ip  d o o r  den  
S ta a t o p g e e isc h t ?
O p  z e k e re  o o g e n b lik k e n  ti jd e n s  d en  o o r­
lo g  b lee k  h e t, d a t h e t a a n ta l  sch ep en  o p  
z e k e re  lijn en  bv. H u ll-K o n g o , o n v o ld o en d e  
w as, om  de te  v e rsc h e p e n  tro e p e n , m u n itie , 
o o r lo g s m a te r ia a l en  lev en sm id d e len  te  V ervoe­
re n . V o o r d ie lijn  w erd  d an  d o o r  d en  S ta a t 
een  s c h ip  o p g e e is c h t; in d ie n  e r  n ie t v o ld o e n ­
d e  B elg ische zee lied en  b e c h ik b a a r  w a re n , om 
d it s c h ip  te  b em a n n e n , w erd e n  b ij h e t le g e r 
in g ed ee ld e  zeelied en  e rv o o r  aa n g e d u id .
V E R S C H IL  V A N  B E H A N D E LIN G
Is h e t n u  b illijk  en  lo g isch , d a t  e r  een  v e r­
sch il w o rd t g e m a a k t tu ssc h e n  d e  b e m a n n in g  
v an  h e t  sch ip , d a t g e re g e ld  d en  d ien s t v e r ­
ze k e rd e , en  d ie v an  h e t  sch ip , d a t o p g ee isch t 
w erd , o m  h e t  tev ee l a a n  g o e d e re n  te  kvinnen 
v e rsc h e p e n  ?
E r  w a re n  n o g  a n d e re  g ev a llen , w aa rin  een  
sch ip  d o o r d en  S ta a t w erd  o p g e e isc h t, zoo bv. 
v o o r  de « B elg ian  R elief » o f d e  b e v o o rra ­
d in g  d e r  in  h e t b ez e tte  g eb ied  ac h te rg e b lev en  
b u rg e rb e v o lk in g .
D it a lles  to o n t reed s g en o e g z aa m  ^an , da t 
d e  B elgiche zee lied en  h u n  v a d e rla n d  zoo g(oed 
h e b b e n  gfediend als de m ilita ire n  aa n  h e t 
fro n t.
H e t so m b e re  ja a r  1917, to e n  de g ea lliee r­
d en , te n g e v o lg e  van  d en  o n v e rb id d e lijk en  
d u ik b o o te n o o rlo g  o p  h e t ra n d je  v an  d en  a f ­
g ro n d  w e rd e n  g e b ra c h t, b ew ees  d e  n o o d z a k e ­
li jk h e id  v an  de h an d e lsv lo o t v o o r  d e  b ev o o r­
ra d in g  v a n  h e t le g e r en  b ev o lk ing .
D e v ija n d  b e g re e p  zu lk s  zoo  goed , d a t a a n  
h e t  h o o fd  van  d e  o n d e r r ic h tin g e n , d ie de 
D u itsch e  a d m ira li te it a a n  de b ev e lv o e rd e rs  
d e r  d u ik b o o te n  gaf, e r  v e rm e ld  s to n d  : « In ­
d ien  gij de k e u s  h e b t tu ssc h e n  h e t v e rn ie ti­
g en  v an  e e n  v ija n d e lijk  o o rlo g ssc h ip , o f een  
g ro o t h a n d e lsv a a r tu ig , v e rn ie tig  d it  la a ts te  \j>
Y  MEKANIEKE TOUW- OARBN- 
l E N  NETTENFABRIEKEN ------
: IsteDd Stires & Rnevirks
N. V.
REEDERIJKÀAI, OOSTENDE
D E V E R L IE Z EN
D e d o o r  o o rlo g sfe ite n  gteleden v erliezen  
d e r  B elgische h a n d e lsv lo o t s p re k e n  b o e k d ee  • 
le n  in  d it o p z ich t.
Im m erd , v a n  de 1 1 9 sch e p e n , d ie  B elgie in  
A u g u s tu s  1914 te ld e  g in g e n  n ie t  m in d e r d an  
48 , v o o r ee n  to ta a l v an  8 3 .5 2 2  to n , v e r lo re n  
d o o r  to rp e d e e r in g , b e sc h ie t in g  o f m ijn o n t-  
p lo ffing .
D it b e te e k e n t een  v erlie s  v an  3 5 ,7  t.h . t e r ­
w ijl 19*7 t .h . d e r  o p v a re n d e  B elgische ze e ­
lied en  w e rd e n  g ed o o d , en  e e n  z e k e r  a a n ta ï 
g ew ond .
D e B ritsche  h a n d e lsv lo o t v e r lo o r  19 t8 t.h . 
v an  h a a r  m anschiaippen te rw ij l h a a r  o o rlo g s ­
v lo o t s lec h ts  6 ,9  t .h . v e r lo o r .
L et w el o p  h e t  v e rsch il d a t  e r  b e s ta a t tu s ­
sch en  d e  v e rlie z e n  d e r  B elg ische en  B ritsch e  
h a n d e lsv lo o t : 19; 7 t.h . *en 19.8 t .h . Beiden 
d ed en  h e tz e lfd e  w erk . N o c h tan s  w o rd t in  E n ­
g e la n d  de k o o p v a a rd ijz e e m a n  v an  d en  o o rlo g  
o ffic ieel a ls  o u d -s tr i jd e r  e rk e n d , en  in  B elgie 
s tee d s  n o g  n ie t.
D e  v erliezen  d e r  B elg ische re g im e n te n  
s c h o m m e len  tu ssc h e n  7 th . en  13 th .;  de 
m e e s t b e p ro e fd e  re g im e n te n  k re g e n  d en  n e s ­
te l  m e t de k le u re n  v a n  ‘een  N a tio n a le  O rd e . 
D e zee lied en , m e t h u n  19,7 th . d o o d e n , 
w e rd e n  zelfs  n ie t  als o u d -s tr i jd e r  e rk e n d  Î
H e t is d u s  n ie t m e e r  d an  re c h tv a a rd ig , d a t 
d e B elg iche Z ee lied en  v an  d en  O o rlo g  zich  
to t  d e  k o m m issie  v an  g e n e ra a l Six h eb b e n  
g ew en d , om  h u n  b illijk e  re c h te n  op  e rk e n ­
n in g  te  d oen  g e ld en  ».
Hond den 
Onderzoeksraad
( I n g e z o n d e n ) .
M ijn h ee r de u itg ev e r ,
Ik lees in  u w  g e e e rd  b lad  v an  v e rled en  
: Z a te rd a g  I 9 M a a rt m e t g ro o te  v e rw o n d e rin g  
een  a r tik e l m ij b e tre f fe n d e , o n d e r  d en  tite l 
« N og  ro n d  d en  O n d e rz o e k s ra a d  ». E e rs t en  
v o o ra l v e rw o n d e rt h e t m ij d a t gij zu lk  een  
seinsatie v e rw e k k e n d  o p s te l in  u w  b lad  w ilt 
o p n e m e n , w a n n e e r  d e  za ak  w a a ro v e r  k w e s­
tie  n o g  h a n g e n d  is v o o r  h e t g e re c h t I Ik 
h eb  a ltijd  g e h o o rd  d a t, w a n n e e r  h e t  g e re c h t 
zich  m e t ee n  za ak  b ez ig  h o u d t, m en  e r  zich  
w el v a n  w a c h t in  de g az e tte n  e r  o v e r  in  d ien  
zin  te  s c h rijv e n , d a t m en  h e t G e re c h t zou  
k u n n e n  b e in v lo ed en . ' t  Is d a n  o ok  d a a ro m  en  
u it e e rb ie d  v o o r d en  O n d e rz o e k s ra a d , d a t ik  
e r  m ij w el v a n  za l w a c h te n  a l de o n e c h te  
v e rk la r in g e n  d o o r  s c h ip p e r  R ouzée 7.ooge-
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Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij an — Opeabare Werken — 
Mazout «Purflna»
Dlwel Motor«) «Sulzen»
V o o r h e t In s t i tu u t v o o r A rb e id e rso n tw ik  
k e lin g  h ie ld  te  Y m uiden  h. Je lle  T ro e ls tr a  een  
lez ing  o v e r  I js la n d , w a a rv o o r  v ee l b e la n g ­
s te llin g  w as.
D e h e e r  T ro e ls tr a  n o e m d e , w a t h ij zou 
b e s p re k e n  als ' t  w a re  een  te g e n w ic h t te g e n  
de p o litie k e  m o e ilijk h e d e n , ee n  c u ltu re e l 
h o u v a s t, h e t v o rm en  w a a rv a n  h e t In s titu u t 
ons in  s ta a t s te lt.
S p re k e r  zeide, d a t  h e t N o o rd en  o p  h em  
a ltijd  een  g ew eld ige  a a n tre k k in g s k ra c h t  h ee ft 
g eh ad . D a t k o m t m issch ien , zeide s p r . o m ­
d a t h ij e e n  F rie s  is. In  de ro m a n s  e n  do 
v e rh a le n  v an  re iz ig ers  u it h e t h o o g e  N o o r­
d en  z it ie ts  g eh eim z in n igs , d a a r  v o e len  w e 
d e  g ew eld ige  g ro o tsc h e  n a tu u r  a c h te r  s ta a n . 
S p r. n o e m d e  a ls  v o o rb ee ld  C o s ta  B erlin g  
v a n  S elm a L ag erlo f.
I js la n d  ze id e  s p re k e r  is een  la n d  als  g een  
a n d e r , h e t  is een  la n d  v an  v u u r  en  ijs  en  
b o v en d ien  h e t la n d  v an  de o u d e  sag en , die 
p re c ie s  z ijn  a ls  de n a tu u r  in  d it m e rk w a a r ­
d ig  lan d , tr ie s t , m o n o to o n , v u rig , m a a r  o ok  
g ro o tsc h .
I js la n d  is een  v o o rla n d  t c t  d e  Poolstrek««» 
A a rd r ijk s k u n d ig  b e h o o r t  h e t  to t  A m erik a , 
s ta a ts k u n d ig  en  o o k  ta a lk u n d ig  b e h o o rt h e t 
to t  S can d in av ie . H e t is d r ie m a a l zoo g ro o t 
a ls  N ed e rlan d  e n  h e t te l t  s lech ts  10 0 .0 0 0  
in w o n e rs . H e t lig t o p  ee n  s o o r t o n d e rz e e - 
sc h e n  d rem p e l, d ie  lo o p t van  Ie rla n d  « 1  de 
H e b rid e n  to t  d e  O o s tk u s t v an  G ro en la n d . 
D eze d rem p e l v e r te l t  ons, d a t een s  tw ee  
w ere ld d e e le n  E u ro p a  en  A m e r ik a  w a re n  v er- 
b e n d e n . D eze d re m p e l s lu i t o o k  h e t i j s k o u ­
d e  w a te r  v an  d e  Ijsz ee  a f  en  h e t w arm e  
w a te r  v an  d en  A tla n tis c h e n  O c e a a n . H e t 
w arm e  w a te r  v an  d en  G o lfs tro o m  tr e k t  o ver 
d ezen  d re m p e l la n g s  de k u s t v an  I js la n d , 
w a a rd o o r  d it  e i la n d  ee n  ty p isc h  ze ek lim aa t 
h e e ft. Des w in te rs  lig t de N o o rd k a n t v a n  h e t 
e ila n d  a c h te r  een  ijsb lo k k a d e . D e g em id d e l­
de w in te r te m p e ra tu u r  lig t tu ssc h e n  0 g r. en 
2 g r. C ., d e  z o m e r te m p e ra tu u r  tu s s c h e n  9 g r. 
e n  10 g r. C . T o e n  s p re k e r  h e t e ila n d  in  
1919  b ezo ch t, w as d e  to e s ta n d  e r  h e e l a n ­
d e rs  d a n  n u . E r w as g ee n  en k e le  g oede  w eg. 
E r is th a n s  een  b e la n g r i jk e  « F re m d e n in d u s ­
tr ie » , d ie b e v o rd e rd  w o rd t d o o r  d e  S ta to u r is t  
E r  is o p  I js la n d  J o k u ll (v a s t i js ) ,  w a a ro p  
n o g  n o o it ie m a n d  o v e rh e e n  is g ew eest. H e t is 
b ek en d , d a t  I js la n d  v o o r d en  ijs t i jd  een  tr o ­
p isc h  k lim a a t h ad . E r  w a re n  g ew eld ige  b o s- 
sch en  en  thans v in d t m en er n og  s lech ts
d w e rg b e rk je s . In  d en  lo o p  d e r  ee u w e n  is a l­
les w eg g esp o e ld  d o o r de la v a  d e r  v u u rs p u ­
w en d e b e rg e n  en  w erd  h e t  la n d  éé n  b a r r e  
ro ts g ro n d . D e g le tsc h e rs  z ijn  v a n  h e t  o u d e  
ijs t i jd p e rk  o v e rg eb le v e n . E en  la te re  w e rk in g  
d e r  vulkanem  h e e ft h e t la n d  o p n ie u w  g e te is ­
te rd .
E r  is z e e r w ein ig  v ru c h tb a a r  la n d . De 
g ro o tsc h h e id , de ru s t v an  ’t  la n d , h e e f t  s p re ­
k e r  te n  ze e rs te  g e tro ffen . V o o r  s p re k e r  als 
k u n s tsc h ild e r  v iel e r  vee l te  g en ie ten .
S p re k e r  m a a k te  ee n  to c h t  lan g s  een  v an  
d e  g ro o ts te  riv ie re n  d e  H v ita  (W it w a te r )  
en  v e r te ld e  d a a rn a  ie ts  v a n  de d ie ren , die 
o p  I js la n d  lev en . H e t b e la n g ri jk s te  en n u t ­
tig s te  d ie r  is de p o n y , een  z e e r s te rk  d ier. 
K o e ien  z ijn  e r  m a a r  w ein ig , m a a r  e r  z ijn  
o n tz a g g e lijk  v ee l v ogels, w a a rv a n  de b e la n g ­
r i jk s te  is d e  e id e rg an s , d ie  b e sc h e rm d  w o rd t 
d o o r  d e  regleering . D eze e id e rg a n s  le v e r t de 
e id e rd o n s , w a a rv a n  d e  l js la n d e rs  h u n  h e e r ­
li jk e  b ed d en  m ak en . D a a ra a n  h e e f t s p re k e r  
de a a n g e n a a m s te  h e r in n e r in g e n .
D e zee om  Ijs la n d  is o n n o e m lijk  r i jk  a a n  
v isch  (k a b e l ja u w ) . O v e ra l in  R ey k ja v ik  en  
e ld e rs  ru ik t  m en  de k a b e lja u w , d ie  b ij m a s ­
s a ’s  o p  de ro ts e n  g e d ro o g d  w o rd t . E e rs t  in  
de la te re  ja re n  h e e f t I js la n d  een  v issc h e rs ­
v lo o t g e k re g e n . S p a n je  w as de g ro o ts te  a fn e ­
m e r  v an  de IJs lan d sch e  s to k v isch . H e t g e­
vo lg  is  d a t e r  th a n s  v ee l a rm o e d e  h e e rsc h t , 
d o o r  d a t S p a n je  n ie t m e e r a fn e em t.
H e t s c h a a p  is  ee n  v a n  d e  b e la n g ri jk s te  
m id d e len  v an  b e s ta a n . Z ij le v e re n  de b e ro e m ­
de IJs lan d sch e  w ol.
S p re k e r  s to n d  d a a rn a  s til b ij d e  g e s c h ie ­
d en is  v an  Ijs la n d , d ie  d a te e r t  u it  d e  5 de 
eeuw . H e t IJ s lan d sch e  r i jk  w e rd  in  9 3 0  g e­
s tic h t.
D e b e v o lk in g  is z e e r o n tw ik k e ld . A n a lp h a ­
b e te n  z ijn  e r  n ie t. D e le t te rk u n d e  is e r  v o lks 
k u n s t, d ie z ich  v e rb re id t  v an  m o n d  to t  m o nd . 
V o o ra l de k e n n ia  d e r  o u d e  sa g e n  is e r  z e e r 
v erb e id .
ZOMERTIJD
-------- o --------
E r  w o rd t a a n  h e r in n e rd  d a t, 1er voldoie- 
n in g  a a n  n e t k o n in k lijk  b es lu it v an  8 F e ­
b ru a r i  1938 , in  1938, d e  w e tte lijk e  t i jd  in  
d en  n a c h te  v a n  2 6  op  2 7 M a art, te  2 u u r  
(g e w o n e  t i jd ) ,  d ie a ld u s  3 u u r  (Z o m e r t i jd )  
w ordt, zestig  m inuten  v ooru itgesteld  wordt.
zeg d  a a n  u a fg e le g d  te  w ee rle g g e n . Al* ik  
zeg  « zo o g ezeg d  » d a n  is h e t  o m d a t g eh ee l 
d a t a r tik e l v ee l m e e r  een  o p g e leg d e  v e rk la ­
rin g  sc h ijn t te  z ijn  o fw el v an  ee n  re e d e r  o f 
ee n ig  a n d e r  p e rso o n , d ie b ij deze za ak  b e ­
tro k k e n  zou  z ijn  en  d ie d en  in d ru k  w e n ic h t 
te  v e rn ie tig e n , w e lk e  d o o r  de v e rk la r in g e n  
v an  s c h ip p e r  R o u zée  v o o r  d en  O n d e rz o e k s ­
ra a d  a fg e leg d , op  de h e e re n  R ijksco m m iM ar 
ris en  R aa d s le d e n  is g e m a a k t g ew o rd e n . Im ­
m ers , in d ien  gij te g e n w o o rd ig  gleweest w a a r t  
b ij h e t  b e h a n d e le n  d e r  z a a k  v a n  h e t  in  den  
g ro n d  lo o p e n  v an  m ijn  sc h ip  H . 7 4 , d o o r  h e t 
v a a r tu ig  d o o r  s c h ip p e r  R o u zée  o p  xoo’n 
w a a n z in n ig e  w ijze g e s tu u rd , d an  z o u d t gij 
g ew eten  h e b b e n  d a t R o u z ée ’s v e rk la r in g e n  
V O O R  D EN  O N D E R Z O E K S R A A D  g eh ee l 
a n d e rs  lu id en  d a n  deze  w elk e  h ij N U  V O O R  
U  is k o m e n  aflo gg en  I
A ls  ik  w el in g e lic h t b e n  h e e f t m en  u o en  
v e rs la g  v an  de z i ttin g  v an  d e n  O nderzoek**  
ra ad , w a a r  onze  z a a k  ia b e h a n d e ld  g e w e r­
d e n , o p g ez o n d en  ; w a a ro m  is  d a t  v e rs la g  
in  « H e t V issc h e rijb lad »  n ie t o p g e n o m e n  ge 
w o rd e n  ) D a n  z o u d e n  uw e leze rs  o n p a r ti jd ig  
o v e r h e t v e rsch il tu ssc h e n  d ie tw e e  v e rk la ­
rin g e n  h eb b e n  k u n n e n  o o rd e e le n  I A l* h e t  
V is sc h e rijb la d  de g aze t w il z ijn  vam a lle  vi*- 
sc h e rs  —  O O K  V A N  D E Z E  V A N  H E IS T  —  
d a n  zou  ik  u  v rie n d e lijk  v e rz o e k en  h e t  v e r­
s lag  o v e r  de z ittin g  v a n  d en  O nd erzo ek * - 
ra a d  v an  D o n d e rd a g  10 M a a rt w e lk e  u  to e ­
g ezo n d en  w erd  w el te  w illen  o p n em e n  of, in ­
d ien  gij h e t  v e rk ie s t en  o m  z e k e rs  te  z ijn  
v a n  G E H E E L  O N P A R T IJD IG  te  z ijn , een  a f ­
s c h rif t o p  te  n e m e n  v an  H E T  O F F IC IE E L  
V E R S L A G  o v e r onze  v e rk la r in g e n  v o o r  d ien  
o n d e rz o e k sra a d , d a t  d o o r  d en  h e e r  G riffie r 
v an  den R aa d  o p g e m a a k t is  g ew o rd e n . M eer 
v ra a g  ik n ie t. D a a ru it  za l d a n  b lijk e n  d a t  
s c h ip p e r  R o u zée  v o o r  d en  O n d e rz o e k s ra a d  
w el fo rm e e l h e t v o lg e n d e  h e e f t  b e k e n d  :
1. —  d a t  h ij a a n  zes m ijle n  liep  o p  h e t 
o o g en b lik  d a t h ij ons h e e f t a a n g e v a re n ;
2. —  d a t h ij geen  s ig n a a l g eg ev en  h ee ft 
v an  s to p p e n  ;
3. —  d a t h ij  g een  w a c h tp o s t a a n  d en  v o o r 
s tev en  op  d en  u itk ijk  h a d  s ta a n  ;
4. —  d a t h ij b ij d ien  € p o td ik k e n  m i»t » 
is  b lijv e n  d o o rlo o p e n , v o lg e n s  z ijn  e ig e n  v e r ­
k la r in g  a a n  Z ES m ijlen , te rw ijl h e t  h ij b e re ­
k e n in g  v an  d en  a fs ta n d  w elk e  h ij afle^de , 
h e t e r  w el A C H T  m o e te n  g ew eest z ijn .
W ie tw e e  zu lk e  te g e n s tr ijd ig e  v e rk la r in g e n  
a fleg t, zeg t n a tu u r l i jk  te n  m in s te  EENM AAL, 
o n w a a rh e id . E n  w ie e e n m a a l o n w a a rh e id  a f ­
le g t k a n  g een  v e r tro u w e n  m e e r  in b o ezem en  Î
M oge h e t de R a a d s h e e re n  v an  on* Z eeg e - 
r e c h t  (behagen  u w e n  ra a d  te  vo lgen  v an  
« A A N  C E S A R  T E  G EV EN  W A T  A A N  C E ­
SA R  T O E K O M T  », d an  za l C E SA R  z e e r te - 
(Z ie  v e rv o lg  b lad z ijd e  2 ) .
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v red en  z ijn  en  d a n  zal te v e n s  G L R E C H T IG - w il v e rd ed ig e n , w ijd  o p e n . W ij w a re n  p er-
H E ID  g esch ied  z ijn  Î
H o o g a c h te n d  
( g e t .)  G esar D e V o o g t . . .
N O T A  D E R  R E D A C T IE . —  W ij k u n n e n  
s c h ip p e r  D ev o o g t ee n v o u d ig  a n tw o o rd e n , d a t 
h e t a ls  g ev o lg  is v an  h e t in la ssch en  v an  zijn  
z e e v e rs ïa g  o p  b ladz. 5 v an  o n s  n u m m e r v an  
1 I M a art 1 938 , d a t s c h ip p e r  R ou zée  ons een 
r e c h t  v an  a n tw o o rd  in g ezo n d e n  h ee ft, w elke
s o o n lijk  o p  de z ittin g  v an  d en  o n d e rz o e k s ­
ra a d  te g e n w o o rd ig  e n  h e b b e n  o ok  u it  H e is t 
h ie ro m tre n t  ee n  v e rs la g  g(eh a d .
’t Is ju is t, b es te  s c h ip p e r , o m d a t d it v e r ­
s lag  n ie t o n p a r ti jd ig  n e e rg e p e n d  w as, d a t wij 
h e t n ie t h e b b e n  w illen  in la ssch en .
W a n n e e r  wij op  d en  o n d e rz o e k s ra a d  n o ta  
n em en , d a n  is h e t a lle en  zoo , d a t w ij e r  
g ee n  v e rd a c h tm a k in g e n  a a n  to ev o eg en , die 
ju is t  v a n  a a rd  w a re n  om  de fo u t v an  d en  
e e n  o f a n d e re n  s c h ip p e r  n o g  z w a a rd e r  te
h ij in  a lle  o n p a r ti jd ig h e id  g em ee n d  h eb b e n  m a k e n . D e p lic jit  v an  een  jo u rn a lis t  is, w o o r­
d e lijk  de g ezeg dens  v an  g e tu ig e n , w ie zij 
ook  z ijn  m o g en , w ee r te  gev en  en  a lle  b e ­
sch o u w in g e n  a c h te rw e g e  te  la te n . —  H e t v e r ­
s la g  d o o r  o n s  o p  d iezelfd e  ib ladzijde d a a r ­
o v e r w e e rg eg ev en , is e r  h e t b es te  bew ijs
te  m oetein in la ssch en , gez ien  d a t v an  sc h ip ­
p e r  D e v o o g h t in  te g e n s te llin g  m e t u w  b ew e­
rin g , o n d e r  de ru b r ie k  Z e e b ru g g e -H e is t w el 
v o lled ig  in  g e la sc h t w erd , te rw ijl d a t v an  
s c h ip p e r  R ou zée  v an  de 0 .3 0 9  n ie t ingelaischt 
w erd .
E r is v a n  onze zijd e g een  k w estie  dus de D e v o o rtz e t tin g  v an  h e t o n d e rzo ek  in  de- 
o nd erz io ek sraad  d a a rd o o r  te  w illen  b e in v lo e- ze tr e u r ig e  za ak , w elke  V r ijd a g  p la a ts  h ad , 
d en . D eze is tro u w e n s  v o lled ig  b ev o e g d  en v e rs c h ijn t in  ons b lad  v an  h ed en  -en is ev en  
o n p a r t i jd ig  g en o e g  om  in a ile  o n a fh a n k e lijk  o n p a r ti jd ig  als v o o rh e e n . H a d t gij d u s  ons 
h e id  te  o o rd e e le n . | n u m m e r v a n  1 1 M a a rt gelezen  o n d e r  d e  ru-
D a t R o u z é e ’s sc h rijv e n  d o o r  ee n  a n d e r  is b rie k  H e is t-Z e e b ru g g e , d an  h a d t gij gezien
Milford Haven
P. Hancock and Sons
Reeders en Visch afslag ars Scheep- en- M otor Reparatiën
Eigene W erkhuizen en drooge dokken 
N etten en Touw w trk  voor de Spaansche Visscherij altijd 
in magazijn.
Beste Mazout en M otor Olie aan voordeelige prijzen. 






a r a  v a a rd e n  ze n ev en ee n  o p  de d an se n d e  
b a re n , m e t en k e l h e t v u u r to re n lic h t  a ls  gids.
E lk  m an  a a n  b o o rd  w ist d a t de k a n se n  to t 
re d d in g  v an  de « Jeria»  w a re n , als d u izen d  
tr e i le r  « H u d d e rsfie ld  T ow n »  o n d e rn a m , g in g  f e g e n  ££n e n j z e  z e J f  g-evaar liep en  een  
d e  re is  n a a r  O o s t H o rn s  E iland . S in dsd ien  1 prQ oi te  w o rd e n  v an  h e t g ew , 
v isc h te n  w e m e e r  N o o rd w a a rts  en  n u  b ev in d  M aar to ch  g in g e n  z e . .
d o o r  A lb e r t H U T C H IN S O N .
-----1>-----
T o e n  ik  m ijn  la a ts te  to c h t  in  de s toom -
Onze Burgerbevolking en de Gevaren 
van Luchtaanvallen
eldig  o rk a
o p g es te ld , is n ie t  onze  zaak . H e t uw e h ed en  
in g ezo n d e n , is h e t te n  a n d e r  ook  en  onze 
k o lo m m e n  s ta a n  v o o r e ik e n  v issch e r d ie  zich
d a t uw  ze ev e rs ïag  e r  v o lled ig  in  s to n d  zooals 
h e t  d o o r  U  g esch rev e n  w as.
W a t verlang*  gij dus v an  ons m ee r ?
v a n  5  l o l  2.000  m .  Batterijen EDISON mei ÏO f. waarborg
wendt U tot
C  A Z A  U X
Zandvoordsche Steenweg, 7 (Conterdam) Tel. 1870 
Bijhuis : Leffinghestraat, 174 (hoek Ste-Catharineplaats)
Waschmaohienen “Falda,, metafmo?orFrinbegrePen
Voor de Weduwen van de H.83
P as  h e b b e n  w e o p n ie u w  h e t t r e u r ig  g ev al m a a n d  zou  g esch ied en .
v an  h e t v e rg a a n  v an  d e  H . 83  g ek en d , w a a r ­
bij v ijf  m e n sc h e n le v e n s  te  b e r t re u re n  v ielen , 
of o v e ra l te  Z e e b ru g g e  en  H e is t g a a n  e r  
s te m m e n  o p  als z o u d e n  de w ed u w en  a a n  h u n  
lo t o v e rg e la te n  w o rd e n  en  zou  m en  zich  om  
h en  n ie t b e k o m m e re n  M en s p re e k t  e n  s c h r ijf t  
v an  h e t  in  o m lo o p  b re n g e n  v a n  s te u n lijs te n  
en  w a t w e ten  w ij al.
H e t is e r  o n s  h ie r  in  deze k o lo m m e n  n ie t 
om  te  d o e n  d e rg e lijk e  lie fd ad ig e  d o e le in d en  
te  b e le tte n  d o o r  d e rg e lijk e  in it ia t ie v e n  als 
o n n o o d ig  te  w illen  d o e n  d o o rg a a n .
N o c h tan s  d e n k e n  w e h e t  g e ra a d z a a m  e r  op  
te  w ijzen , d a t 3 ed ert h e t b e s ta a n  v an  de w e t 
op  de o n g ev a lle n  v o o r v issch ers , d o o r G o u ­
v e rn e u r  B aels, to e n  h ij m in is te r  w as, in  v o e ­
g e  g é b ra c h t, de w ed u w en  v an  s la c h to ffe rs  
d e r  zee  o p  een  re d e lijk e  w ijze  g e h o lp e n  w o r­
d en  w a a r  d u izen d en  a n d e re n  v an  a rb e id e rs  te  
la n d e  a a n  h u n  lo t o v e rg e la te n  w o rd e n .
O m  a a n  d e  e e rs te  b e h o e fte n  v an  deze  w e­
d u w e n  te g e m o e t te  k o m en , v e rn e m e n  w e d a t 
th a n s  d o o r d e  g e m e e n sc h a p p e lijk e  k as  v o o r 
z 'eev isscherij a a n  e lke  w ed u w e ee n  e e rs te  
so m  v an  1 750 fr . w e rd  u itg e k e e rd , in  a f­
w a c h tin g  v an  d e  d e fin itie v e  re g e lin g  v an  h u n  
p e n s io e n  w e lk e  z e k e r  te g e n  h e t e in d e  d ez er
D o o r  deze n u ttig e  in s te llin g  is th a n s  v o o r 
deze v ie r w ed u w en  een  k a p ita a l v an  v ie r 
h o n d e rd  en  v ijf tig  d u izen d  f ra n k e n  v a n  noo - 
de o m  h e n  een  levenslajnge li jf r e n te  te  b e ­
zo rg en .
A a n  e lk e  w ed u w e w o rd t b u ite n  een  k a p i­
ta a l, d a t  sch o m m e lt tu ssch en  21 en  29  d u i­
zen d  f ra n k  w elk e  h e n  te r  h a n d  g es te ld  w o rd t 
d a a re n b o v e n  een  p e n s io e n  g eg ev en  w elke  
v o o r  h en  tu ssc h e n  2 5 0  en  3 50  fr. p e r  m a a n d  
b e d ra a g t.
T e n s lo t te  w o rd t v o o r e lk  k in d  to t  aa n  d en  
o u d e rd o m  v an  18 j a a r  o o k  een  som  u itg e ­
k e e rd  w e lk e  v o lg en s  de v e r r ic h te  ta a k  aa n  
b o o rd , v an  tw e e  d u izen d  to t  2 .6 0 0  fr . p e r  
j a a r  b e lo o p t.
M en v e rlie ze  n ie t u i t  h e t o o g  d a t deze w e­
d u w e n , n ie t te g e n s ta a n d e  ze h e rh u w e n  g an sc h  
h u n  lev en  d it p en sio e n  b e h o u d e n , zo o d a t de 
w e tg e v e r h ie r  v o o r  onze v issch e rsb ev o lk in g  
in  d en  b re e d s t m o g e lijk e n  zin  is o p g e tre d e n .
W ij g ev en  onze lezers  deze in lich tin g en  
o m d a t so m m ig en  e r  s teed s  a lle rle i p ra a t je s  
w e n sc h e n  o v e r  te  m a k e n  en  h e t n u t  v an  de 
w e rk in g  v an  een  in s te llin g  als de G em e en ­
s c h a p p e lijk e  K as, m a a r  a l te  d ik w ijls  in  een  
v a lsch  d a g lic h t w o rd t geste ld .
ik  m e in  de « ho bb e lig e  g ro n d e n »  zoo ge­
n o e m d  o m d a t d it gtedeelte v an  h e t O ceaan - | 
g eb ied  b e d e k t is m e t ro tse n  en  w ra k s tu k k e n , j
H e t w e d e r  is bij n a c h te  van  g em a tig d  j 
n a a r  h a lfs to rm  g e d raa id . S inds 1 u u r  in d en  
m o rg e n  w o rd e n  w e o p  de w a te re n  g e s lin g e rd , * 
te rw ij l  w ij h e t zoo  la n g  m o g e lijk  tr a c h te n  
u it te  h o u d e n .
D e zee s ta a t  zoo  h o o g  a ls  de k u s tro tse n .
D e « S tok e  C ity» , z u s te rsc h ip  v an  d e  «H ud 
d ersfie ld »  v isch t n ie t v e r v an  ons.
Ik z ie  m e t m o e ite  de to p p e n  v an  h a a r  
m iasten als ze d u ik t in  h e t g b lfdal. Z e g e ­
li jk t  een  o n d e rz e e ë r  w a a rv a n  en k e l de p e ­
risc o o p  z ic h tb a a r  is.
J a c k  E vans, de jo n g e  s c h ip p e r  v an  de 
j « S toke C ity»  w as f ie r t to e n  h ij d rie  ja a r  g e ­
leden , h e t  sch ip  o p  h a a r  « m a id en -trip »  m o ch t 
v erg eze llen .
H ij w ist n ie t d a t h ij, een  p a a r  w e k e n  la ­
te r  te g e n  een  100 m ijlen  p e r  u u r  o rk a a n  
zou te  s tr i jd e n  h eb b e n .
H E T  S .O .S . B E R IC H T
D ien  n a c h t h ad  h ij zoo la n g  g ev isch t to t 
h ij b ijn a  m et sch ip  en  a l v an  de zee w eg g e­
v aa g d  w as .S ch ep p er E vans tr a c h t te  h e t a ltijd  
in  d en  s to rm  zoo lan g  m o g e lijk  u it te  h o u ­
d en , d o c h  dezen  k e e r  h a d  h ij de g.renslijn  
o v e rsc h re d e n .
N u w o rs te ld e  h ij te g e n  w ind  e n  zee  om  
d e  sch u ilh a v en  v an  P a tr ic k s f jo rd , een  e n g e  
in h a m  te n  Z .O . v an  de Y slan d sch e  k u s t, te  
b e re ik e n , en  d a a r  b e s c h u ttin g  te  zo ek en . T o e n  
h ij d a a r  k w am  en  zijn  a n k e r  v a llen  lie t in  
de k a lm e  w a te re n  v an  de f jo rd , b e m e rk te  h ij 
d a t v e rsc h ille n d e  a n d e re  tre ile rs , v ó ó r hem , 
de v e ilig e  h av en  h a d d e n  o p g ezo ch t.
H e t w as  W in te r , p ik d o n k e r  en  n ijp en d  
k o u d . D e io n g e  s c h ip p e r  w as  ju is t z ijn  tu ig  
a a n  ’t n az ien , to e n  een  s te m  u it  d e  lu id ­
s p re k e r  z ijn  a a n d a c h t  tro k .
D ie s tem  k w am  v an  d en  tr e i le r  « Je ria»  v an  
G rim sb y . E rg en s  in  d ie  v e rs c h r ik k e lijk e  zee 
h a d  een  g ew eld ige  golfslag! d e  s to o m p ijp  
w eggevalagd, een  g a p e n d e  o p e n in g  bov en  
d e  m a c h in e k a m e r a c h te r la ten d ^  w a a rd o o r  h e t 
w a te r  m e t g ew eld  b in n e n s tro o m d e .
D e « Je ria»  s to n d  o n d e r  b evel van ! sc h ip ­
p e r  Bill E m sley , en  de b o o d sc h a p  e in d ig d e  
m e t : «W ij z ijn  g e s tra n d  tu ssc h e n  S ta lb e rg  
L ig h t en  R o d san d  B aai, o n g e v e e r 8 m ijlen  
v a n  Land. V ra a g  o n m id d e llijk  h u lp  ! »
D e v o u r to re n w a c h te r  te  P a tr ic k s f jo rd  nam  
o ok  h e t -bericht o p  en  in  ee n  o o g w en k  v a a r ­
d en  b ijn a  a lle  tre ile rs , w e lk e  de sch u ilh a v en  
h a d d e n  o pg ezocht,, te ru g  w eg o p  zo ek  n a a r  
h e t in  n o o d  v e rk e e re n d  sch ip .
Z e  h a d d e n  te  v e c h te n  te g e n  een  h o o fd ­
w in d , d ie  h u n  sn e lh e id  v e rm in d e rd e  to t  op 
5 m ijlen  p e r  u u r .
In tu ssc h e n  d re e f  de « Je ria»  d ic h te r  en  
d ic h te r  b ij de n o o d lo ttig «  ro tsen  v an  S ta l­
b e rg  C o rn e r , te rw ij l h e t w a te r  s tee d s  in  de 
g a p e n d e  w o n d e  v an  h e t sch ip  s tro o m d e .
H a a r  b a tte r i je n  w a re n  u itg e p u t en  ze k on  
en k e l n o g  b e r ic h te n  u itz en d e n , d o c h  n ie ts
o n tv a n g e n . 
H a a s t U  !
«W e zien  de ro tsen , h a a s t  U  !
H A R D E  S TR IJD
Opleiding van Jeugdige Zeelieden op 
Zeilschepen in Holland
D o o r de v e re e n ig in g  « H e t N ed e rlan d sc h  
Z eew ezen »  te  A m ste rd a m  zijn  v o o rb e re id e n ­
d e  b e s p re k in g e n  b e g o n n e n  o m tre n t h e t v e r ­
k r i jg e n  v an  een  ze ilsch ip  v o o r de o p le id in g  
v an  je u d ig e  zeelied en .
E en  d e r b e s tu u rs le d e n  v an  de Z w eed sch e  
R y d b e rg s tic h tin g t d ie  zelf z ijn  o p le id in g  aa n  
b o o rd  v an  een  ze ilsch ip  h e e f t o n tv a n g e n  en 
5 ja a r  k a p ite in  is g ew eest v an  een  ze ilen d  
o p le id in g ssch ip , h e e f t d a a rv o o r  e e n ig e  d ag en  
te  A m ste rd a m  v e rto e fd .N a a r  h e tg e e n  k a p ite in  
T a m m  m ed ed e e ld e , zag  m en  n ie t a lle en  in  
E u ro p a , m a a r  o o k  in  A u s tra lie  en  A m e rik a , 
w e e r  d e  g ro o te  ze ilsc h e p e n  v o o r o p le id in g s ­
d o e le in d e n  op  zee  v e rsc h ijn e n .
B o v en g en o em d e  « A b ra h a m  R y d b erg  s tic h ­
tin g »  e x p lo ite e r t  th a n s  als o p le id in g ssch ip  de 
ru im  3 0 0 0  to n  m e te n d e  v ie rm a s t-b a rk  « A b ra ­
h am  R y d b erg » .
O p  deze b a rk  b ev in d e n  zich op  een  to ta le  
b e m a n n in g  v an  52 k o p p e n  40  k a d e tte n , d ie 
g e d u re n d e  e e n  k o r te n  ti jd  o p  s to o m sc h e p e n  
a ls  le e r lin g  h eb b e n  g ev a re n , zo o d a t zij al 
een igsz ins m e t de z e e v a a r t  o p  de h o o g te  z ijn  
a is  zij a a n  b o o rd  v an  h e t ze ilsch ip  k o m en . 
D a a r  d u u r t  h u n  o p le id in g s tijd  10 m a a n d e  i, 
n a  a f lo o p  w a a rv a n  zij te ru g  g a a n  n a a r  de 
s to o m sc h e p e n  o f de ze e v a a rtsc h o le n , w a a r 
h u n  de n a u tis c h e  v a k k e n  w o rd e n  b ijg e b ra c h t. 
D e erv a rin g ; h a d  h em  g e leerd , a ld u s  v e rte ld e  
k a p ite in  T a m m f d a t de jo n g e n s  ju is t g e d u ­
re n d e  d en  le e r ti jd  o p  h e t ze ilsch ip  w e rk e lijk e  
zeelu i, m a a r  b o v en d ien  o o k  sc h e e p v a a rtm e n - 
sc h e n  w erd e n . A a n  b o o rd  v an  een  ze ilsch ip  
g aa n  de d in g e n  m in d e r g em ak k e lijk  d an  op
een  s to o m sch ip . M en is e r  e c h te r  m in d e r g e ­
h a a s t, z o o d a t de in s t ru c te u rs , d u s  d e  o ffic ice- 
re n , g e d u re n d e  de v a a r t  a llen  ti jd  h eb b e n  
om  de jo n g e n s  o n d e r r ic h t  te  g ev en  in  alles 
w a t h e t v a re n  b e tre f t, m a a r  v o o ra l in  de d in ­
g en , d ie  een  g oed  sch eep so ffic ie r  w e ten  
m o et.
T e n  e ind e  de k o s te n  te  d ek k e n , en  o ok  om  
de jo n g e n s  te  w en n en  a a n  h e t n o rm a le  w erk , 
d a t bij h e t c o m m an d o  v an  een  k o o p v a a rd ij­
sch ip  b e h o o rt , e x p lo ite e r t m en  n e t Z w eed ­
sch e  ze ilsch ip , zoo als  o ok  a n d e re  la n d e n  m et 
opleid ing teschepen  d o e n , v o o r h e t v e rv o e re n  
v an  g ra a n  u it  A u s tra lie  n a a r  E u ro p a . H e t 
k a p ita a l v an  de « A b ra h a m  R y d b e rg  s tic h ­
tin g »  b re n g t c irc a  2 4 .0 0 0  k ro n e n  p e r  ja a r  
a a n  re n te  op , de la d in g  c irc a  4 0 .0 0 0  k ro n e n  
en  h e t le sg eld  d e r v e e r tig  le e r lin g e n  p e r  ja a r  
ev en een s  2 4 .0 0 0  k ro n e n . M et de b ijd ra g e n  
u it a n d e re  b ro n n e n  k o m t m en  to t  een  to ta a l 
e x p lo ita tie b e d ra g  d a t de in k o m s te n  ja a r lijk s  
m e t 1 5 à 2 0 .0 0 0  k ro n e n  o f n o g  geen  f I 0 .0 0 0  
o v e rtre f t . D it te k o r t  w o rd t ja a r l i jk s  d o o r een  
b ijd ra g e  van de Z w eed sch e  re g e e r in g  a a n g e ­
vuld .
In N o o rw eg en  h e e ft m en  een  4 -ta l ze il­
s c h e p e n  v o o r o p le id in g . D eze n em en  geen  
deel a a n  de v ra c h tv a a r t ,  d a a r  de e x p lo ita tie ­
k o s te n  d o o r  de N o o rsch e  re e d e r ije n  w o rd e n  
g ed ek t.
D e v e re e n ig in g  v o o r  de Z e e v a a r t  te  R o t te r ­
d am  a c h t een  g ro o t ze ilo p le id in g ssc h ip  n ie t 
g ew en sch t. H e t zou  n u t t ig  k u n n e n  z ijn  te  o e­
fenen  g e d u re n d e  b e p e rk te n  ti jd  m e t k lein«  
ze ilsc h e p e n .
D E «ST O K E  CITY » B L IJF T  N IET 
A C H T E R W E G E .
Z o n d e r  a a rz e le n  lic h tte  J a c k  E vans a n k e r  
en  k o r t n ad ien  w ees de m ac h tig e  b o e g  v an  
d e  « S toke C ity»  ze ew a arts , in  a n tw o o rd  op  
d en  ro ep  v an  h a a r  g e tro ffe n  zu s te r .
T w ee a n d e re  v a a r tu ig e n  volgfcnde en  w el-
O n n o o d ig  de « S toke C ity»  to t  sp o ed  aa n  
te  z e tte n , b ijn a  ie d e r  m an  a a n  b o o rd  h a d  
e e n  fam ilie lid  o p  d e  «Jeria»  ; o p  ee n  a n d e re  
s loep  lu is te rd e n  de tw ee b ro e d e rs  v an  sc h ip ­
p e r  Bill E m sley  n a a r  de zoo b e k e n d e  stem .
D e « S tok e  C ity»  h a d  h e t h a rd  te  v e rd u ­
re n . T o re n h o o g e  g o lven  b e u k te n  o p  h e t sch ip  
en  d ed en  h e t zo o d a n ig  h e llen , d a t  o p  so m ­
m ig e o o g en b lik k e n  de s to o m p ijp  m et de o p ­
p e rv la k te  v an  h e t w a te r  g e lijk  s to n d . V o o r 
een  m o m e n t d an  la g  ze als ee n  g e tro ffen  
d ie r  e n  tr ild e  v a n  b oeg  to t  k ie ïso m . D och  ze 
re c h tte  z ich  te ru g  en  sc h u d d e  h a a r  fie ren  
k o p  la n d w a a r ts  !
E en  n ieu w e, g ew eld ige  g o lfslag , b ra k  h e t 
s tu u rb o o rd n e t  v an  de m e e rtro s  a f  en  v e r ­
o o rz a a k te  a ldu s, v o o r o n g e v e e r 4 0 0  £ s c h a ­
de.
N ogtm aals re e s  h e t sc h ip  u it de z ied en d e  
w a te rk o lk  en  r ic h tte  z ijn  s tev en  n a a r  de 
p la a ts  w a a r  de « Je ria»  zich  m o e s t b ev in d en .
H E T  L A A T S T E  A E F S C H E ID
D och  te  la a t ! D e m o ed ig e  p o g in g e n  van  
d en  s c h ip p e r  om  to c h  n o g  b ijt ijd s  h e t in 
n o o d  v e rk e e re n d  v a a r tu ig  te  b e re ik e n , b le ­
v en  v ru ch te lo o s .
H ij h o o rd e  de la a ts te  w o o rd e n  v an  d e  sc h ip ­
b re u k e lin g e n  n ie t, w a n t h ij w as te  ze e r 
bezig  op  de b ru g .
D och  a n d e re n  h o o rd e n  : « V aarw el aa n  
m ijn  v ro u w  ! . . .  m ijn  k in d e re n  ! . . .  V a a rw e l 
G r im s b y -  V a a rw e l E n g . . . ! «  H e t la a ts te  
w o o rd  w erd  n o o it v o lto o id . N a d ie n . . .  n ie ts  
m e e r !
H ee l d ie lan g e  n a c h t, te rw ijl de s to rm  
o n v e rb id d e lijk  o p  de sc h e p e n  z ijn  w oede 
k a n tte , z o c h te n  de « S toke C ity»  sam en  m et 
de tw ee  a n d e re  sch ep en , de k u s tli jn  af n a a r  
een  s p o o r  v an  d e  « Jeria» .
D och  de w re ed e  zee g u n d e  hen  zelfs gleen 
p la n k  v a n  h a a r  p ro o i. Z e zo u d en  v an  d e . 
« Je ria»  n ie t m e e r te ru g z ie n .
E en ig e  w ek en  n ad ien  b ra c h t  een  a n d e r  • 
sch ip  een  k ra n s  m ee v an w eg e  de in w o n ers  1 
v a n  G rim sb y , e n  lie t ze in  zee v a llen , op  
d e  p la a ts  w a a r  v e rm o e d e lijk  de « Jeria»  ge-
E en  leze r s c h r ijf t  ons  :
V o lg e n s  bevoeg'de p e rs o n e n  zu llen  de k o ­
m en d e  o o r lo g e n  z ich  k e n m e rk e n  d o o r een  
b ijz o n d e re  ac tiv ite it d e r  b o m b a rd e m e n tsv lie g ­
tu ig en .
B en ev en s de zu iv ere  m ilita ire  d o e lp u n te n , 
b e s ta a n  e r  e e n  g a n sc h e  re ek s  a n d e re , d ie  d en  
v ija n d  een  g ro o t b e la n g  h e e ft in  de e e rs te  
d a g e n  te  tre ffe n , w a n n e e r  de in w o n er»  zich  
in  v o lslag en  z e k e rh e id  w an en .
D e o n v o o rz ie n e  a a n v a l d ez e r p u n te n  k an  
o n d e r  de b ev o lk in g  v an  h e t a c h te r f ro n t  p a ­
n iek  zaa ien , h e tg e e n  o n g em e en  e rn s tig  zou 
zijn . A n d e rz ijd s  k u n n e n  d e rg e lijk e  aa n v a lle n  
de v e rd e d ig in g  in g e v a a r  b re n g e n  e n  ze b e ­
p a a ld  v e rla m m e n  d o o r de s tre m m in g  in  de 
fa b r ic a tie , d o o r  h e t v e rn ie tig e n  v an  a lle  s o o rt 
v o o rra d e n , d o o r  h e t v e rv o e r  te  v e rh in d e ­
re n , d o o r h e t ib lo k k eeren  d e r  b e v o o rra d in g  
en  d o o r  h e t v e rm in d e re n  d e r  a rb e id sm o g e ­
lijk h e d e n  en  d e r  le v e n sv o o rw a a rd e n  to t  op  
een  p u n t d a t o n v e re e n ig b a a r  is m e t de m i­
n im u m  le v e n sv o o rw a a rd e n  v an  een  b ev o l­
k in g .
D e o o r lo g sn ijv e rh e id  b e p a a lt  zich  h e d e n ­
d a a g s  n ie t u its lu ite n d  to t  w e rk h u iz e n  v o o r m a 
te rie e l en  m u n itie , m a a r  o m v a t ev e n e en s  ai 
w a t v an  d ic h t e n  v an  v e rre  m e d e h e lp t aa n  
d e a lg e m ee n  b e v o o rra d in g  v an  h e t le g e r  en  
zelfs v an  de b ev o lk in g .
H e t g ev o lg  d a a rv a n  is, d a t de b u rg e r li jk e  
b ev o lk in g  v an  o f ro n d  h e t  c e n tru m  v a n  w e rk ­
h u iz e n  en  b e d rijv e n , o n v e rm ijd e lijk  zal b e ­
g re p e n  z ijn  in  d en  a a n v a l d ie to t  deze p u n - 
'te n  wQ^dt glericht.
In d ien  h e t som s m o g e lijk  is, h e t g ed ee lte  
d e r  b u rg e r li jk e  b ev o lk in g  te  d oen  o n tru im e n  
d ie o p  g een  ac tiev e  w ijze m e d e h e lp t a a n  de 
v e rd e d ig in g  v an  h e t land , za l h e t ze e r m o e i­
lijk  g aa n  in  de s te d e n  d ie h e t c e n tru m  zijn  
van n ijv e rh e d e n  en  w a a rv a n  b ijn a  d e  g a n ­
sch e  b ev o lk in g  s c h ie r  onm isibaar is  om  den  
g o ed en  d a n g ^ e r  n ijv e rh e id  en  b e d rijv e n , 
in  vol re n d e m e n t te  v e rz e k e re n  o f om  v o o r 
d e b e v o o rra d in g  d e r  a rb e id e rs  te  zo rg en .
D e m o d e rn e  sn e lh e id  v a n  d e  m o d e rn e  
ja c h tto e s te lle n  zw e n k t te g e n w o o rd ig  ro n d  de 
3 50  K m . p e r  u u r  *en die d e r  b o m b a rd e m e n ts ­
v lie g tu ig e n  k a n  2 5 0  K m . en  zelfs 3 0 0  K m . 
p e r  u u r  b e re ik e n . D e la d in g en  d ie ze k u n n e n  
m e e v o e re n  b e re ik e n  d o o rg a a n s  2 à  2 (5 to n .
D e v e rsch illen d e  s o o rte n  p ro je c tie le n  d ie 
d o o r  deze lu c h tsc h e p e n  m e e g e v o e rd  k u n n e n  
w o rd e n  zijn  : I )  o n tp lo fb a re  ; 2 )  b ra n d v e r-  
w e k k e n d e  en  3 )  g iftige.
D a a r  de ee rs te  o v e r h e t a lg e m ee n  v an  
z e e r g ro o te n  o m v a n g  z ijn  m e t ee n  m in im u m - 
g ew ic h t v an  1 0‘0 à  5 0 0  kg. en  een  m ax im u m  
v a n  10 0 0  à 18 0 0  kg. zu llen  deze geenszins  
s ta n d v a s tig  g e b ru ik t  w o rd e n .
D e m ee st g e v a a rli jk e  v o o r  o n ze  w ee r- 
looze b ev o lk in g  zijn  d an  o ok  de la a ts te  tw ee. 
D e B RANDBOM M EN w e rd e n  g e d u re n d e  
d en  la a ts te n  o o rlo g  n ie t g e b ru ik t, d och  de 
m en ig v u ld ig e  p ro e v e n  d o o r  d e  te c h n isc h e  
d ien s ten  g ed aa n  h eb b e n  h u n  b u ite n g e w o n e  
w e rk d a d ig h e id  a a n g e to o n d  zo o d a t zij de 
v re e se lijk e  bedreiging» v o o r  de to e k o m e n d e  
ti jd e n  u itm a k e n .
V a n  k le in  k a lib e r  b e re ik e n  d e  g ro o ts te  
s le c h ts  3 to t  5 k g . m a a r  in  a lg e m e e n e n  r e ­
gel, g aa n  zij n ie t o v e r de l a l ,5 k g .
E en  v lie g tu ig  k a n  dus b ijn a  T W E E  D U I­
Z E N D  v an  deze g e v a a rli jk e  tu ig en  m ed en e - 
I m en . V e rm its , zoo als  w e reed s zeg d en , een  
v lie g tu ig  op  m in d e r d an  één  u u r  g e lijk  w elke  
s ta d  k a n  b e re ik e n  k a n  e r  geen  s p ra a k  m e e r 
z ijn  v an  op  h e t o o g en b lik  zelf m a a tre g e le n  
te  tre ffen .
In d ien  n u  m a a r  een  v ie rd e  v an  deze h o e ­
v ee lh e id  z ijn  d oe l b e re ik t, k a n  een  v lie g tu ig  
op  e n k e le  seco n d e n  V IJF H O N D E R D  v e r ­
sch illen d e  b ra n d e n  v e ro o rz a k e n . E en  v ijf ta l 
v an  deze lu ch tg fev aarten  zal dus v o ls ta an  om  
o p  een  o o g w en k  een  g a n sc h e  s tad  in  b ra n d  
te  s tek en .
D o o r z ijn  k le in  g ew ic h t m ag  m en  v e ro n ­
d e rs te lle n  d a t de b ra n d b o m  die h e t d ak  
h e e f t d o o rb o o rd  in  e e n  z e e r g ro o t a a n ta l
Z“  î î î i l   ^ g ev a llen  o p  d en  p la n k e n v lo e r  v an  d en  zolD it w a s  ee n  la a ts te  h u ld e  aa n  de k o e n e  « , , , i ,
zeelied en .
M en ige  k ra n s  w erd  reed s  in  die zee n e e r ­
g e la te n . H e t zou  o ok  de la a ts te  n ie t z ijn .
(w o rd t v e rv o lg d ) .
Droog Zeebrugge
BELGISCHE REEDERS,
GIJ W O R D T  D O O R  D E BELGISCHE BEVOLKING G E ­
STEU N D . W E E S T  ER ERKENTELIJK V OOR. — ST E U N T  
OOK DE BELGISCHE N IJV ER H EID  E N  BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
van Gent
H et is een  a lg e m ee n  b e k e n d  geh eim , d a t 
e r  te  Z e e b ru g g e  cafés  b e s to n d e n  d ie fe ite lijk  
g ee n  cafés w a re n  en to c h  v e rk o c h te n  p re ­
cies a lso f h e t cafés  zo u d en  g ew eest z ijn  ! 
D ie a b n o rm a le  to e s ta n d  w as v o lg e n d e r w ijze 
to t s ta n d  g ek o m e n  :
V a n  zo o h a a s t h e t g ew e ten  werd^ d a t de 
g ro n d e n  g e legen  te g e n  de n ieu w e v isch m ijn  
te  k o o p  s to n d en , v ie len  alle  d e  g ro o te  en  
k le in e  b ro u w e r ije n  v an  g eh ee l h e t  la n d  e r ­
op, om  d a a r  een  p e rc e e l g ro n d  te  b e m a c h ti­
g en , z o o d a n ig  d a t e r  v o o r de in d u s tr ie  n ie ts  
zou o v e rg eb le v e n  z ijn ; d ie  h a d d e n  e r  to ch  
in  d e  e e rs te  p la a ts  b e la n g  b ij, d ic h t bij de 
m ijn  h u n  b u re e le n  en  p a k h u iz e n  te  h eb b e n .
O m  h e t k w a a d  te  k e e re n , w erd  to en  van  
h e t ee n e  in  ’t  a n d e r  g ev a llen  en  m en  b es lo o t 
e ffen a f, d a t e r  o p  een  b e p a a ld e n  a fs ta n d  van 
de m ijn , geen  d ra n k s l i j te r i je n  zo u d en  to e g e ­
la te n  zijn . K o ffie h u ish o u d e rs  k o c h te n  to ch  
een  s tu k je  g ro n d , al m o e s te n  zij te e k e n e n  
d a t h e t n ie t v o o r café  zo u  d ien en . Z ij h ie l­
d en  e r  zoo gezegd  een  w in ke l v an  v issch e rij - 
tu ig  in  e n . . .  s c h o n k e n  in  s tilte  to c h  a l ee n s  
een  g laasje . Z ij d a c h te n  , : d a t  v e rb o d  aan  
de m ijn  g een  ca fé s  te  h o u d e n  to c h  n ie t b e ­
h o u d e n  zo u  k u n n e n  b lijv e n  e n , e e r l i jk  g e­
s p ro k e n , w ij d a c h te n  m e t h en  h e tze lfd e  en 
d e n k e n  h e t nog .
E en  d ro o g  Z e e b ru g g e  sc h e p p e n  o p  een  
p la a ts , w a a r  in  d en  k o u d e n  w in te rn a c h t, d o o r 
-, h o n d e rd e n  m e n sc h e n  g e w e rk t m o e t w o rd e n  
• ten o o k  in  d e  s tik h e e te  zo m erdag en ^  is w er- 
t k e lijk  ie ts  o n m e n sch e lijk s . D e v issc h e r die 
1 u it  zee  k o m t e n  n a a r  h u is  n ie t  k a n  v ó ó r 
te  h eb b e n  g e m a rk t, zou  d u s  g ee n  geiegfèn- 
h e id  m o g e n  h eb b e n  om  een  ta s je  w arm e  k o f­
fie o f v e rk w ik k e n d e  so ep  te  g e b ru ik e n  ! D e 
p e e rd e rs , d ie  d en  g an sc h e n  v o o rm id d a g  in  
d é  ijsk o e le  v isch  s ta a n  te  w ro e te n  en  .-Je 
k o o p lie d e n  die d a a r  v an  a c h t u u r  to t  ’sav on ds 
v ijf  u u r  m o e te n  ro n d lo o p e n  h e b b e n  n ie ts  
o m  zich  te  v e rs te rk e n  e n  te  v e rw a rm e n  ! W ie 
zou  d u rv e n  b ew eren , d a t zoo  ie ts  k a n  m o - 
g e lijk  g e a c h t w o rd e n  I ? D a t b e s ta a t n er-
d e r  zal o p b ra n d e n  en  v a n d a a r  h e t 
v o o rtz e t te n  to t  de g an sc h e  w o n in g . ,
D e «brandbom m en zijn  u ite rs t  m o e ilijk  om  
d o o r d e  g ew o ne b lu sc h m id d e le n  u it te  doo™ 
v en  : h e t w a te r  o n d e r  h o o g e  d ru k k in g  en 
h e t k o o lz u u rsn e e u w  h e b b e n  ei Ljeen en k e l 
b ew ezen  in v lo ed  op.
H e t is tro u w e n s  o n m o g e lijk  een  in  w e r ­
k in g  z ijn d e  b ra n d b o m  te  n a d e re n  v e rm its  
d eze  de te m p e ra tu u r  d o e t s tijg e n  to t  m ee r 
g ens en  h e t m ag  oog  te  Z e e b ru g g e  n ie t ge- j an  |500<>.
d u ld  w o rd e n  _ M en zal m ij m issch ien  a n t-  j £)e m en ig v u ld ig e  v e rla te n  h u izen  w a a rv a n  
w o o rd en , d a t o p  een  ze k e re n  a fs ta n d  v an  d e  de in w o n ers  n a a r  J en b u ite n  z ijn  u itg ew e- 
m ijn  v an  alles te  b ek o m e n  is. M en v e rg e te  k an  e n  h e t fe it d a t a n d ,,re n  h u n  Keil zu llen  
e c h te r  n ie t d a t d e  k o o p lie d e n  geen  tw e e  m i-  ^ z o ek en jn o n d e ra a rd sc h e  s c h u ilo o rd e n  en 
n u te n  de m ijn  k u n n e n  v e rla te n  om  to t  a a n  ' k e ld e rs  tro u w e n s  a llem aa l fa c to re n , die
d e ee rs te  « to e g e la te n  » ca fé  te  lo o p e n  !<
In den  t i jd  d a t zij d a a rv o o r  zo u d en  n o o d ig  } 
h eb b e n , is d e  m a r k t  v o o rtg e z e t en  v e rw a a r-  
lo o zen  zij h u n n e  zak en .
T o t h ie r to e  h a d  m en  w ijse lijk  d o o r de vin- 
g e rs  geziëfa, m a a r  ijv e rz u c h tig e n  d a c h te n  er 
ie ts  te  zu llen  b ij w in n e n , d o o r  d ie w in k e l- * 
ca fés  te  d o e n  s to p z e tte n . E n  d a t is n u  ook  
s to p g e z e t gjew orden « W a a r  m en  v ro e g e r  w el- j 
k o m  h e e tte , w o rd t m en  n u  n o o d g e d w o n g en  
a a n  de d e u r  gezet ! H o e la n g  zal d a t  K U N ­
NEN D U R EN  ? Z e k e r lijk  n ie t la n g , w a n t te  * 
vee l s te m m e n  g a a n  e r  te g e n  o p  ! ■
W a re  h e t n u  n ie t veel w ijze r g ew eest van  
een s en v o o ra l een  re d e lijk e  sc h ik k in g  te  ’ 
n em en  ? V o o r  een  k a n tie n  in  de m ijn  zelve. * 
zien  w ij n ie t v ee l k an s  o m  te  g e lu k k e n . De 
p la a ts  e r  v o o r o n tb re e k t. D e k o o p lie d e n  h e b ­
ben  n u  alle  g e le g e n h e id  g eh ad  d en  g ro n d  
te  n e m e n  w elk e  zij n o o d ig  h ad d e n . W a a ro m  1 
n u  d e  re s t n ie t w ee r v rij la te n .
W ij h o p e n  d a t h e t  B ru g sch  g e m e e n te b e ­
s tu u r  d e  za ak  w elw illen d  zal o n d e rz o e k e n .
h e t o p tre d e n  d e r  e e rs te  huljp zu llen  b em o e i­
l i jk e n  en  v e r tra g e n .
V e rm its  m en  o p  h e t o o g en b lik  v an  d en  
a a n v a l m e t b ra n d b o m m e n  n ie t m e e r zal k u n ­
n en  d o e n  (g ro o t  a a n ta l  k le in e  m a a r  b ijn a  
o n m o g e li jk  te  b lu ssc h e n  b ra n d e n )  d rin g en  
z ich  v an  n u  af v e ilig h e id sm a a tre g e le n  op.
V E IL IG H E ID S M A A T R E G E L E N  TEG EN  
L U C H T A A N V A L L E N  M ET BRA ND BO M M EN
Z o o a ls  w ij h ie rb o v en  zeg d en  zu llen  deze 
b o m m e n  o v e r  h e t a lg em een  b ra n d  v e ro o rz a ­
k e n  o p  de p la n k e n v lo e re n  v an  de zo ld ers.
E en  e e rs te  veilig he id s- o f  v o o rz o rg s m a a t­
re g e l zal d u s  b e s ta a n  in  h e t v e rw ijd e re n  v an  
a lle  o n tv la m b a re  s to ffen  v an  d en  zo ld e r . —* 
S om m ige m e n sc h e n  m a k e n  v an  h u n  zo ld e r 
ee n  b e w a a rp la a ts  v o o r  alle  à fg e d a n k te  v o o r ­
w e rp e n  zoo als  k le e d e re n , o u d e  s to e le n , h oe- 
d en d o o zen  e n z . . .  W a t n ie t m e e r k a n  g e ­
b ru ik t  w o rd e n  m ag  g een  p la a ts  m e e r  v in den  
in  een  h u is  zeg g e  een  zo ld er. W a n t een  op- 
e e n h o o p in g  v an  b ra n d b a re  s to ffen  b e te e k e n t 
v o ed se l gev en  a a n  ee n  v u u r  en  e v e n tu e e ls  
b ra n d b e w e rk in g e n  b em o e ilijk e n .
E en  tw e ed e  m a a tre g e l zou  b es taa n  in  h e t 
o v e rd e k k e n  v a n  de p la n k e n v lo e re n  o p  de 
z o ld e rs  m e t een  la a g  za n d  v an  o n g e v e e r 3 
c e n tim e te r  om  de o n tv la m m in g  van  h e t h o u t 
te  v o o rk o m e n . De leze rs  zu llen  h ie r  w a a r ­
s c h ijn li jk  ev e n tje s  g lim lach e n , m a a r  w ij k u n ­
n e n  te r lo o p s  to ch  m ed ed e e le n  d a t  deze m a a t­
re g e l reed s  la n g  to e g e p a s t w o rd t in  D uitsch» 
la n d . U it g o ed e  b ro n  v e rn a m e n  w ij d a l de 
zo ld ers  a ld a a r  re g e lm a tig  g e in s p e c te e rd  w o r­
d en , en  d a t  deze zoo z u iv e r g e h o u d e n  w o r ­
d en  als  een  salon .
V o o r d e  n ieu w  o p  te  tr e k k e n  ge/bouw en 
m o e t m en  t r a c h te n , en  d it is z o n d e r m e e r­
d e re  k o s te n  m o g e lijk  a ls  e r  w a t g o ed en  wil 
b ij is, zo o  w ein ig  m o g e lijk  h o u tw e rk  te  g e ­
b ru ik e n . H e t g e b ru ik te  h o u t zou  m e t p le i­
s te r  o f c e m e n t m o e te n  k u n n e n  o v e rd e k t 
w o rd e n . D e p la t te  d ak en  m e t een  b e to n o v e r-  
d ek k in g , a l w a re  d it m a a r  v an  ee n  5 ta l c e n ­
tim e te r , zu llen  h e t  beà t w e e rs ta a n  te g e n  een  
b ra n d b o m a a n v a l . H e t s p re e k t  v an  zelf d a t 
een  s ta a lb e d e k k in g  n og  v e r  h e t  b es te  zöu  
z ijn .
O v e r de g asb o m m en  s p re k e n  w ij in  een  
v o lgend e ed itie .
C ap . C om . E. C O U R A N T .
Nog de bescherming tegen 
Luchtaanvallen
N a a r  aa n le id in g  v an  onze k o r te  m ed ed e e ­
ling  v an  v e rled en  w eek  o v e r  d e  b esch e rm in g  
te g e n  lu c h ta a n v a lle n ,s c h ijn t m en  h e t fe it, d a t 
g e sc h re v e n  w erd , d a t  z o n d e r  d en  g o e d e n  wil 
v an  d e n  v o o rd ra c h tg e v e r  in  tw ijfe l te  w illen  
tr e k k e n ,w ij de m ee n in g  w a re n  to e g e d a a n ,d a t 
b ev o e g d e  d e sk u n d ig e n , o v e ra l in  h e t lan d , 
deze k ie sch e  ta a k  z o u d e n  m o e te n  v e rv u lle n , 
w e e ra l een s  te  m e e r  te g e n  ons u it  te  w illen  
sp e le n  e n  ja a g t  m en, d en  s p re k e r  op , z ich  
d a a r in  a a n g e v a lle n  te  zien .
W ij k u n n e n  deze zien sw ijze  e c h te r  n ie t 
b ij t re d e n , te  m e e r  o m d a t de v o o rd ra c h tg e ­
v e r D u m o n ( w elke  een  s tad sb ed re n d e  ia, d ie 
z ich  v o o rtre f fe l i jk  v an  z ijn  ta a k  g ek w eten  
h ee ft en  d a a ro m tre n t  een  speciale) k ursus; 
h ee ft g ev o lgd , ten  volle o n zen  lo f v e rd ie n t 
om  h e t  p u b liek  o p  d e rg e lijk e  w ijze te  t r a c h ­
te n  v o o r te  lic h te n .
W a t w e e c h te r  niet! o n o p g e m e rk t w illen  
la te n  voorbij,gJaan, is de al te  b ed rijv ig e  w ij­
ze w a a ro p  een  h o o g e  s ta d a m b te n a a r  e r  een«: 
te  m e e r  g e b ru ik  v an  s c h ijn t te  w illen  m a ­
k en  o m  m e n sc h e n  te g e n  o n s  in  ’t  h a rn a s  te  
ja g e n  en  a n d e re n  d a a rv o o r  n a a r  h e t sch ijn t,, 
te  w illen  la s tig  vallen .
D ie p e rso o n , d ie ziich w a t a l te  ijv e r ig  a a n ­
s te lt, w a n n e e r  h e t o n s  b lad  g eld t, zo u  m oer 
te n  w e te n  d a t h ij w el de h a n d e lin g e n  van. 
b ed ien d en  o p  h e t s ta d h u is  m ag  k ritice e ren ,. 
m a a r  d a a rb u ite n  e lk e en  v rij is van  te  g aan  
en  te  k o m e n  w a a r  h ij wil.
O f  v a lt e r  m issch ien  v o o r som m iglen g e e n  
n u t t ig e r  w e rk  te  v e rr ic h te n  v o o r  h e t  g e ­
m e e n te b e s tu u r , d an  a a n  k le in g eestig h ed en ,, 
te  d o en  en  z ijn  t i jd  te  v e rsp illen  en  re c h te n  
v an  a n tw o o rd e n  o p  te  s te llen , d ie  v e r van  
a d m in is tra tie f  z ijn  en k re n k e n d  v o o r diegenen- 
d ie ze o n tv a n g en .
E n  v e rg e e t m en  d a t w ij h ie r  n o g  n ie t in  
D uitsch laind  o f I ta lie  z ijn , w a a r1 d e  v rijh e id  
e e n  ijd e l w o o rd  is
W ij zo e k e n  n o o it ie m an d  te  k re n k e n ,m a a r  
g ev en  d e rg e lijk  k le in g ee s tig  p e rs o o n  den ra ad  
zich  a lle en  m e t s tadhuisz& ken  bezig  te  h o u ­
d en  emi h ij za l m e e r  d a n  zijn  h a n d e n  vol* 
hebtaen om  g oed  w e rk  te  v e rr ic h te n .
Raphael Huysseune
ZEEBRU G G E
Tel. Heyst-Zecbrugge 22 cn 72
Verkoop in 't groot van 
gepelde *n ongepelde GARNAAL
zonder scheikundige produkten. 
V ER SC H E VISCH H A N D EL.
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« HET VISSCHERIJBLAD »
Autobanden in dépôt
Oud gekende firma C. SO E N E N
Opvolger: J u l C S  D C f C V C Ï
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----------------O CCASIEBANDEN IN  ALLE M A T E N -----------------
De Verlenging van de Oostendsche 
Visschershaven
D eze v e rle n g in g  w o rd t th a n s  v o ltro k k e n  
d o o r h e t o p e n e n  v an  een  b res  in  den  d am  
w e lk e  te n  Z u id e n  van  h e t  b e s ta a n d e  d o k  o p ­
g e w o rp e n  w erd . M en g a a t h ie rb ij z e e r v o o r ­
z ich tig  te  w erk  om  te  b e le tte n  d a t e r  te  vee l 
zou  w eg v lieden  u it h e t d ok , w a a rd o o r  de 
sch ep en , d ie e r  g em ee rd  ligg en  w el g e v a a r  
zo u d en  k u n n e n  lo o p en .
H e t w a te r  w o rd t d a n  ook  s lec h ts  m e t 
k le in e  h o e v e e lh e d e n  d o o rg e la te n . M a a r van  
z o o d ra  o ok  in  h e t  v e rlen g d e  g ed ee lte  de 
n o rm a le  w a te rsp ie g e l zal b e re ik t z ijn , zal 
h e t b a g i^ r e n  k u n n e n  b e g in n e n  om  d ien  dfem 
u it d en  w eg  te  ru im e n .
T h a n s  reedsi z ijn  de b u izen  o p  h o o g e  s te l­
ling en  g e p la a ts t om  to e  te  la te n  d en  w eg- 
g eb ag g e rd en  g ro n d  o p  te  sp u ite n  opt h e t t e r ­
re in  d es tijd s  v o o rb e h o u d e n  v o o r  e n  v is- 
s ch e rsw ijk  en  w a a r  m en  n u  d e n k t ee n  sp e e l­
te rre in  in  te  r ich te n .
W e m o e te n  b e k e n n e n  d a t w ij veel, liev e r 
o p  deze p la a ts e n  een  p a rk  h a d d e n  zien  to t 
s tan d  k o m e n  un d n  een  p le in  a ltijd  d en  in ­
d ru k  geeft v an  r o g  n ie t v e rk o c h te n  b ou w -
Nieuwpoort
O O R L O G S T U IG  G EV O N D EN
Bij h e t  d e lv en  aan  de w e rk e n  v an  de n ie u ­
we K oningj A lb e r t I la a n  tu ssc h e n  N ieu w ­
p o o r t en  L o m b artz ijd e , h e b b e n  w erk lied en  
een  g ro o te  h o ev ee lh e id  o b u ssen  g ev o n d en  
a lsm e d e  tw e e  to rp illen .
D e o p ru im in g sd ie n s t v an  S ta d e n  h e e ft h e t 
o p g ed o lv e n  g oed  k o m en  w e j i a l e n .
•# *
M IJN O P G E V IS C H T
H e t v ifsschersvaartu ig  N .64  to e b e h o o re n d e  
aan, v issch e r K a re l D e p o tte r  h e e f t o p  v isc h ­
v a n g s t een  m ijn v a n g e r  o p g ev isch t en  m  de 
h av en  b in n e n g e b ra c h t.
D o o r de b ev o e g d e  d ien s ten  v an  h e t Z e e ­
w ezen  is deze  m ijn v a n g e r  n a a r  O o s te n d e  
o v e rg e b ra c h t.
m at
V E R K O O P  V A N  G A R N A L E N .
E r w o rd t a ly e m ee n  d o o r  de v issch ers  en 
d o o r de vis . \k o c p e r s  g ek U r.g d  d a t de g a r ­
n a a l o m  8 u u r  v ó ó r  d en  v isch  v e rk o c h t 
w o r.lt
Vroe&  * p eo n ig e  u itz o n d e r in g e n  n a , 
w erd  de g a rn a a l om  2 u u r  v e rk o c h t, m a a r  
s e d e r t  q ^ ru n ricn  tijd  h ae ft deze v e rk o o p  u i t­
s lu ite n d  ’s m o rg en s  p laa ts . H e t g ev o lg  is , d a t 
de via .!» m a a r  re nd  c.' u u r  k a n  v e :k o c h t 
w o rd e n .
w o rd en , h e tg e e n  vee! te  la a t  is v o o r  d e  k o o - 
p e rs  d ’e v e i / e  id in g e n  m o e te n  d o e n  o f de 
v isch  in  O o s te n d e  m o e te n  le v e re n . —  D eze 
la a ts te n  s te llen  z ich  b lo o t v a n  te  la a t  iti 
O o s te n d e  a a n  te  k o m e n  en  h u n  v isch  te  m o ­
g en  te ru g b re n g e n . D it g e e ft o ok  ee n  w e e r­
s lag  o p  d e  p rijz e n  v o o r  de la a ts t  v e rk o o - 
p en d e  sch ep en .
H e t is te  w en sc h e n , d a t h e t S ta d s b e s tu u r  
m a a tre g e le n  zal t re ffe n  o m  d en  v e rk o o p  v an  
g a rn a le n  v ro e g e r , d u s  v ó ó r 8 u u r , o f ’s n a ­
m id d ag s te  d o e n  g esch ied en .
* » »
G E B O O R T E  IN *T V IE R D E  G E S L A C H T .
T e W e ste n d e  b ij N ie u w p o o rt is b ij de 
ech tj^eno o ten  A ch ie l D esch ac h t-R ac h e ! Be- 
c h u y t, een  m eisje  g e b o re n  d a t to t  h e t  v ie r ­
de g e s la c h t b e h o o rt . De m o e d e r  26  ja a r  oud , 
is de d o c h te r  v an  O sc a r  B esch u y t en  C a th a -  
r in a  V ro m a n , 47  j a a r  e n  w o n e n d e  Ie p e rs tra a t ' 
te  N ie u w p o o rt. D e m o e d e r, g ro o tm o e d e r  en  
o v e rg ro o tm o e d e r  is  v ro u w  Julesi V ro m a n - 
V erley e , is 76 ja a r  en  w o o n a c h tig  te  D e 
P an n e .
• • •  %'
O U D E  FIG U R EN  V E R D W E N E N .
M a a n d a g  la a ts t h a d  de b e g ra fe n is  p la a ts  
v an  een; v o o ro o r lo g sc h e  f ig u u r  C y rie l D e- 
k ien , b e te r  g ek en d  als « N o o m tje» . N a  d en  
o o r lo g  h a d  h ij de b ed ien in g ' u itg e o e fe n d  v an  
g ra fd e lv e r  e n  k e rk h o fb e w a k e r . M a a r v ó ó r 
d en  o o r lo g  h ad  h ij d o o r  z ijn  v o lk s liev en d - 
h e id  d en  ti te l v e rw o rv e n  v a n  B u rg e m e e ste r  
v an  de C o u p e  G orge .
W ij h e r in n e re n  ons d a t h ij en k e le  ja re n  
v ó ó r d en  o o r lo g  in  h e t h u w e lijk  t r a d  en  d a t 
h ij te  d ie r  g e le g e n h e id  o p  sp e e lre is  t ro k  
n a a r . . .  R am sk a p e lle . Bij z ijn  te ru g k e e r  h ad - 
o en  zijn  m e d e b u rg e rs  v an  d e  C o u p e -G o rg e  
h em  en  z ijn  w*ederhelft e e n  (g ro o tsc h  o n t­
h aa l v o o rb e re id . Bij d e  a a n k o m s t a a n  der 
s ta tie  w erd en  zij v e rw e lk o m d  m e t een  dafve- 
re n d e  « B rab an ço n n e»  d o o r d e  k a th o lie k e  
fa n fa re . Je f Dufloui m e t h o o g e n  b u ish o e d  
v o e rd e  h e t k o p p e l in  z ijn  o p e n  k o e ts  d o o r 
d e K o k s tra a t  n a a r  de, C o u p e -G o rg e , p ra c h -  
lig  v e rs ie rd  v o o r de g e leg en h e id . D a a r  w erd  
d e « B u rg em eeste r»  o n tv a n g e n  d o o r  z ijn  
sch ep en co lleg ei e n  g e m e e n te ra a d s le d e n ,w a a r­
o n d e r  V ic to r  L ycke , H e n d rik  D esch ac h t, R e ­
né G h e u ry , e n  S ta f  L a n tso g t, a llen  n o g  in 
leven. o*
T h a n s  w erd  « N o o m tje»  in  a llen  eenvoud , 
rn aa r to c h  n ie t v e rg e te n , te n  g ra v e  g e d ra ­
gen.
g ro n d  w a a r  e r  veel s to f o p  wa<*it o fw el slijk  
p o e le n  liggen . N a tu u rl i jk  is h e t in r ic h te n  
en  h e t o n d e rh o u d e n  v a a  ee n  p a rk  veel k o s ­
te li jk e r  d an  een  sp e e lte rre in .
W e v e rn e m e n  o o k  d a t e r  s p ra k e  is v an  de 
in d u s tr ie e le  g ro n d e n  g e leg en  tu ssc h e n  de 
N ap o le o n la a n  en  de V ic to r ia  te  b ez igen  v o o r 
e e n  v o rm in g ss ta tio n  v o o r d en  S po o rw eg . ;
M en m ag  s te llig  n ie t v e rw a c h te n , d a t d e ­
ze g ro n d e n  in  de e e rs te  ja r e n  zu llen  b e ­
b o u w d  g e ra k e n  en  in  a fw a c h tin g  v an  een  u i t­
b re id in g  z o u d e n  diaar in d e rd a a d  sp o re n  k u n ­
n e n  g e leg d  w o rd e n , a l z ien  w e n ie t g o e d  h e t 
n u t  e r  v an  in  ten z ij n u  e r  u itg ra v in g sw e rk e n  
m o e te n  v e rr ic h t w o rd e n  a c h te r  h e t fo r t  N a ­
p o leo n .
H e t is d a a rv o o r  tro u w e n s , d a t een  d u b b e l 
sp o o r  reed s  g e legd  is to t  a a n  de F o r ts tra a t , 
w a a r  m en  z e e r  v lu g  zal m o e te n  w e rk e n  g e ­
d u re n d e  ee n  n a c h t  om  de k ru isw e g  v an  de 
tra m rig g e is  m e t deze v an  d en  s p o o rw e g  te  
verw ezeni*j?.e/i, j c n d e r  d a t e r  e e n ig  o p o n t­
h o u d  .’ov  k u n n e n  v e ic .o rz a a k t w o rd e n .
H e t u itg ra v e n  v an  h e t za n d  o p  h e t O u d  
o efen p ie i i  zal o n g e tw ijfe ld  a a n le id in g  g e­
v en  to t  e«»n g ro n d ig e r  o n d e rz o e k  v an  h e t 
v o o rs te l s teeds  m et zooveel k lem  d o o r  s c h e ­
p en  V ro o m e  v e rd ed ig d , om  d a a r  te n  N o o r­
den  v an  de n ieu w e v issch e rsh av en  a lle  b o u w ­
w e rv e n  v o o r m e ta len  v issch e rsb o o ten  te  ver- 
ee n ig e n  ro n d  een  d o k , d a t  m e t ee n  k a n a a l 
zou  v e rb o n d e n  z ijn  m e t h e t b e s ta a n d e  en  n u  
v e rle n g d e  dok .
« H et V issc h e rijb lad »  d a t  deze g e d a c h te  
reed s  v e rsch illen d e  m alen  h e e f t v o o ru itg e z e t, 
zou  de v e rw e z e n lijk in g  e r  v an  m e t z e e r  veel 
g en o e g e n  zien  g esch ied e n  en  h e t  w a re  in  
elk  g eval een  bew ijs, d a t h ij d ie h e t a a n g e ­
d u rfd  h e e f t  de v e rh u iz in g  te  d o e n  g esch ie ­
d en , n ie t te g e n s ta a n d e  zoo veel te g e n k a n tin g , 
cn  o n h e ilv o lle  v o o rsp e llin g , o v e rsc h o t v an  
gelijk^ h e e ft g e h a d  en  d a a r  a lle en  te n  O o s te n  
v an  de h a v e n g e u l, d e  v issch e rij to t  h a a r  v o l­
le o n tw ik k e lin g  k a n  g e ra k e n .
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D R O E V IG  A U T O -O N G E V A L
D e h. D. L an sw e ert, a fk o m stig  van  V o rs t 
en w o n e n d e  K. D e sw e rtla a n , d eed ,( b ij h e t 
b in n e n r ijd e n  v an  z ijn  g a ra g e  ee n  s le c h te  b e ­
w eg in g  en  v e rw e k te  een  d o o d e lijk  o n g e lu k . 
T w ee k in d e rs  w ilden  o v e rlo o p e n  o p  h e t  
o o g en b lik  d a t h ij zou  b in n e n r ijd e n . V er-i 
s c h r ik t h aa ld e  h ij h e t s tu u r  om , en  w a t d an  
g e b e u rd e  is n ie t k la a r  : de a u to  le e d  o p  h e t  
a n d e r  v o e tp a d , o v e r een  b o o m p je  en  in  een  
g ro e p je  sipelende jo n g e n s  w a a rv a n  d r ie  l ic h t 
g e k w e ts t m e t een  v ie rd e , de k le in e  O m e r 
P a tte e u w , e rg e  v e rw o n d in g e n  o p liep . D e a u ­
to  ro ld e  n o g  ee n  d e r t ig ta l  m e te r  o p  h e t  voet_ 
p a d  Voor h ij s tils to n d . D e k le in e  g ek w e ts te  
w erd  o p g e n o m e n  m et een  sc h e d e lb re u k  en 
g e b ro k e n  a rm  en  v ele  a n d e re  k w e ts u re n , en  
n a a r  h e t h o s p ita a l o v e rg e b ra c h t^  ’s A n d e r ­
d a a g s  o v e rle ed  h e t a rm e  k n a a p je  a a n  z ijn e  
v e rw o n d in g e n . H e t P a r k e t  v an  B ru g g e  k w am  
te r  p la a ts  n a  een  o n d e rzo ek , in g es te ld  o o o r 
a d j. V e rm o e re  v an  d e  R ijk sw a ch t.
B egeleid  d o o r  z ijn  sch o o lm a k k e rs , o n d e r  
een  to e lo o p  v an  een  d ie p o n tro e rd e  m e n ig te  
w erd  de k le in e  O m e r D in sd ag  ten. g ra v e  g e ­
d ra g e n .
•  •  •
B ENOEM ING EN
ln  d e  jo n g s te  o n a m b te li jk e  ? z ittin g  v an  
d en  G e m e e n te ra a d  w e rd e n  de v o lg e n d e  b e ­
n o e m in g e n  g ed aa n  : T o t  b es ten d ig e  p o litie - 
a/gient d e  zo m erpo litieg  D ed rie  B enoit, V an - 
d e n b ro e c k e  M e d a rd ; P ro v o o s t S ta n is la s ; D e- 
w u lf A n to o n ; S am p so n  H e n r i ;  S am p so n  A d o lf 
S c h a u tte e t L ou is ; B ullinck  F re d e ric k . D e h. 
V ia en e  A im é , w erd  to t b u re e lo v e rs te  b e v o r­
d erd .
D E R D E  IN T E R N A T IO N A A L  
D A M E S T U R N T O R N O O I
O p  1 8 -1 9 -2 0  J u n i a a n s ta a n d e  za l onze 
s c h o o n e  ibadstad  d o o r  tw ee  d u izen d  jo n g e  
m eisjes  b e z o c h t w o rd e n , b e h o o re n d e  to t  de 
T u rn b o n d e n  v an  Belgie, H o lla n d , F ra n k r i jk ,  
G ro o t H e r to g d o m  L u x e m b u rg , Z w itse rla n d , 
E n g e lan d , N o o rw e g e n  en  N o o rd -A frik a .
H e t z ijn  de tw e e  m a c h tig e  lo k a le  tu rn v e r-  
eeniging»en « K  V  G O  » en  « N o o rd zee  » 
d ie  m e t den  g e ld e lijk e n  e n  m o re e le n  s te u n  
v an  h e t S ta d sb e s tu u r, h e t  3de  In te rn a tio n a a l 
D a m e s tu rn to rn o o i in r ic h te n .
W e d s tr i jd e n  en  p ra c h t ig e  k u n s t u i tv o e r in ­
g en  zu llen  op  v e rsc h e id e n e  p la a ts e n  d e r  s ta d  
te  zien  z ijn . A lle  n e e r in g d o e n e rs  zu llen , d o o r 
d e  aa n w ezig h e id  v an  zo o veel v re e m d e  m e n ­
sc h e n  g o e d e  z a k e n  d oen .
O m  de fe es te lijk h ed en  ten  v o lle  te  d o en  
g e lu k k e n  en  d e  re k la a m  v o o r  o nze s ta d  te  
v o lled ig en , h e e ft h e t  in r ic h tin g c o m ité  een  
p a a r  h o n d e rd  b e k e rs  e n  k u n s tv o o rw e rp e n  
n o o d ig  a lm ed e  een  h o n d e rd ta l g esch en k e n  
v o o r de w in n e n d e  tu rn e re s s e n  en  p lo eg en .
lAille p e rs o n e n  o f in s te llin g e n , w e lk e  w e n ­
sch en  een  b e k e r , k u n s tv o o rw e rp  ol g esch en k  
te  gev en , m o g e n  deze g iften  a a n  de v o lg e n ­
d e  a d re sse n  a fg ev en  :
1. —  M. E m . V ro o m e , E e rs te  S c h e p e n  d e r  
S tad , te n  s ta d h u ie  o f b ij z ijn  p r iv a a t  w o n in g  
80 , E u p h r . B e e rn a e rs tra a t.
2. —  M. H . B o d d ae rt, A lg e m e e n  B e s tu u r­
d e r , 3 1, ALph. P ie te rs la a n .
3. —  M. L o u is  R eilzen , A lg em e en  S e c re ta ­
ris, 8 2 , de S m et de Ia y e rla a n .
4. —  H e t lo k a a l St. S eb a s tia a n  26  St. Se- 
b a s tia a n  s tra a t.
G e lde lijke  g iften  m o g e n  o p  p o s tc h e k re k e -  
n in g  N r 4 4 2 2 .7 5  v a n  d en  h . Jo s  V e rb u rg h , 
6, A a r ts h e r to g s tr a a t  g e s to r t  w o rd e n .
Z E G E L T JE S  D ER  H A N D E L A A R S
G e d u re n d e  d e  m a a n d  F e b ru a r i  w erd e n  
1 8 8 .7 5 0  z e g e ltje s  d e r  h a n d e la a rs  d o o r  d e  
b a n k  C ré d it O ste n d a is  u itg e g e v e n  en  v o o r 
9 .7 0 0  fr. b o e k je s  an  de h a a n d e la a r s  u itb e -
ta a ld .
•  « •
D E P U B L IE K E  V E R L IC H T IN G
D e In te rc o m m u n a le  M a a tsc h a p p ij d e r  G as­
e n  E le c tr ic i te its v e rb ru ik e rs  v an  C h a rle ro i 
en o m s tre k e n  h e e f t W o e n sd a g  j.l . 16 M aart* 
een  s tu d ie re is  o n d e rn o m e n , w a a rd o o r  h a re  
le d e n  in  d e  g ele g e n h e id  w e rd e n  g es te ld  z ich  
re k e n s c h a p  te  g ev en  van  h e t  b e la n g  d e r  
n ie u w e  o n tla d in g s la m p e n  v o o r  de o p e n b a re  
v e r l ic h tin g  v a n  s te d e n  e n  w eg en .
O p  in it ia t ie f  v a n  d e n  h . V a n  W a lle g h e m , 
V o lk s v e r te g e n w o o rd ig e r , B u rg e m e e s te r  v an  
C o u ille t en  V o o rz it te r  v a n  d e  In te rc o m m u n a ­
le  M a a tsc h a p p ij, h eb b e n  ee n  veertig /ta l b u r ­
g e m e e ste rs  en  g e m e e n te -a fg e v a a rd ig d e n  v an  
de s tre e k  v an  C h a r le ro i z ich  W o e n d a g a v o n d  
n a a r  B russel b eg ev en . N a een  te c h n isc h e  le ­
z in g  v an  d en  h . H u b lo u , G ev o lm ac h tig d e  v an  
de Belg. N .V . P h ilip s  te  h e b b e n  b ijg ew o o n d , 
hebiben zij z ich , p e r  a u to c a r , n a a r  de B rus- 
se lsch e  om geving! a lsm e d e  o p  d en  w eg  B rus- j 
s e l-A n tw e rp e n  b eg ev en , te n  e ind e  en k e le  ty - i 
p isc h e  v o o rb e e ld e n  v an  p u b liek e  v e r l ic h tin g  
d o o r m id d el v an  n a tr iu m -  en  k w ik d am p -o n t-  
la d in g s lam p en , te r  p la a ts e  n a  te  zien .
G IF T
D en  H e e r  B u rg e m e e s te r  w e rd  v o lgend e  
som  g e s to r t ;
13 fr. d o o r den  h. S m itt, Hed gezon gen  
in  z ijn  ca fé  « In  d en  K le in en  A k k o rd e o iis t»  
V issc h e rsp laa ts .
D it b e d ra g  k o m t te n  g o ed e  a a n  h e t w erk  
d e r  kom  m elk .
* * *
ERG V E R K E E R S O N G E V A L . —  M E T  H E T  
H O O F D  D O O R  H E T  W IN D SC H E R M  GE- 
V L O G E N .
M a a n d a g v o o rm id d a g  h e e f t e r  zich  een
F ra n c isc u ss tra a t, 43 . M evr. W e M o n tan g ie , 
O, v e ra n d e r in g s w e rk e n , N ie u w p o o rt s/che st. 
20 . M aes A lfo n s, b o u w en  b ijg eb o u w , P e te r  
B e n o its tra a t, 60 . S an d e rs  Ju lien , b o u w en  h u is  
L e ff in g e s tra a t, G ra a f d ’O u ltre m o n t, b o u w en  
hu is, T ro o n s tra a t .  D ed een e , b o u w en  ïiuis, 
S m ed eo traa t. H o u b e n , b o u w en  a fs lu itin g sm u u r 
Z w a lu w e n s tra a t. M a erten s , A r th u r ,  v e rh o o - 
i^en b ijg eb o u w , P rin s e n la a n , 2 7. L ag ae  A lo is 
p la a tse n  a fs lu itin g sm u u r , M a ria  T h e re s ia s tr . 
d e  W y m m el Je a n , b o u w en  w a sc h k o t, S in te  
K a th a r in a p la a ts , 2 1 . G eril O m er, b o u w en  
h u is  h o e k  D r. V e rh a e g h e  en  St. K a lh a r in a -  
p laa ts . B o d d ae rt A lfo n s, v e ra n d e r in g s w e rk e n  
N ijv e rh e id s tra a t, 9 7 . L am o te , v era jn dering  
v o o rg ev e l, Ie p e rs tra a t , 2 4 . D e sc h e p p e r  O ., 
b o u w en  w aischkot, Z w a lu w e n s tra a t, 125. —  
M evr. V a n  P a ry s , p la a tse n  v itr ie n , V eld- 
s tra a t, 4 8 . H e n r i A lfo n s , p la a tse n  afslu i- 
tin g sm u u r, D is te lla an , 23 . D e c le rc q -T o u rn o y , 
b o u w en  hu is, S tu iv e rs s tra a t, D em an  A lfon s, 
b o u w en  h u is , V e lo d ro o m s tra a t , 8. D e m e e s te r  
v e ra n d e rin g s w e rk e n , W itte n o n n o n s tra a t , 63. 
L a p o r te  O m er, h e rb o u w e n  b a lk o n s , R av er- 
s y d e s tra a t , 18. S ey n a ev e  P ie rre , v e rg ro o te n  
in g a n g  a u to  b e rg p la a ts , L o u is a s tra a t , 2. —  
V a n to u rn h o u t , v e ra n d e re n  v itr ie n , Chriisti- 
n a s tra a t , 5 7.
Vooraleer een auto te koopen, doe U 
vie moeite de GARAGE ARICKX te 
bezoeken em er de vernieuwde
Occasie Auto’s
fe bezichtigen.
Ook verschillende auto’s in maga- 
: ijn van 1935— 1936.
Verkoop met zes maanden waarborg 
* n alle gemak van betaling.
VOOR EEN CCOPiOMISCfICMEPSTELLiriG
W EN D T  U TO T DE G E K E N D E  SC H E E P SW E R F  
RCEDERyKAAI - O O S T E N D E  TEL.So 3 6  PRIVAAT 21.11.
GEKEND VOOR MAAR BYZONDERE  
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRI5CM
IA5CHWEKK
ZEER VLUG EM VERZORGD WERK
zw a ar v e rk e e rso n g e v a l v o o rg e d a a n  o p  de 
W A A R H E E N  ? w ijk  V u u r to re n , d ic h tb ij h e t  p o ïitieb u ree l.
Z a te rd a g  26  M a art, om  9 u u r  ’s av o nd »  * E en  a u to  b e s tu u rd  d o o r  M ej. M arie -José 
in  h e t  C as in o -K u rsaa l. G ro o t g e m a sk e rd  en  D ec o c q u é au , w o n e n d e  3 8 , B ra b a n ts tra a t te  
v e rk le e d  H a lf-V a s te n b a l. P ra c h tig e  p r ijz e n . ! A a lst, k w a m  g e re d e n  in  d e  r ic h tin g  v an  
Z o n d a g  27 M a a rt te  8 u u r  in  O ns H u is  O o s te n d e  lan g s  de v a a r t  to e n  in  te g e n o v e r-  
ja a r li jk s c h e  re v u e  « G ie t U t » d o o r  de K on . * g es te ld e  r ic h tin g  de w ie lr i jd e r  D ésiré  D e- 
T o o n e e lk r in g  O n d e r  O ns. g rav e , w o n e n d e , 7, G ro e n e n d a e lla a n , te  Stete-
* * * n e  k w am  g ered en .
Z O N D A G D IE N ST  D E R  A P O T H E K E R S  | V o lg en s  de v e rk la r in g e n  v an  de ju ffe r  reed
D e A p o th e e  Seg-aert, V is sc h e rs s tra a t zal h a a r  a u to  te g e n  4 0  K m . en  zou  de w ie lrij-
Zondiag 27  M a a rt d en  g eh ee len  d a g  o p e n  
zijn .
•  « •
C IN E M A 'S
P ro g ra m m a  van  25 to t  31 M a art 1938.
d e r  g ea a rz e ld  h e b b e n  h e tg e e n  h a a r  v e rp lic h t­
te  n a a r  lin k s  te  zw e n k en .
T o c h  k w a m  de w ie lr i jd e r  o p  h e t v o o rs te  
g ed ee lte  va n d e n  a u to  te re c h t  en  s to o tte  
m e t h e t h o o fd  d o o r  h e t w in d sch e rm . —  De 
P A L L A D IU M  —  K e rk s tra a t . A c tu a lite i te n  ' o n g e lu k k ig e  b lee f e r  in  s tek en , veel b lo ed  
Paradijs* d e r  D am en , v ro o lijk e  o p e re t te  m e t v e f liezend  d o o r een  w o n d e  aan  h e t a c h te r -  
Ivan  P e tro v itc h , L éo S lezak , H o r te n s e  R ak y  hoo fd .
G eh eim  V e r la n g e n , prachti,gle film  m e t K a- J M en g e lu k te  e r  in  h em  te  b e v rijd e n . H u lp  
th e r in e  H e p b u rn , Fred, M ac M u rra y . K ind. w erd  v e r le e n d  d o o r D r. D h o n d t. C om m is- 
to e g e la te n . ' sa ris  C a lm ey n  s te ld e  ee n  o n d e rzo ek  in . V o l-
C O L IS E E  —  P a th é  J o u rn a l;  T a m p o n  d u  8 e n ® z e k e re  g e tu ig en  zou  de a u to  link s ge 
C o lo n e l;  F le u rs  de N ice, w een sch  m u z ik a le  ( red en  h eb b en , 
film  m e t E rn a  Sia|ck, F rie d l E ze p a  en  P au l
K em ps
f  !







¥DAGEUJKSCHE VERZENDING:BELGIE — BUITENLAND Tel- Adr. Willemsco, Oostend* 
T*l. : 85 - 1035 - 175 - 1«M
S P R O T T E N  & H A R I N G H A N D E L tA
C O N G R ES D ER B E LG ISC H E  P O L IT IE .
O p  9, 10, 11, 12 en  13 J u n i zal h e t N a­
tio n a a l S y n d ik a a t d e r  B elg ische R olitie z ijn  
X V le  n a tio n a a l k o n g re s  h o u d e n  in  K o n in g in  
d e r  B ad sted en . E r k o m e n  a fv a a rd ig in g e n  u it  
D u itsch lan d , E n g e lan d  en  F ra n k r i jk  en  d it 
N a tio n a a l C o n g res  zal g e ] |a a rd  g a a n  m e t a l ­
le rle i w e d s tr ijd e n , s c h ie te n , v o e tb a l, enz. a ls ­
m ed e een  n a tio n a a l b a a n k a m p io e n sc h a p , 
v o o rb e h o u d e n  v o o r  B elg ische p o litie a g e n te n .
E r  zal een  o n tv a n g s t te n  s tad h u iz e  p la a ts  
h e b b e n  en  een  u i ts ta p je  a a n  b o o rd  v an  een 
S ta a ts p a k e tb o o t  zal h e t  co n g re s  s lu iten , 
t t t
T O E L A T IN G E N  T O T  B O U W EN . z
D e c e rf  F ra n s , v e ra n d e r in g  v oo rg ev e l, S in t
A P O T H E E K D IE N S T . Z O N D A G  2 7  M A A R T
D ie n s td o e n d e  g a n sc h  d en  d ag  : A p o th e k e r  
D e W u lf, M a rie -Jo sép la a ts , 7. D ien s td o en d e  
to t 12 ,30  u u r  : A p o th e k e rs  B oonen , N ieuw ­
p o o rts te e n w e g , 152 (M a r ia k e rk e )  ; G e ra rd , 
K e rk s tra a t , 16 en  D e la n g  ( O p e x ) .
♦ ¥ ¥
O O S T E N D E -D O V E R L IJN .
O p  3 en  4 A p ril, te r  g e le g e n h e id  d e r  te n ­
to o n s te llin g  v an  h e t  Id ea le  W o o n h u is  te  
L on d en . O p  14, 1 g, en  16 A p r il, t e r  g e le­
g en h e id  d e r  P a e sc h fe e s te n , u itg if te  v an  u it- 
s ta p k a a r t je s  te g e n  v e rm in d e rd e  p r ijz e n  n a a r  
D o v e r en  L o n d en , geld ig  1 7 d ag en .
B ijzo n d ere  d ag e lijk sc h e  v e rv o e rd ie n s t v o o r 
a u to s  m e t de gew o ne passag i-ersboo ten . A f- 
a v a r t  u it  O o s te n d e  te  10 .50  en  te  15 .2'0 u * 
u it  D o v e r te  12,55 u. en® te 16 .5 5 u u r .
I l l
H O N D E N  V O O R  D E BLINDEN.
D e H o n d e n c lu b  d e r  K ust, k o n in k lijk e  v e r ­
e e n ig in g  h e e f t h e t o p  z ich  g en o m e n , on- 
d e r r ic h te  h o n d e n  te  b ez o rg e n  a a n  de b e ­
h o e ftig e  b lin d en  v an  de s tad .
R eeds  k a n  m en  d en  b lin d e  M. V e rm e u le n , 
P ie te r , op  s t r a a l  z ien  m e t een  v a n  deze di,ei- 
re n  d a t p e rso o n lijk  d o o r d en  h. F ra n c k fo r t , 
b e s tu u rs lid  v an  d en  club , a fg e r ic h t w erd .
D e H o n d e n c lu b  s te l t h ie r  een  d a a d  vian 
m e n sch lie v e n d h e id  d ie  n ie t g en o e g  n a a r  w a a r ­
d e k a n  g e sc h a t w o rd en .
¥ ¥ ¥
B E R IC H T  A A N  A L L E  W IN K E U E R S .
E en  z e k e re  v ro u w , zw arth a rig ^  zou  ee n  b e ­
s te llin g  v leesch  h e b b e n  g ed aa n , o p  n a a m  v an  
M e v ro u w  C lo et, A lfo n s  P ie te rs la a n , 7.
A lle  w in k e lie rs  v an  O o s te n d e  m o e te n  op  
h u n  h o e d e  w ezen , d a a r  e r  n ie ts  zal b e ta a ld  
w o rd e n , ten z ij h e t d o o r  M ev ro u w  C lo e t p e r ­
s o o n lijk  w erd  b es te ld . ( 3 3 )
¥ ¥ •
«O ST E N D  S T O R E S  & R O P E W O R K S » N. V . 
T E  O O ST E N D E .
A k tie f  2 3 .5 4 6 ,6 7 0  fr.
K ap ita a l 1 1 .6 8 3 .2 1 4  fr.
B ru to  w in st 2 .9 4 7 ,9 2 1  fr.* * w
«M O T O R V IS S C H E R IJ»  N. V . te  O O ST E N D E  
A k tie f  1 3 .02 8 .51 1  fr.
K a p ita a l 9 ,9 8 0 ,0 2 4  fr.
V erlie s  3 0 1 .1 9 9  fr.
¥¥¥
A L G E M E E N E  V E R G A D E R IN G  
K A D E T T E N K O R P S .
M aan d ag  28  M a a rt a . s. te  1 7 .30  u u r  g a a t 
d e a lg e m ee n e  ja a r li jk s c h e  verg iadering  d o o r 
v a n  h e t K a d e tte n k o rp s  v an  d en  B elg ischen  
Z e e v a a r tb o n d , te  Brussel^ IJ z e re n k ru is s lra a t
8 3 .
D e d ag o rd e  lu id t :
1. V ers la g  o v e r de w erk in g .
2. G o e d k e u rin g  v an  h e t b ilan , re k e n in g  
w in sten  en  v e rlie zen  en  v a n  h e t  b u d ­
get.
3 . A llerle i.
* * *
D E  K A R N A V A L S T O E T  V A N  H A L F V A S T E N
N og m aals  zo o als  v e rled en  j a a r  r ic h te n  de 
V e re e n ig in g  d e r  H a n d e la a rs  v an  O o s te n d e , 
e n  de H e rb e rg ie rsb o n d , de H a lf-V a ste n  fe e s ­
te n  in .
E en  s to e t za l M a an d a g  28  M a a rt, de v o l­
g e n d e  w eg w ijze r d o o r t re k k e n  ;
V e r tre k  om  8 .3 0  u u r  stipt, v an  d e  K u rsa a l 
d o o r  de L a n g e s tra a t, d e  L o u is a s tra a t , W a ­
p e n p la a ts , B re y d e ls tra a t, N ieuw stn aat, V is­
s c h e rsk a a i, V in d ic tiv e la an , K a p e lle s tra a t,W it­
te  N o n n e n s tra a t, H e n d rik  S erruyslaa tn , ro n d  
d e  M arie -Jo sé  p la a ts , L eo p o ld la an , A . Buyl- 
s t r a a t ,  en W a p e n p la a ts .
O p  de W a p e n p la a ts , g ev ec h t tu ssc h e n  h e t 
m o n s te r  en  d e  G a rn a a l.
V e rb ra n d e n  v an  Z . M. K arn a v a l.
D an se n  en  z a n g  d o o r de « V isch m ijn v rien - 
d en» .
V o lk sb a l v a n a f  8 u u r  to t  m id d e rn a c h t.
B inst d a t de s to e t ro n d  g a a t zu llen  o p  de 
W a p e n p la a ts  ee n ig e  v e rra s s in g e n  h e t p u b liek  
v e rg a s te n .
D e V isc h m ijn v rie n d e n  zu llen  n a  h e t v e r ­
b ra n d e n  v an  P rin s  K a rn a v a l d e  d an se n  en  
z a n g  u itv o e re n  d ie zij o v e r  e e n ig e  w ek en  in  
L o n d en  en  D o v e r m e t zooveel b ijv a l uitg 'e- 
v o e rd  hqb ben .
H e t v a lt n ie t te  b e tw ijfe le n , d a t deze O os- 
s te n d sc h e  fo lk lo risch e  d a n se n  en  z a n g  in  d en  
sm a ak  v an  h e t O o s te n d sc h  p u b lie k  zu llen  v a l­
len  en  n o g  m ee r, d a a r  h e t  de e e rs te  m aa l is 
d a t d e  V isc h m ijn v rie n d e n  deze n ieu w e d a n ­
sen  en  z a n g  in  B elgie u i t r o e re n . D eze d a n ­
sen  en  za n g  z ijn  o v e r e e n ig e  d ag en  d o o r 
la d io  L u x e m b u rg  o p g e n o m e n , o p  p h o n o  p la ­
te n  ; d a t is een  v e rd e r  bew ijs  v an  de p ra c h t  
v an  deze u itv o e rin g  d ie o n ze  b u rg e rs  te n  g o e ­
de zu llen  v a llen .
O p ro e p  a a n  de O o s te n d sc h e  b ev o lk in g . —  
H e t in r ic h te r sk o m ite it  d o e t een  o p ro e p  a a n  
al d e  m a sk e rs  lie fh e b b e rs  o p  M a an d a g  te  
m askeren* en  a a n  den  s to e t dee l te  n em en . 
H e t z ijn  de m ask e rs  d ie o p  dezen  av o n d  
d e « leu te  en  p lez ie r»  m o e te n  b re n g e n  ; dus 
zo o veel m o g e lijk  g e m a sk e rd  in  d en  s to e t, die 
m e t d e  w ein ige  m id d e len  w a a ro v e r  h e t  in ­
r ic h te rsk o m ite it  b e s c h ik t zo o als  v e rled en  
ja a r  een  m o n s te rsu k se s  m o e t z ijn .
A a n  al de a a n  d en  s to e t d ee ln e m en d e  m as­
k e rs  zal g e d u re n d e  g an sc h  d en  to e t, v an  de 
w ag en  v an  p rin s  K a rn a v a l, g ra t is  k o n fe tti 
u itg ed ee ld  w o rd e n .
G R O O TE AANKOM ST VANOccasiebanden
A 170 FR. PER STUK 
in alle voiture maten.
OOK ALLE SLACH VANCamionbanden
aan prijzen volgens maat.
Gaat zien en overtuigt U van de 
goede kwaliteit bij Garage ARICKX 
Oostende. Tel. 701.
D Ïf lï is C H E R M IN G ^ 'T E G E N ^
L U C H T A A N V A L L E N .
(In g e z o n d e n . ........ .........
N a d a t h e t e e rs te  a r tik e l re ed s  te r  p e rs  w as 
o n tv in g e n  w ij n o g  h ie rn a v o lg e n d  a r tik e l :
H e t lo fw a a rd ig  in it ia t ie f  v a n  h e t S ta d sb e ­
s tu u r  en  v a n  d en  b o n d  v o o r p assiev e  b e ­
s c h e rm in g  d e r  B u rg e rlijk e  B ev o lk ing  te g e n  
lu c h ta a n v a lle n  g e e ft s to f a a n  een  g e iegen - 




Belangrijke V ISC H W IN K ELS een
van 150000 fr. of een van 75.000 fr. 
met modern materiaal. — Gelegen in 
het centrum van Brussel ea een rijk 
kwartier. — Brieven sturen adres v»n 
t blad onder letter D nummer 24.
Te koop Camion Brossel
6 ton — gansch vernieuwd — 2‘ch 
wenden Garage Arickx, St C athar-i*- 
plaats, Oostende. {25)^Traetiur Minerva
moteur Chrysler met remorque 8 tot ! 3 
ton — gansch vernieuwd —  Garage 
Arickx, tel. 701, Oostende (26)
Men wenscht een O PE N  B O O T met 
motor in volledig goeden staat te koo­
pen.Prijs opgeven : adres van ’fl blad.
(30)
Verloren
Grijs, zwartgestreept KATJE met 
halsketting. Terug te brengen tegea 
goede belooning, Plantenstraat, 45.
A U T O  FO R D  in zeer goeden staat
en gereviseerd, T E  KOOP.
Zich wenden : Rogierlaan, 19, tus­




D E VAART IEPER-KOM EN*
ln  de z i ttin g  v an  d en  S a n a a t v a n  W o en s­
d ag  1.1. h e e f t m in is te r  M e rlo t v e rk la a rd , d a t  
h e t h e rs te lle n  v an  d e  v a a r t  Ie p e r-K o m en , 
g een  n u t  zo u  o p lev e re n , d a t zou  k u n n e n  o p ­
w eg en  teg)en d e  g ro o te  k o s te n  en  h ij s p ra k  
v an  een  v a a r t  Ie p e r-R o e se la re  die{ v o lgens 
o p  z ijn  m in s t als v o lk o m en  m is p la a ts t  m o e t d ag b la d e n  m e e r  n u t  zo u  hefyben. 
w o rd en  b e tite ld . I b e tr e u re n  deze b eslissing  e n  h o p en  d a t
H e t p ro b leem  vain de B esch erm in g  d e r  B ur- j b la d e n  n ie t ju is t  z ijn  w o o rd en  h eb b e n  
g e rlijk e  B evo lk ing  is er een  d a t n ie t in  een  w ee rg eg ev en , a l v in d e n  w e o o k , d a t  ee n
u ite e n z e ttin g -v o o rd ra c h t of in  een  d a g b la d ­
a r tik e l o p  te  lo ssen  is.
D e in z e n d e r v an  h e t a r tik e l in  uw  g eëerd  
b lad  v e rs c h e n e n  h a d  veel n u t t ig e r  w erk  v e r­
r ic h t, ind ien  deze, zaak  h em  b e la n g  in b o e ­
zem t, z ijn  d ien s ten , en  in d ie n  h ij deze  in b oe - 
z ijn  k e n n isse n  te n  d ien s te  te  ste llen  v an  h e t 
C o m ité  v o o r L u c h tb e sc h e rm in g , w a a r  h ij
v a a r t  n a a r  R o e se la re  vee l n u t  zo u  h eb b e n , 
d a a r  h e t c e n tru m  v an  onze p ro v in c ie  heel«- 
m aa l b u ite n  h e t h a n d e ls v e rk e e r  s ta a t.
•  •  *
D E T U N N E L  V A N  D E N  
CO N TERD A M
die een  j a a r  g e leden  v e rle n g d  w erd  om  
toej te  la te n  v ie r  sp o re n  e r  o p  te  k u n n e nm e t o p e n  a rm e n  zou  z ijn  o n tv a n g e n  gew eest.}  , . tr i • • i . ! b re n g e n  in  pJaats v an  de tw ee  d ie e e rtijd sH e t d o o r  de in r ic h te r s  d ez er v o o rd ra c h t)  , . , u i  1 1  i... * v o ls to n d e n , is n u  n o g  o n v o ld o en d e  g eb lek e nv o o ro p g e s te ld  d oe l w as d e  b e la n g s te llin g  
v an  d e  b e v o lk in g  v o o r  deze z a a k  o p  te  w e k ­
k en , en  n ie t, hetjgeen o n m o g e lijk  is, bij een  
ee rs te  a lg e m ee n e  m ed ed e e lin g  deze in g e w ik ­
k e ld e  k w estie  o n d e r  a l h a re  asipecten  o n d e r  
o o g en  v an  h e t p u b liek  te  b re n g e n .
W a t m e e r  is, o p  Z a te rd a g  19 en  M a an d a g  
21 jl. w e rd e n  e r  o o k  v o o rd ra c h te n  o p  to u w  
gezet, w a a r  de h e e r  S ta d ssc h e ik u n d ig e  E ver- 
a e r ts  h e t  w o o rd  v o e rd e , en  e r  o v e r h e tz e lf­
de p ro b le e m  g eh an d e ld  w erd .
en  m en  h e e f t  e r  een  n ieu w e tu n n e l n ev en  
g eb ou w d, w a a ro p  w ee r v ie r s p o re n  k u n n e n  
a a n g e b ra c h t  w o rd en .
B eide tu n n e ls  z ijn  v e rb o n d e n  d o o r een  w eg  
in  o p e n  lu ch t, d ie een  zi,gzag lijn  v o rm t tus* 
seh en  jbeide d o o rg a n g e n .
(Alan de b ru g  v an  de zw a a ik o m  is de v e t-  
b re e d in g  v a  n d e n  sp o o rd a m  in  v o llen  g an g  
en k a n  m en  ze lfs  ,onder deze b ru g  n ie t m e e r  
d o o r. E en  n ieu w  w e rk h u is  v o o r  de s p o o r ­
w e g m a a tsc h a p p ij w o rd t n u  n o g  g eb ou w dD us m ag  w o rd e n  b es lo ten  d a t d en  in z e n d e r * ,  ^ , r d i  j  r* • iö n a c h te r  d e  w e r t v an  B eliard  en  C rig h to n , zoo-v e e le e r  d a n  aan, o p b o u w e n d  w erk  ze  w illen  j , ,  o  ci i t a  n. ; j d a t d a a r  o p  £>as-olykensj b in n e n k o r t alled oen , m e t v o o rin g e n o m e n h e id , a fb re k e n d  wil
o p tre d e n . B lijft n u  n o g  te  zien  af, u it  o o r­
z a a k  v a n  z ijn  b e ro e p , h e t n ie t  v e e le e r in  
d e ro l v a n  dezen  c r itic u s  zou ligg en  m ed e te 
w e rk e n  a a n  h e t in it ia t ie f  d o o r  h e t S ta d sb e ­
s tu u r  o p  to u w  gezet.
W a t d e  b ev o e g d h e id  v an  den  c o n fe re n c ie r  
b e tre f t ,  d eze lv e  m isk e n n e n  o f k le in e e re n , ! g a a t a b so lu u t n ie t sne l v o o ru it. H e t is n u  
d a a r  k a n  m en  o o k  w el som s d en  ba l m is- reeds( m e e r  d an  één  j a a r  g ee lden , d a t  deze 
s laa n . I w e rk e n  a a n g e v a n g e n  w e rd e n  en  e r  z ijn  n og
W ie zal de d o o r  u w  g ee lg e n h e id sc o rre s -  g een  elf k m . v o lto o id , 
p o n d e n t g ew en sc h te  b ev o e g d h e id  w el b ez it- ! V o o r een  au to sn e lw e g  io d a t een  slak - 
te n , w a n n e e r  een  p e rso o n , d ie  d en  d o o r  h e t kengam g' en  als d it zoo m o e t v o o rtg a a n  to t
h e rs te llin g e n  a a n  sp o o rw e g e n  en  lo c o m o tie ­
v en  zu llen  k u n n e n  g esch ied en , d ie  to t  n og  
to e  in  de w e rk h u iz e n  v a n  de B u tte rp it  m o e i­
te n  u itg e v o e rd  w o rd e n .
•  •  •
D E A U T O SN E L W E G
H o o g e r  C o m m issa r ia a t v o o r  L u c h tb e sc h e r­
m in g  en  h e t M in is te rie  v an  B in n e n lan d sch e  
Z a k e n  in g e ric h te n  le ssen ey c lu s  v o lg d e , n a a r  
z ijn  m ee n in g , deze b e v o e g d h e id  n o g  n ie t b e ­
zit. E r  d ie n t daarbij; o p g e m e rk t, w a t deze 
c o rre s p o n d e n t m o g e lijk s  n ie t w ee t, d a t b e ­
w u s te  cu rsu sse n  in  h o o fd za ak  in g es te ld  w e r­
d en  m e t h e t o o g  o p  h e t v o rm e n  v an  m o n i­
to rs , om  de b u rg e r l i jk e  b ev o lk in g  in  te  l ic h ­
te n  en  op  te  le id en .
A ls g ew o on  b u rg e r , a lle en  e r  o p  g es te ld  
in  d e  k w e stie  d e r  B esch erm in g  d e r  B u rg e r­
li jk e  B ev o lk ing  o o k  h e t m ijn e  b ij te  b re n ­
g en , o o rd e e l ik  h e t g ep as t, u  deze  te r e c h t­
w ijz in g  te  la te n  g ew o rd en , m e t b e lee fd  v e r ­
zo ek  v o o r  de o p n a m e  e r  v an  te  w illen  z o r ­
gen.
M et d a n k  b ij v o o rb a a t en  h o o g a c h te n d .
F . C.
•  •  •
N O T A  D E R  RED. —  O nze o n a fh a n k e lijk ­
h e id  g e tro u w , la8sc.hen w e v o lg raag ' dezen  
te k s t  in  en  k u n n e n  w e s le c h ts  b ev es tig en  
w a t w e o p  de tw e ed e  b lad z ijd e  van  ons n u m ­
m e r  v a n  h e d e n  m eldden^ n a m e lijk , d a t we 
d e  e e rs te n  z ijn  om  d en  v o o rd ra c h tg e v e r  g e ­
lu k  te  w e n sc h e n  en  d a t h e t  n ie t  in  d e  b e ­
d o e lin g  h e e ft g e leg en  v an  om  h e t ev en  w ie, 
d e  p e rso o n  t e  w illen  b e k n ib b e len . O ns b lad
Is tam b o el, z ijn  w e e r  w el m ee.
* * *
D E PERGOLA
d ie  th a n s  in  h e t  L e o p o ld p a rk  g eb o u w d  
w o rd t o p  de p la a ts  b ij d en  v ijv er, w a a r  h e t 
a r te s isc h  w a te r  w eg lo o p t, za l v e rs ie rd  w o r­
d en  m e t de b e e ld e n g ro e p  v a n  F lo ra  en  de 
ze em e erm in , d ie in  de F lo ra lie ën  zooveel b e ­
k ijk s  h ad .
* nr *
D E A U TO M A TISC H E T E L E FO O N
zal te  O o s te n d e  ev ena ls  te  M ech elen  nog 
d it j a a r  v o lto o id  zijn  en  a ld u s  zu llen  de O os- 
te n d e n a a rs , w a a rv a n  e r  v e len  re e d s  een  a u ­
to m a tisc h  a p p a ra a t  h e b b e n ( h e t  g en o eg en  
k u n n e n  sm a k en , v e r tro u w e lijk e  g e sp re k k e n  
te  k u n n e n  voerden m e t v rie n d  o f . .. vri'.nden 
en  o ok  rcogal een s  o p g eh e ld  te  w o rd e n  door 
iem an d , d ie een  v e rk e e rd  n u m m e r  gevormd 
h ee ft.
w e lk e  o m tre n t  d it b e la n g ri jk  v ra a g s tu k  zou 
k u n n e n  b e h a n d e ld  w o rd e n  o m d a t w ij h e t 
lo fw a a rd ig  in itia tie f  v an  d en  v o o rd ra c h tg e v ' 
en  de in r ic h te r s , a lso o k  alle b esch o u w in g '.n  
h ie ro m tre n t  in g ezo n d e n  s le c h ts  k u n n e n  a a n -
zien als gegeven in het belang van  de bur- 
aanvaardt daarom met genoegen elke th esis gerbevolking.
4 « HET VISSCHERIJBLAD »
MARKTBERICHTEN
OOSTENDE
V irijdag 18 Maart* 
,.2 1 0  W est 
0 ,7 8  W e st





6 ,9 6 0 ,—  
4 .7 7 0 ,—  
1 6 .2 3 2 ,—
D e a a n v o c r  jb estaat u it  a lle  s o o rte n  v an  
. 'ju iteng ew o ne h o e d a n ig h e id  ; de a fze tp rijze n  
z ijn  gloed.
Z a te rd a g  19 M a a rt 1 9 3 8 .
0 .3 4 5  S p a n je  20  d. 3 5 .0 4 5 ,—
0 .2 7 8  K a n a a l 12 d. 5 1 ,4 4 5 ,—
0 .2 6 3  K a n a a l 12 d. 3 5 .6 9 5 ,—
0 .2 8 2  S p a n je  20  d. 5 1 ,1 8 4 ,—
0 .2 6 4  K a n a a l ]2  d. 1 9 ,33 9  —
0 ,8 9  Y sland  23  d. 4 1 ,2  7 2 ,50
0 ,2 3 9  S p a n je  22  d. 3 4 .7 1 0 ,—
S S ,0 ,159 C ly de 15 d. 6 0 ,1 4 0 ,5 0
0 ,2 2 6  W e st 8 d . 10 ,6 8 5 ,—
0 ,6 6  W e st 7 d. 7 ,5 7 0 ,—
0 ,1 8 7  N o o rd  8 d. 1 2 ,0 3 0 ,—
0 ,1 5 2  W e st 7 d. 7 ,5 2 0 ,—
0 ,2 5 6  K a n a a l 12 d. 1 7 ,2 0 0 ,—
D e aanv ,oer o v e r tre f t  h ed en  een  h ee l m a ­
t ig e  v ra a g . E r w o rd e n  h ee l veel tongen^ ro g ­
gen , v /itte  en  Y slan d sch e  k a b e lja u w  en  k le in e  
k o o lv isch  aa n g e b o d e n . D e v a n g s te n  v an  
S p a n je  z ijn  d o o rg a a n s  h ee l m id d e lm a tig . —  
D e k w a lite it m ag  b e v re d ig e n . D e v a n g s t v an  
Y slan d  is a lle sb eh a lv e  g o ed  v e rz o rg d  ; k a  
b e lja u w  en  sc h e lv isc h  w o rd e n  g o e d k o o p  a f ­
g ezet. V a n g s te n  v an  h e t K a n a a l' k u n n e n  zeer 
b e v re d ig e n . V ee l k a b e lja u w , ro g so o r te n  w ij­
t in g  en  tjongen w o rd e n  aa n g e b o d e n . —  D e 
v a n g s t v an  d e  C ly de  g ee ft a lg e h e e le  b ev re
1 1 d. 1 9 .6 0 5 ,—
11 d. 3 0 ,4 6 0 ,—
1 d. 1 .6 20 ,—
11 d. 2 3 ,6 5 5 ,—
19 d. 5 4 ,9 0 2 ,—
19, d. 4 7 ,5 0 4 ,—
12 d. 2 2 ,1 4 5 ,—
12 d. 3 0 ,3 8 5 ,—
13 d. 1 6 ,4 3 0 ,—
18 d. 3 9 ,0 2 5 ,—
18 d. 4 4 ,1 0 7 ,5 0
c' g ing. zoow el v o o r a a n v o e r als h o e d a n ig -
l.cid .
M a an d a g  21 M a a rt 1 9 3 8 .
C .8 6  K a n a a l I I  d. 7 9 .3 2 0 ,—
0 .3  1 7 K an aa l 14 d. 2 2 ,8 4 0 ,—
0 ,3 6  K an aa l II  d. 1 9 ,0 3 6 ,—
O  2 04  K an aa l 10 d. 2 6 ,3 6 2 ,5 0  '
0 ,2 1 4  K an aa l 10 d. 2 3 ,7 7 0 ,—  '
0 ,2 0 1  K an aa l 10 d. 2 7 .7 2 5 ,—
0 , 1 ! 2 K an aa l 13 d. 3 5 ,3 0 5 ,—
0 ,3 1 8  K a n a a l 11 d. 2 6 ,8 1 0 ,—
0 ,3 2 5  K a n a a l 1 1 d. 1 5 ,5 0 0 ___
0 ,1 3 5  K a n a a l 12 d. 23 9 5 5 ,—
0 ,1 9 6  W est 7 d. 1 2 ,1 4 0 ,—
0 ,2 0 3  W est 7 d. 1 1,81 5 —
SS.0 .9 8  N o o rd en 19 d. 3 2 .1 6 2 ,5 0
0 .2 7 2  K an aa l 11 d. 2 0 ,0 6 5 ,—
0 ,2 8 9  K an aa l 1 1 d 3 7 ,2 5 5 ,—
0 ,2 2  7 K an aa l 1 1 d. 3 1 ,0 8 5 ,—
SS.O, 161 N o o rd en 13 d. 5 9 ,0 5 5 .—
0 ,1 6 4  K an aa l 10 d. 1 4^2 75,—
0 .3 2 8  K a n a a l 12 d. 2 6 ,6 3 5 ,—
£ 3 .0 .3 4 3  N o o rd e n 14 d. 3 9 .0 2 5 ,—
< ’,269, S p a n je 18 d 4 7 ,4 5 0 ,—
C .8 7  K a n a a l 12 d 2 2 ,8 0 3 ,—
5 .S.O.97  C lyde 12 d. 2 4 ,7 2 6 ,—
H e d e n  w e rd  een  m a c h tig e n  a a n v o e r  v isch  
te  k o o p  g es te ld . A lle  c o u ra n te  v a rie te ite n  
r i jn  in  g ro o te  h o e v e e lh e id  a a n g e b o d e n  m et 
u itz o n d e rin g  v o o r  p lad ijs  ; de h o e d a n ig h e id  
w o rd t a lg e m e e n  g e lo o fd .
0 .8 6  le v e rd e  b en ev en s  een  h ee l m o o ie  bij - 
\  a n g s t een  7 0 0 ta l m a n d e n  g oed  v e rz o rg d e  
m a k re e l d ie fl in k e n  afze t v in d t. D e K an aa l 
v a n g s te n , d a n k  zij h e t a a n h o u d e n d  m ooie 
w ed e r , z ijn  b u ite n g e w o o n  k e u s r ijk  en  u it 
g e b re id  ; d eze  v issch e r ij le v e rt in  h o o fd za ak  
veel ro n d e  v isch , ro g so o r te n , s te e n p o ste n , 
v ee l g ro o te  w ijtin g e n , to n g e n  en  to n g sc h a r . 
D e N o o rd b o o te n  h e b b e n  alle e e n  flinke p a r ­
ti j k a b e lja u w  en  g u llen  buitg fem aak t. —  D e 
.a n g s t  a a n  sch e lv isch  is w isp e ltu rig . C ly de- 
V angst m ag  b e v re d ig e n d  w o rd e n  g en o e m d  ; 
d e  a a n v o e r  v an  k le in e  k oo lv isch  is g e r in g e r  
d a n  v o rig e  w eek . A lh o e w e l de a a n v o e r  ui- 
ie rm a te  g ro o t w as, k o n d e n  a lle  v a re ite ite n , 
clank zij een  lev.endigfe v ra a g  aa n  re n d e e re n -  
c’e p r ijz e n  a fg e ze t w o rd e n . A lle  v a a r tu ig e n  
ak e n  flin ke  b eso m m in g en .
D in sd a g  2 2  M alart 1 9 3 8 .
0 ,3 0 2  K an aa l 
0 ,2 9 2  K an aa l 
0.72  W est 
0 ,1 2 8  K an aa l
5 5 .0 .1 4 7  Y sland  
0 ,1 2 2  S p a n je  
0 ,3 2  7 K an aa l 
0 ,2 9 4  K an aa l 
0 ,2 5 4  W itte  B ank
5 5 .0 .2 22  Y slan d
5 5 .0 ,  75 Y sland
E en  3 0 ta l v a a r tu ig e n  zijn  te r  m a rk t  w a a r
v an  s lec h ts  een  2 0 ta l zu llen  k u n n e n  v e rk o o ­
pen . D e m ijn  is d an  o v e ra l v o o rz ien  m et 
a lle  v isc h so o r te n  d o c h  ro n d e  v isch  w o rd t in  
g ew eld ige  p a r t i je n  a a n g e b o d e n  gez ien  de K a- 
n aa lvanylsten  vee l d ez e r v a r ie te ite n  h eb b en  
b u itg e m a a k t. D e a fz e tp rijz e n  v o o r deze s o o r ­
te n  z ijn  d a n  ook  b u ite n g e w o o n  la a g  ; de 
v a n g s te n  d ie  in  h c o fd z a a k  ro n d e v isc h  h e b ­
b en  g ev an g e n  m a k e n  d an  o ok  m a a r  p o v e re  
b eso m m in g en . D e K a n a a lv a n g s te n  z ijn  n o g  
im m e r p ra c h t ig  in  a a n v o e r  en  k eu s. —  De 
W itte  B an k v a n g st is k le in , zoow el v o o r  to n ­
gen  als  v o o r  p lad ijs  e n  ie k so o rte n . S p a a n - 
sch e  v a n g s te n  h e b b e n  re d e lijk  vee l ro g s o o r­
te n  b u itg e m a a k t, d ie fl in k e n  a fze t v in d en .
W o en sd ag  2 3  M a a rt 1 9 3 8 .
5 5 .0 .  149 C ly de  14 d. 3 0 .6 8 5 ,5 0  
0 .2  77 K an aa l 10 cL 1 7 ,3 2 5 ,—  
0 ,3 0 3  K a n a a l 11 d 2 7 ,1 5 4 ,—  
0 ,3 0 5  K a n a a l 12 d. 2 1 ,6 1 1 ,—  
0 ,2 2 9  K a n a a l 12 d. 1 8 ,6 3 5 ,—  
0 ,1 2 0  K a n a a l 12 d. 1 5 ,0 6 0 ,—  
0 .3 1 5  K a n a a l 12 d. 2 7 ,2 6 1 ,—  
0 ,3 1 4  K a n a a l 11 d. 1 9 ,3 2 5 ,—  
0 ,3 1 6  K a n a a l 11 d. 2 0 ,9 4 6 ,—  
0 ,8 1  K a n a a l 11 d. 2 5 ,7 5 0 ,—  
0 , 130 O o s t 8 d. 9 ,2 0 0 ,—  
0 ,2 1  7 S p a n je  17 d. 4 1 ,2 1 5 ,—  
B.24 O o st 9 d. 6 .5 8 5 ,—  
0 ,3 2 6  K a n a a l 12 d. 2 2 ,7 6 5 ,—  
0 .1 0 5  N au w  v an  K ales 7 d. 5 .7 1 5 ,----
G ezien  den  o v e rg ro o te n  a a n v o e r  d e r v o o r­
g a a n d e  m a rk td a g e n  k a n  de a a n v o e r  v an  h e ­
d en  m e e r d a n  v o ld o en  ; gez ien  d a a rb ij h e t 
g io o t  a a n ta l v a n g s te n  van. d e  K an aa lv issch e - 
rij. A lle  p r ijz e n  z ijn  z e e r  s lap  m e t u itz o n d e ­
ring  v o o r p lad ijs , g ro o te  ro g g e n  en  so ld a ten . 
F ijn e  v isc h so o r te n  z ijn  lich tje s  d u u rd e r  d an  
g is te ren .
D o n d e rd a g  2 4  M a a rt 1 93 8 .
0 .1 7 3  W e st 11 d. 1 4 .4 1 2 ,—
0 .1 3 1  N au w  v an  K ales 6 d. 9 .4 2 0 ,—  
0 ,2 8 0  W e st 8 d. 1 3 .8 7 0 ,—
0,72  K u st I d . 1 .4 35 ,—
D e aan  v o e r  is h e d e n  k le in  en  b e s ta a t u it 
re d e lijk  veel so o rte n  di«e goed  v e rz o rg d  zijn . 
K le in e  s o r te e r in g  to n g e n  z ijn  d u u rd e r  d an  
g is te ren . T a rb o t  is e v e n e en s  d u u rd e r .
G E W IC H T  EN P R IJZ E N  D ER  G A R N A A L





O FFfC IEELE VERD EELERSD. & O. Opdedrynck
Nieuwpoortsche Steenw., 195, tel. 1093 
Visechcrskaai, 17, tel. 2003, Oostende
De beste
Visscherijtoestellen
S S .O .3 43  v e rv o lg 13 .5 8 5 ,—
0 .8 7  v e rv o lg 4 .2 4 0 ,—
SS. 0 , 9 7 1 2 ,9 0 8 ,5 0
0 ,2 4 3  K an aa l 9 d 1 9 .2 6 2 ___
0 ,2  74 K an aa l 12 d. 2 9 ,5 5 5 ,—
0 ,3 0 9  K a n a a l 12 d. 2 4 ,4 3 2 ,—
0 ,1 3 8  K an aa l 12 d. 2 0 ,6 8 0 ,—
0 ,2 3 6  K an aa l 12 d. 2 4 .6 9 4 ,5 0
0 .3 4 7  K a n a a l 1 1 d. 3 2 .7 0 5 ,—
0 ,2 8 8  S p a n je 18 d 5 5 .4 9 1 ,—
0 ,3 1 0  K an aa l 1 1 d. 2 4 ,6 7 5 ,—
D o n d e rd a g  I 7 M a a rt 
V r i jd a g  18 M a a rt 
Z a te rd a g  1 9 M a a rt 
M a a n d a g  2 1 M a a rt 
D in sd ag  22 M a art 
W o en sd ag  23 M a a :t
1 3 .9 5 7 ,—  
2 8 .5 0 6 ,5 0  
3 8 5 .8 1 0 ,—  
6 8 1 .1 3 2 ___
5 9 3 .2 0 0 .5 0
3 1 2 .5 8 0 .5 0
2 .0 1 5 .1 8 6 ,5 0
O P B R E N G S T  VAN DRN V ïIR K O O P  PER  
0 A 0  G E D U R E N D E  do V E R L O O P E N  W E E K
D o n d e rd a g  1 7 M a a rt 3 285  kg.
V r i jd a g  18 M a art 
Z a te rd a g  I 9 M a art 
Z oindag 20  M a a rt 
M a an d a g  2 1 M a a rt 
D in sd ag  22 M a art 
W o e n d a g  23 M a a rt
4 0 9 0  kgi 
4 1 1 0  kg. 
3 6 4 4  kg. 
1721 kg. 
3 799 kg. 
2 2 1 4  kg.
3 .0 0 — 5.8 0
3 .0 0 — 5 .80  
2 ,7 0 — 5,2 0  
2 ,2 0 — 4 .3 0  
2 ,5 0 — 4,9  O' 
2 ,6 0 — 4 ,5 0  
3 ,9 0 — 5 ,80
VERWACHTINGEN
V o lg e n d e  w eek  is de te  v e rw a c h te n  a a n v o e r  
g ro o t.
Z a te rd a g  2 5  M a a rt. ----  0 .8 8  v an  de C lyde
m et 1500 k a b e lja u w e n , 1000 koo ls , 2 0 0  b- 
w ijting^ 3 00  koo ls , 2 00  b. g u llen , 20 b. rog ,
16 b ak k e n .
M a an d a g  2 8  M a a rt. —  SS.O . 160 v an  Y s ­
la n d  m e t 4 0 0 0  k a b e lja u w e n , 5 00  koo ls, 35 j 
b. rog , 100 b. m ixed , 50 b. b o o n e n , 30  b. 
k u it, in  to ta a l  15 b a k k e n .
SS.O . 157 v an  de C ly de m et 12 b ak k e n , 
k a b e lja u w , koo ls, w ijtin g  e n  m ixed . 0 ,2 9 0 ,  
0 .2 9 6 ,  0 .2 2 0 ,  0 ,1 8 9  v an  h e t K a n a a l v an  
B risto l. 0 .3 2 0  v an  de M ine H ead .
D in sd ag  2 9  M a a rt —  0 .8 5  v an  h e t K an aa l
UMUIDEN
ln  de w eek  v an  17-23 M a a rt 1938 k w a ­
m en  a a n  de R ijk sv isc h h a llen  38  s to o m tre i- 
le rs , 68 m o to rs , 2 D en en  en  4 E ng elsche  
c r ijfn e tv is sc h e rs  h u n  v a n g s te n  v e rse h e  v isch  
en  h a r in g  v e rk o o p e n
D e igeheele w eek  is e r  ru im  v o ld o en d e  
a a n v o e r  g ew eest. D e v e rsc h e id e n h e id  lie t 
n ie ts  te  w e n sc h e n  o v e r. D e w itte  k ab e lja u w  
is z e e r o v e rv lo ed ig  aa n g e v o e rd . D a a r  re g e l­
m a tig  de IJm u id e n sch e  m a r k t  w o rd t v o o r ­
zien  v an  W it te  Z ee  v isch , h a d d e n  w ij d it­
m aa l a a n v o e r  v an  L ofo d en  sch e lv isch  en  k a ­
b e ljau w . D e t r a w le r  h a d  een  v o o rsp o ed ig e
Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
INDUSTRIELLE DES PECHERIES
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
Aüe inekanieke vermakingen ea constructies 
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle benoodigdheden :
Oiien Verven. Kettingen, Ciiikke!#, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 741 en 17S1 KosuaisCsi Hiniêhirejiister Öó
e » e e © « G » s > c * * » o & - > & » e » e s e « e ® e ® @ » < e e e » e e * » ® 3 e e » « o o e e M e e » « e * » e e e
LES FRIGORIFERES DU LITTORAL
I J s
GEM AALD E N  IN  BLOKKEN
N.
Groote koelkamers voor bewaring van visch, eieren bevroren vleesch enz.
BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
van  Bristol, m e t  100 b .m ix e d ,5 OOkg. to n g . j v issch e r ij en  w a t g e h a lte  v an  de v isch  be-
S S .0 1 4 6  v an  Y slan d  m e t 3 6 0 0  k a b e jia u w e n , 
550  koo ls, 2 ^ 0  b g u llen , 50 b. b o o n e n , 95 b. 
sch elv isch  65 ,b. m ixed , in  to ta a l  1 3 b a k k e n . 
0 ,2 5 ,  0 ,2 9 1 ,  0 ,2 9 3  e n  0 ,3 1 1  v an  h e t K a ­
n a a l v an  B risto l. 0 ,2 9 5 ,  0 ,2 2 8  en  0 ,2 4 1  v an  
S p a n je . 0 .5 4  v an  de M ine H ead .
W o en sd ag  3 0  M a a rt . ---- 0 .8 2  v an  h e t K a ­
n a a l v an  B risto l m e t 120 b .m ix ed , 5 0 0  kg. 
to n g e n  en  2 0 0  k a b e lja u w e n . SS.O . 76 v an  de 
N o o rd zee  m e t 5 00  k a b e lja u w e n , 100 kools, 
6 0 0  v la sw ijtinge,n , 50  b. p la tv isc h  en  100 b. 
m ixed . 5 b a k k e n . SS.O , 158 van  de C lyde 
m e t 10 b a k k e n  k a b e lja u w , koo ls , w ijtin g  en 
m ixed . 0 .2 8 6  v an  S p a n je . 0 ,3 0 7  en  0 ,2 8 7  
v an  h e t K a n a a l v an  B risto l.
V e rd e r  w o rd e n  v e rw a c h t : 0 .6 5  e n  0 .2 4 6  
v an  de W itte  B ank . 0 ,7 3  0  137 0 ,1 7 5  
0 , 1 7 6 - 0 , 2 2 5  0 ,2 7 6 ,  0 ,3 5 0  0 3 0 8 ,  0 ,1 2 7  
0 ,2  70, 0 ,1 5 3  0 ,2 2 0  0 .1 5 5 .  0 ,1 9 2  v an  h e t 
K an aa l v an  B risto l. 0 .2 2 4 ,  0 .2 3 1  en  0 .2 3  7 
v an  S p a n je . 0 ,1 5 2  en  O , I 1 4 v; n de W est.
HUIS CALCOEN-MEYU.j
V IS C H A FSL A Ö E R  
Kaal. 20 - Tel. 119 — NIEUWPOORT 
ALLE SOORTEN
RCHEEPSBENOODIGDHEDF.N MAZOUT — 0L1FN
De Marktprijzen 
van Oostende
V e rle d e n  w eek  ïs d o o r h e t  u itv a llen  van  
ee n  li jn , g an sc h  deze  p r ijz e n li js t  n ie t  b e h o o r ­
li jk  g e d ru k t g ew eest, z o o d a t a!!e v isc h p rijz e n  
v a n  de v e rm e ld e  s o o r te n  ju is t  een  li jn  hoo - 
g e r  z ijn  k o m e n  te  s ta a n  d an  h e t m o est.
O nze leze rs  in  h e t  b in n e n la n d  g e liev en  
h ie rv a n  n o ta  te  w illen  n em en .
I -R ÎJ8 P E R  K IL O O R A M  T O E O E K E N D  AAN D E  V E R S C H IL L E N D E  S O O R T E N  V ISCH  
V E R K O C H T  T E »  V IS C H M IJN  V A N  O O S T iN D E .W E E K  V A N  19 T O T  2 4  M A A R T  1 9 3 8 .
D insd . W oens.D ond .
T u ib e t  —  G ro » te  ta r b o t  ......... ................15— 13
M idd. tarbot .....................SI—9












K lein*  ta rb o t  ..........................  1 0— 8
Batèsus — ■ G ris t  .................................... •»»••• 9— 7
Soies —  A lle rg ro o te  t o n t e n  .................... ...iO— 12
G ro o ts  to n g e n  ............................ ...13— 14
M idd. ( r o s t*  to n g s n  ............... ...14— 15
V o o rk ls ln s  to n g a n  ........................16— 17
K le in s  to n g s n  ................................ 17,—
C a rre le ts  —  G r. p la d ijs  (e c h o i)  .........
M id. p lad ijs  ..........................
D erd e  «lag p la d ijs  ....... ..
K le in s  p lad ijs  ....................
L im ande«  —  S ch o r .....................................
L im ande»  «ols* —  G ro o te  to n g s c h a r . . .
Kl. to n g so h »  . . .
Sole« d 'E co sse  —  G r. S ch o tso h s  schol 
Kl. S c k o te d ie  sch o l
F lo tte s  —  S c h a ten  ................ . . . . . . . . . . . . m
Rain« ■ '■ G ro o te  ro g  . . . . . . . . .
K le ine ro g  . . . . mm.*
T acauds —  3 teo n p o » ten  . . . . . . . . . . . . . .
M erlan s  —  G r. w ijtin g  ...............................
K le in «  w ij tin g  .....................
C afcülaud b lan a  —  W itte  k a b e l ja u w ...
G r. g u llan  ...............
K l. fü l le n  ...............
C a b il 'a u d  d 'Is ia n d e  —  Y«l. k a b e lja u w  2 ,5 0
G r. g a lle n  ...............  2 ,—
Kl. g u llan  ......... 1.75
SAbatte« —  K lip risc h  ............................... 1 ,50— 1
C h a rb o n n ie r  —  K oslyiecfc ................ 1 .50— I
L isu«  —  V la s w i j t in g ..........
L ingue«  — • L en g e n  ..........
E gle/in«  —  G r. seh alv lae li .......................... 4 ,0 0  7 ,00
G r. m ld . eoh sjv isch  ............... 5 ,0 0  6 ,5 0
Kl. m id . ech elv U eh  ............... 5 ,0 0  — .—
Kl. » ck ely isch  .............. ........................... 3 ,0 0
B read sche lv lech  ( t o t t e n ) . . .  3 ,0 0  3— 2
Colin» —  G r. m o o is  msLsja* ................  ........... 9— 6
M id. m o o ia  m e is je s  ...............  5— 4 5— 4
KI. m o o ie  m e ls je t  ................  2 ,5 0 — 3 2 .5 0 1
Vive» —  P ie te rm a n  ......... ..........................  — ■—  '4 — '0
G ro nd in »  —  K n o rh a a n  ...............................  *>50 1,50
G rond in»  rouge«  —  E n g e lsc h e  eo ld a tan  ^— 2 4— 2,5 0
R ou g et*  —  R o o b a a rd  ........................... 3 ,5 0 — 2 3— 2
Emi»»oIf* —  Z e e h a a f ..................................... 1 ,00  1 ,50— 2
R o u « ie ttee  —  Z e e h o n d e n  ..........................  1 .O'O 1 ,50— 2
D orée*  —  Z o n n e r is e rh  . . . . . . . . . . . . a . . .  4— 2 5— 2
14— 12 15— 12 
10— 9 11— 9 
9— 8 I 0— 8
8— 7 9— 7 
11 —  12 12— 13 
13— 14 15— 16
15— 16 16— 17
16— 17 18— 19
17— 19 18— 19
5.00 5,00 
7,50— 6 8— 6
5.00  5,00 . 
3— 2,50 3— 2,50 3— 2,50
4— 2 5— 2,50 5— 3 
7,50— 6 7,50— 6 6,50— 5
5— 3 5— 3 4— 3 
4 ,50  5— 4,50  4.50 
4— 3 4— 3 4— 3
4— 2 4— 2 4— 2,50 
3 ,50— 2 3,50— 2 
1,50 I ,—  
1,—  1— 0,75 
2— 1,50 1,50-1,25 
I,—  1— 0,75 
3— 2,50 3— 2 
2— 1,75 1,50 
1,25
6— 5





4 .5 0  
4— 2
3— 1,50 
? — l,5 0  3 ,50-1  50 
1 ,00 1,00
1— 0,7 5  I ,—
2— l,5 '0  2— 1,50 
0 ,7 5  I ,—  
4— 5 4 ,5 0 — 4
3 ,5 0 — 1 3— 2 ,5 0
2 .5 0  2 ,5 0 — 2
I 7— 15 

















—  1 ,5 0-1 ,2 5
— 0, 75 
— —  2— 1 
2— 1,50 1 ,50— 1 
3— 2 3— 1,50 2 ,5 0 -1 ,5 0  
2— 1,50 2— 1.50 1 .50— 1
0 7 5 -0 .50  
1,50
L o ties  —  G r. Bo «du! vel (» te e r t)  
K!. * © « lu ire l . . .  
C onane  —  G r. ïsep slU ie’ .
K l reepsH r.i?
—  M^l» r>.~} 
M tu rg e o a «  —  S te u r  .............
6— 4 ,5 0  6 ,0 5 — 5
4 .0 0  4 ,5 0 -3 ,5 0
2 .0 0  2 ,5 0 — 2
1.00 1,00 
— 1, 50 
12,O'O 15— 13
6,00
5 .5 0  
6,00
4 .0 0


































\  .schtactoor in alie soorten 
V Ä S C H E N  — G E R O O R T E N  
VISCH E N  GARNAAL 
Vischhandel in t  groot en t  klein
V IS U iM IJN , 2 - M EC H ELEN
T e f  789
ZEEBRUGGE
Z a te rd a g  19 M a a r t 1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  9 ,5 - 1 0 ; b lo k t. 1 0-1 1 ; f ru i tt. 1 4-
15 ; sch . kl. to n g e n  14----15 ; p ie te rm a n  10
— 10,50  ; g ro o te  p la te n  5 ,5 0  ; m id d . p la ­
te n  6 ,5 0 — 7 ; p la tje s  5 ,5 0 — 6 ; s c h a r  3 ,5 0 —  
4 ; ro g  3 ,5 0 — 5; ta rb o t  18— 2 0 ; g rie t 16
6— 14 : g a rn aa !! 3—
b lo k to n g e n  
; sclj^ k le in e  
1 —  12,50  ; g r.
-— 1 8 ; k le in e  to n g e n  
5 .6 0  fr. p e r  kg .
M a an d a g  21 M a a rt 1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  9 ,5 0 ----10 ; b lo k to n g e n  10
----1 1 ,5 0 ;  f ru i tto n g e n  1 3 ,50 — 1 4 ,5 0 ;  sch .
k l. to n g e n  15----16 ; p ie te rm a n  10— II  ;
g r. p la te n  5— 5 ,5 0  ; m idd . p la te n  6----6 ,5 0  ;
p la tje s  5— 5 ,50  ; s c h a r  3— 3 ,5 0  ; ro g  3-5 ;
ta rb o t  17----20  ; g rie t 15— 18 ; k le in e  to n y e n
6— 15 ; g a rn a a l 2 ,9 0 — 5 fr. p e r  kg .
D in sd ag  2 2  M aart' 1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  10— 11 ; b lo k to n g e n  10,50  
----11 ,50  ; fru i tto n g e n  14— 15 ; sch . kl. to n ­
g en  14— 15,50  ; p ie te rm a n  10— I I ; g r. p la
te n  5----5 ,5 0  ; m id . p la te n  5----6 ; p la t je s  5----
6 j s c h a r  3 ,5 0 ----4 ; ro g  3----5 ; ta jb o t  18
22  ; g r ie t  16----19 ; k le in e  to n g e n  6— 15 ;
g a rn a a l 3 ,3 0 —-5 fr . p e r  kg .
W o en sd ag  2 3  M a a rt 1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  1 0 ,50 ----11,50
• 2----13 ; f ru i tto n g e n  15---- 16 ;
to n g e n  15----1 6 ;  p ie te rm a n
p la te n  5----5 ,5 0  ; m id . p la te n  5----6 ; p la t je s
6— 6 ,5 0  ; s c h a r  4— 4 .2 5  ; ro g  3— 5 ; ta rb o t
18----21 ; g r ie t  17----19 ; kl. to n g e n  6-----15 ;
g a rn a a l 5— 6 ,3 0  fr. p e r  kg .
D o n d e rd a g  2 4  M a a rt 1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  II  — 12 ; b lo k to n g e n  13—  
15 ; fru i tto n g e n  16— 17 ; sch . k l. to n g e n  ;
18----19 ; p ie te rm a n  1 1---- 12 ; g r. p la te n  6 ,5 0
—  7 ; m idd . p la te n  7----8 ; p la t je s  6 ,5 0 ----7 ;
s c h a r  4 ,5 0 ----5 ,5 0  ; ro g  3 ,5 0 — 5 ; ta rb o t  :
16— 18; g rie t 15— 17 k l. to n g e n  8— 18; g a r ­
n a a l 5 ,5 — 7 fr . p e r  kg .
VISSCHERS ! Weet U dat
DE BESTE GASOIL 
' h e t  BESTE MAZOUT !
f voor VISSCHERSVAARrUIOEN <
} OEFABRICEERD wordt door de1
Belgian Cracking Cy
die nooit de belangen vst den 
kooper uit het ook verliest.
Al h&re prodiucten komen voort 
van de Beigisdie Werkhuizen 
te Langerbrugge.
BESTEL BII DE B. C. C. %
t r e f t ,  is deze b e te r  d an  de v isch  a a n g e b ra c h t 
v an  de B aren tszee .
D e N o o rd b o o te n  k w a m en  de g eh e^ le  w eek
m e t tw e e e rle i v an g s te n . D ie v e r  om  de 
N o o rd  h a d d e n  g ew eest h a d d e n  als v a n g s te n  
m o oie  m eid en , b a a rs t p a l in g  en  halaien. 
h a a ie n .
V o o ra l d e  n ieu w e s to o m tre ile rs  de Ijm . 6 
ss. H a a rle m  h a d  ee n  p ra c h t ig e  v a n g s t van  
5 0 0  k is ten  m o o ie  m eid  en  5 00  k is te n  a n d e re  
v isc h so o rte n  b u itg e m a a k t. D e a n d e re  s to o m ­
tre ile rs ' v an  de N o o rd  h a d d e n  schelv isch , 
to tte n  en w ijtin g  a ls  h u n  v an g s te n .
V a n  de M o ra y  F ir th  k o m e n  de tre ile rs  
s tee d s  n o g  m e t e n o rm e  g ro o te  v a n g s te n  k a ­
b e ljau w  en  g u llen . D e M o ray  F ir th  v issch erij 
is v o o r de H o lla n d sc h e  b o o te n  ze e r goed  
te  n o em en .
G ro o te  B ank  igeeft s ch o o n e  viangsten v e r ­
sch e id en , zoo als  k ab e llja u w , zeew olf, ta rb o t , 
to n g s c h a r  en  w ijtin g .
V o o r de k le in e re  tr e ile r s  is h e t z e e r s ie c h t; 
de v a n g s te n  v an  de W itte  B ank  z ijn  v o o r 
sch o l, ta rb o t , to n g  en  w ijtin g  z e e r o n b e v re ­
d ig en d .
D e m o to rs , v o o r m in sten s  60  p e rc e n t ,  z ijn  
n ie t w a a rd  v issc h e rijs c h e p e n  g en o e m d  te  w o r­
d en . M en  d ien e  de m eeste  m o to rs  ro o fb o u w  
of p u fv issch e rs  te  n o e m en .
H e t is w el o n b e g ri jp e li jk  te rw ijl vele 
r.a ties  z ich  b ezig  h o u d e n  to t  h e t v e rk r i jg e n  
v an  een  in te rn a t io n a a l  p u fv e rb o d , d it a lle s  
zoo  s la p  te  w e rk  g a a t, w a n t  de H o lla n d sc h e
70 8 56 Kw. 162 W est
75 1059 Kw. 60  W est
110 1307 Kw. 169 W est
100 1415 K w. 166 W est
100 0 1466 Kw. 38  W e st
35 1234 Kw. 144 W est
K w . 48  W e st
Ym . 107 W itte  B ank  
Ym . 159 W itte  B ank  
Y m . 161 W it te 'B a n k  
Sch. 15 G ro o te  B ank  
Sch . 19, G ro o te  B ank 
Ym . 301 W e st
Z a te rd a g  19 M a a r t 1
S lech ts  3 m o to rs  m e t b esch e id e n  v a n g ­
s te n  w a re n  te r  m a rk t . H u n  vang/sten  b e s to n ­
d en  u it w ijtin g , sch o l, to n g e n  en  w ein ig  
ta rb o t . D e v isch  w erd  d u u r  v e rk o c h t.
K w . 3 W itte  B ank  70 1231
Kw. 31 W e st 10 2 20
Kw. 161 W itte  B ank  75 1234
M a an d a g  21 M a a rt 1 9 3 8 .
1 2 s to o m tre ile rs , 47  m o to rs  en  1 D een  z ijn  
te r  m a rk t ; 1 b o o t v an  de L o fo d en  m e t een  
g ro o te  v a n g s t sch e lv isch  en  k a b e lja u w . D e 
v isch  w as ze e r g oed  v e rz o rg d  ; 2 v a n g s te n  
v an  de M o ra y  F ir th  b e s ta a n d e  u it veel k a ­
b e lja u w  en g u llen , b ijv a n g s t sch o o n e  to n g ­
s c h a r r e n  die z e e r g e v ra a g d  z ijn  v o o r  d en  
e x p o r t  n a a r  E n g e lan d  en  F ra n k r i jk , 1 v an  
de W e s tk u s t v an  E n g e lan d  m et g een  v an g s t.
D e re s t d e r  s to o m tre ile rs , a fk o m stig  v an  de 
G ro o te  B ank  : k a b e lja u w , zeew olf, en  t a r ­
b o t ; N o o rd en  : sch e lv isch , to tte n , w ijtin g , 
k oo lv isch  en  k a b e lja u w  en  d ie  v an  de W itte  
B ank  : ta rb o t , sch o l e n  to ngvan igsten .
1 D een  m e t een  v a n g s t s c h a r  en  sch o l d ie 
I z e e r s le c h t v e rz o rg d  w a ren . V e rd e r  4 7 m o ­
to rs , w a a rv a n  n ie t m e e r  d an  h o o g s te n s  10 
m o to rs  g o ed e  v a n g s te n  m e d e b ra c h te n . —  D e 
re s t van  de m o to rs  z ijn  n ie t w a a rd  v issche- , 
ri js c h e p e n  g en o e m d  te  w o rd e n . H e t w erk e lij-  ^ w *  ^ ^  W e st 
k e  w o o rd  v an  ro o fb o u w v issch e rij is h ie r  op  ^ w * ^  W e st 
z ijn  p laa ts . H u n  p u fv issch e rij is  de h o o fd z a a k  ^ W*  ^
en  de v isch  d ie  d a a rb ij  g e v a n g e n  w o rd t is 
een  m e e v a lle rtje . D e N e d e r la n d sc h e  R cg ee - r 
r in g  d ie n t deze p u fv issch e rij z e e r spoedig: 
te  v e rb ie d e n . V isc h p r ijz e n  w aren  v o o r  a lle  
so o rte n  b ev red ig e n d .
Ym. 6 L o fo d en  2 0 6 0
K w . 8 6  W itte  B ank  
Kw. 44  T e rsc h e llin g  
K w  105 W e st 
K w  33 T e rs c h e llin g  
Kw. 132 W e st 
Kw. 104 T ersch e llin g ' 
Kw. 42  W e st 
Kw. 45 W est 
K w . 52 W est 
K w . 95 W est 
46  W e st 
110 W est 
19 T e rsc h e llin g  
1 73 T e rsc h e llin g  
135 W est 
158 W est 
124 W est 
130 W est 
1 6 W itte  B ank  
Kw. 159 W itte  B ank  
K w . 28  W e st 
K w  5 9  W e s t 
Kw. 62 W est 
K w . 178 W est 
K w . 177 W est 
Kw. 108 W est 















m o to rs  i^aan ru s t ig  h u n  g a n g  de v isch i'ee lt Y m . 9 6  M o ra y  F ir th  335
j Y m . 1 I 5 W e s tk u s t E n g e la n d  50 
' Ym . 133 W itte  B ank  110 
Ym. 15 V ik in g sb a n k  
Ym . 83 W itte  B ank  
Ym . 167 N o o rd en  
Y m . 3 8  V ik in g sb a n k  
jV m . 60 M o ra y  F ir th
te  v e rn ie tig e n .
B u ite n lan d sch e  a a n v œ r  : s lec h ts  2 D e­
re n ,  w e lk s  c o n tin g e n t v o o r d e  m aa n d e n  
M a a rt en  A p r il  zoo  g oed  als o p g e b ru ik t zal 
z ijn  ; v o o rts  4 E n g e lsc h e  d r if te rs  m e t ijle  
h a r in g , w e lk e  a a n  h o o g e  p r ijz e n  w e rd e n  a f ­
g ezet.
D e v isc h p rijz e n  w a re n  d e  g eh ee le  w eek  
v c o r  de m ee ste  s o o rte n  b e v red ig e n d . V o o r 
k a b e lja u w  w as de p r ijs  e c h te r  z e e r slech t.
V e rw a c h tin g  to e k o m e n d e  w eek  
tre ile r s  en  65 m o to rs . ,
D o n d e rd a g  17 M a a rt 1 93 8 .
V o ld o en d e  a a n v o e r  v an  ro n d e  v isch , a a n -  Kw. 
g e v o e rd  d o o r  1 b o o t v a n  d e  M o ra y  en  1 | ^  
b o o t v a n  de G ro o te  V is sc h e rsb a n k . 4 b o o ­
te n  v a n  W e st en  W itte  B ank  v e rz o rg d e n  de 
m a rk t  v o ld o en d e  v an  p la tv isc h so o rte n .
V isc h p r ijz e n  : b ev red ig e n d .
Ijm . 91 W itte  B ank 
Y m . 3 84  G ro o te  B ank  
Y m . 59 M o ra y  F ir th  
Kw. 76 W itte  B ank 
K w . 18 W e st 
Kw. 4 W itte  B ank
V ri jd a g  18  M a a rt 1 93 8 .
D e a a n v o e r  v o o r  V r i jd a g  w as vee l te  g ro o t.
6 b o o te n  v an  de G ro o te - e n  W itte  B ank 
k ra c h te n  vee l ta rb o t , sch o l, to n g , k a b e lja u w  
w olf en  w ijtin g  m ed e. D e p rijz e n  w aren  
g o e d k o o p .
Ym . 118 W itte  B ank  
Ym . 253  G ro o te  B ank  
Ym . 106 W itte  B ank  
40  s to o m - E . 19 D oggersibank  
I Kw. 56 T e rsc h e llin g  
K w . 75 T e rsc h e llin g  













5 4 4 0 ,—  K w  
1871 ,—  K w - 
5 6 6 — ' S c h - 
I 154.—
42 1 5 ,—
1 I 06 .—
2 9 4 0 ,
T e rsc h e llin g  
1 1 4 W est 
134 W est 
70 W est 
23 W est 
138 T e rsc h e llin g  
. 39 W itte  B ank 
40  W est 
69 W est 
’ Sch. 2 5 0  W itte  B ank
J D in sd ag  22















































3 0 9 ,— .. .  
3 3 4 ,—  
31 2 .—  
2 9 5 ,—  
3 6 0 ,—  
3 7 3 ,—  
3 2 7 ,—  
8 8 9 ,—  
4 5 8 ,—
3 2 0 ,—  
4 2 3 ,—  
2 9 8 ,—  
4 6 1 ,—  
2 7 7 ,—  
2 7 4 ,—  
297 !—  
3 4 5 .—  
3 2 3 ,—  
349 , 
4 4 5 ,—  
4 0 9 ,—  
3 7 1 ,—
3 2 1 ,—  
2 8 1 ,—  
3 1 0 ,—
1070,—
1 12 1 ,—  
251 —  
320 ,’—  
2 8 3 .—
4 1 2 ___
3 4 0 ,—
3 7 6 ,-----
3 1 6 ,—  
2 7 3 ,—  
2 74,—  
4 8 6 ,—  
114,—  
3 9 4 ,—  
2 9 3 .—  
2 7 0 ,—  
4 6 8 ,—  
85 7,—  
3 2 5 ,—  
3 7 5 ,—  
7 30 ,—
M a a r t 1 93 8 .
! ----------- . . . . .  d e  V ik in g sb a n k  m et
‘  ^ v isch , to tte n , w ijtin g  en  k oo lv isch  ;
4 5 1 9 , v a n  h e t  N o o rd e n  m e t m o o ie  m eid ,
3 9 9 4 , rog j v lo o t k o o lv isch . 4 b o o te n  v an  de 
' W itte  B ank  m e t w ein ig  p la tv isc h  en 2 d r if te rs
2 1 7 9 , m e t 3 00  b e n n e n  ijle  h a r in g . U itg e zo n d erd
1141 ,---- k a b e lja u w  k e n d e n  alle  so o rte n  v isch  ro e d e
7 34 ,—  p rijz e n .
5 1 7,—  Ym . 45 W itte  B ank  8ö  1 20 9 ,__
---- Y m . 8 6  W itte  B ank  120 | 3 9 6 ,___
3 4 2 ,—  Ym . 2 V ik in g sb a n k  4 50  3 4 2 7  __
schei- 
1 boo t 
b aa rs ,
75 1472
190 1 786

















REEDERIJKAAI, 36, O O ST E N D E
MODERNE
FABRIEK
T E L E FO O N  4 0 1 
Handelsregister N r 99 
Postcheckrek. 323890
D ag e lijk sc h e  v a o r tb re n g i t  : 2 5 0 .0 0 0  k ilo i H O FLEV ER A N C IER
T  R rbot 
G rie t
G r. to n g o n  ....................
G r. m id . to n g e n  . . . . . .
Kl. m id . to n g e n  ........
Kl. to n g e n  ........... .
K l. to n g e n  ( t r .  »lip») 
Kl. to n g e n  (k l . e lip s)
O ond .
. . .5 0 .0 0 — 2 5 ,—  
. . .2 8 ,5 0 — 2 1 ,5 0  
. . .  0 ,8 8 —  0 75 
. . .  0 ,9 2 —  0 ,8 0  
. . .  i , | 0 —  0 ,9 8  
. .  1 ,04—  0,91 
0 ,9 4 —  0 80  
0 ,6 6 —  0 ,3 6
Zaterd.
5 5 ,0 0 — 2 1 ,—
0 ,8 4 —  0 ,7 6  
0 ,9 4 —  0 ,8 8  
1 ,14—  1,04 
1 0 2 —  0 ,93  
0 ,9 0 —  0 ,8 6  
0 ,5 2 —  0 ,3 6
G r. »ohol ...........................1 8 ,0 0 — 17,—
Mid. schol 
Zet ioM  . . . 
Kl. «ohol . . .





Poontje« . . . .  
Kabeljauw .. 
Gr, Gullen .. 
Kï. GuUen .. 
\rijtmg
4 2 .0 0 — 19,—
3 2 .0 0 — 19,—  
0 ,7 2 —  0 ,6 2  
0 ,8 0 —  0 ,6 6
0 ,9 4 — 0 ,8 0  
0 ,9 2 —  0 ,8 6  
0 ,8 4 —  0 ,72  
0 ,6 0 —  0 ,3 8
15 .00— 12,50
17 .00— 16,—
2 6 .0 0 — 1 1,50
2 0 .0 0 —  7,—
1 7 .00 —  5 ,5 0  
5 ,6 0  1,50
. . . .1 9 ,0 0 — 18 —  1 9 ,0 0 — 12,—
. . . .2 6 ,0 0 — 22,’50  2 7 .0 0 — 12,—  
. . . .2 1 ,0 0 — 12,50  1 7 ,00— 1 I ,—
. . . .  18 ,0 0 —  6 ,8 0  1 3 ,00 —  6,—
. . . .  9 ,0 0 —  2 70 7 ,00—  1,20
. . . .3 6 ,0 0 — 14,’—  .............................  3 2 ,0 0 — 13,—
.......................................................... 1 9 ,00 — 14,—
.I ..! ............................................................... 3 ,7 0 —  0 ,5 6
„. 4 .4 0 —  ....... : ...................  1 0 ,0 0 —  5 ,—
„. .4 8 ,0 0 — 12,50  ............................. 3 5 ,0 0 —  9 ,—
. . . .1 2 ,0 0 __  5 ,7 0  9 50—  8,—  8 ,5 0 —  4 .7 0
. . . .  9 ,5 0 —  3 ,6 0  7 ,0 0 —  9 ,0 0 —  4 ,5 0
. . . .  4 .4 0 —  2 ,3 0  9 ,5 0 —  0 .8 5  5 ,5 0 —  2 ,3 0
G r BcheivUch ............................................................ ...................... 19 ,00  -10 ,
G r miid. »cbelvU eti ..................................  .........  17 ,00— 10,—
K l. ir.M. «ehelvU eli ................................................................. 1 5 ,00 — 10,—
KL le h e lv ie cb  .............................................  ,, I 1 ,00—  9 ,5 0
B raatteehe lv iach  ............ 10 ,00—  8 ,5 0  ..............................  1 0 ,5 0 —  8 ,5 0
H edlbet .............................................................................................. 0 ,9 0 —  0 ,5 6
L en g  ..................................  2 ,4 3 —  1,43 .............................  1 ,75—  0 ,60
Koolvieefc .......................  9 ,5 0  .............................  1 7 , 0 0 -  5 .4 0
S S r 1 ...........~ .V  12,50—  8 80 ; V . ' ' . V . ï  2. 50— 7,'—-
S c W o n 's " : ................................................................................... 6 , 0 0 -  3,
Z a lm ................................................................ -  ................................................................
S te u r ............................... . ...............................................................................................
G r. roenje p o o n  ......... ....................................................................................................
M id. ro o d e  p o o n  ...........................................................................................................
S i r “ "  ......... . . . ~ ' . .  7 '0 0 —  2 ,1 0  " 7 ,2 0 —  '3 ,—  9 ,5 0 —  1,70
B ot ........................  9 ,0 0 —  2 .4 0  9 ,0 0 —  3 ,3 o  3 ,7 0 —  1,60
H a m m e « ........................... ................................................................. 1 8 ,0 0 — 16,—
L om  .................................................................................. 6 ,5 0 —
H a r i n g ........-............................................. . ................................................................
K re e f t  ................................  2 ,3 0 —  ...........................................................
G r. He*fe .................... .... ........................... -  - .............................................................MM H -.V  ..................  ...............................................................  6 2 ,0 0 — 6 0 ,—
AH«* ?n g u lden  ax n g e d u id . Ew i g u ld e n  is o»g»w a#r 16  fr.,
D tasd .
45.00— 2 I ,—
30 .00— 19 —  
0 .80—  0,70 
0 ,82—  0.74 
1,04—  0,90 
0 ,98—  0,88 
0 ,88—  0,80 
0 ,52—  0,51
15.00— 12,50
18.00— 1 7,—
26 .00 — 20,50
2 0 .0 0 — 18,—
16.50—  4.60 
8 ,0 0 —  2 ,2 0
36 .00 — 18,—
16.00— 13,—
5.40—  0,48
8 .40—  4,80
39 .00— 1 3  
10 00—  6,50 
1 1,00—  4,80
6 ,00—  2,60
15.50— 10,—  
16 00— I I,—  
14,00__ 10,—
12.50—  9,50 
1 1,00—  7,70
0.98— 0,60 
1,60—  0,75 
8,50—  3,70












p e r  5 0  kg. <
kiloper
Wo*md.
4 2 .0 0 — 15,50
3 7 .0 0 — 14,—
0 ,7 4 —  0 ,7 0  
0 ,8 8 —  0 ,7 o  
1 ,08—  0 ,9 0  
1 ,02—  0 ,8 8  
0 9 0 —  0 ,7 4  
0 .6 0 —  0 ,4 0
1 6 .00 — 13,—  p e r J 0  kg.
7 .00— 15 50
2 3 .0 0 — 16,’5o
2 0 .0 0 —  8 ,5 0  
16 0 0   6 ,—
6 .0 0 —  3 ,—
3 4 .5 0 — 12,—
1 6.50 —  8 50 
3 .1 0  — 0i5 0
1 0 .5 0 —  6 ,5 0
3 8 .0 0 —  8 ,2 0
9 .0 0 —  3 ,70
9 .0 0 —  4,—  
5 ,6 0 —  2 ,80
17.00—  8 ,—
17.00—  9,—
13.00—  8 .4 0
10 .50—  6 ,7 0
10 .50—  6 ,2 0  
0 ,9 2 —  0 ,6 6  
K 90—  0 ,2 0
13 .00—  3 ,5 0
1 2 .00 —
8 0 0 —  5 ,5 0
1 1 ,0 0—
1 0 ,5 0 -
7 .0 0 -  
21 5 0 -
8.00-  





5 1 , 00—
5 6 ,0 0 — 4 5 ,—
.............................
8 ,0 0__ 2,8 0
9 ,0 0 — 3,8 0
12 ,50—
5 .2 0 — 4 ,3 0
6 ,5 0 — 5 ,6 0
4 7 ,0 0 — 4 5 ,- 







p . 2 0  «tuks 
p e r  »tuk 
p e r  50  kg. 
p . 125 kg. 








p e r  k ilo  
p e r  s tu k  
P . 123 kg. 
p e r  50  kg.
>
»
per kilo  
>
><






p e r  « tuk  




« HET VISSCHERIJBLAD » 5
N. V.
SC H E E PSB O U W W E R V E N
Jos. BOEL &  Zonen
q TEMSCHE q
W E R V E N  G E ST IC H T  IN 1829
BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
Z E E SL E E PB O O T E N . PASSAGIERSCHEPEN, E N Z.
MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : S t  Niklaas 1018




L T  451 
L T  3 76
196 N o o rd en  
103 W itte  B ank  
127 W itte  B ank  
K an aa l 
K an aa l
510 31 54,—
75 14 72,—
50 9 0 3 ,—
150 6 5 2 ,—
150 6 2 3 ,—
1 938.
en  9 m o to rs  v e rz o rg -
W o en sd ag  2 3  M a a rt
14 b o o te n , 1 D een  
cien d e  m a rk t  o p p e rb e s t. H e t m e e s t w e rd  a a n ­
g e v o e rd  de w itte  k a b e lja u w  v an  de G ro o te  
V is sc h e rsb a n k  en  M o ray  F ir th . E en  z e e r 
s c h o o n e  v an g s t m o o ie  m e id e n  (5 0 0  b e n n e n )  
h a d  de Ym. 9 ss H a a rle m . ‘D ez e  tre ile r , de 
n ieu w ste  v an  de v lo o t h a d  ee n  p ro e fre i»  g e­
d a a n  om  de N o o r d ;  R e s u l ta a t ;  1000  k is ten  
m o o ie  m eid , k o o lv isch , w ijtin g , /paling, h a a i 
en b a a rs . Z ijn  b eso m m in g  w as  g ro o t : 110 
d u izen d  f r a n k  ; een  w a a r  su k se s  1
V a n  h e t N o o rd en  : 4 b o o te n  m e t sch e l­
v isch , to t te n  en  w ijtin g .
W itte  B ank  : o n b e v re d ig e n d e  tong^ g rie t 
en  ta rb o t  v a n g s te n . V isc h p r ijz e n  k e n d e d  een  
g ro o te  v e rm in d e r in g , v o o ra l d ie v an  de 
N o o rd zee , W itte  k a b e lja u w  w erd  v e rk o c h t 
a a n  de zo u te r ije n .
'lm . 9 N o o rd en 1500 6 4 0 0 ,—
Ym . 10 S k a g e ra k 4 0 0 2 3 3 0 ,—
Ym . 4 8  M o ra y ' F ir th 730 2 8 8 0 ,—
Y m . 165 W itte  B ank 1 1 0 1 260 ,—
Y m . 58 V ik in g sb a n k 510 2 5 0 0 , - r -
Ym . 8 V ik in g sb a n k 510 2 4 9 0 ,—
Y m . 85 G ro o te  B ank 215 1 67 0 ,—
Y m . 77 G ro o te  B ank 205 1 67 0 ,—
V m . 21 G ro o te  B ank 190 1 93 0 ,—
Y m . 64 W itte  B ank 70 1 4 2 0 ___
Y m . 116 N oo rd en 500 2 3 4 0  —
Y m . 72 W itte  B ank 105 12 70,—
Y m . 4 3 2  W est T e rsc h e llin g  60 9 6 0 ,—
Kw. 103 W e st T e rsc h e llin g  60 1 0 4 0 ,—
R o. 1 W e st T e rsch e llin g 35 5 3 0 ,—
K w  34 W itte  B ank 50 8 4 0 ,—
K w . 36  T e rsc h e llin g 30 4 5 0 ,—
K w . 153 T e rsc h e llin g 35 5 70,—
K w . 2 9  T e rsc h e llin g 25 4 0 0 ,—





18 M a art 1938. — * P ie te rm a n  '1 0  ; gfriet 
9— 12 ; h e ilb o t 20  ; k a b e lja u w  7 ,5 0 — 10 
( n e t to )  ; 6 ( b r u to )  ; g u l 4 ; k o o lv isch  4 ;
p lad ijs  3 ,5 0 ----9 ,5 0  ; ro g  8----9 ; s c h a r  5 ;
v le e t I I ----13 ; sch e lv isch  5— 1 2  ; s tee n sch o l
4 ; s te e n p o s t 3 ; ta rb o t  16 ; to n g  12----17 ;
w ijtin g  2 — 4 ; k u it  4 ; h a r in g  2----3 ; b a k h a ­
r in g  0 ,7 5 ----1 fr. ’t  s tu k  ; g e ro o k te  h a r in g
I----1,25 fr . t  s tu k  ; g e s to o m d e  h a r in g  I fr.
’t s tu k  ; m a k re e l 6 ; sp ie r in g  7----8 ; s p ro t  8
— 9 ; g a rn a a l 9 ; k re u k e l 3 ; m o sse len  I ; 
za lm  (b e v ro re n )  24 ; paling; I I  — 13 ; b ra ­
sem  3 ; b o t 4— 5 fr. p e r  kg .
NIEUWPOORT
D e m a r k t  w erd  n ie t v an  v isch  v o o rz ien  
zoo als  a a n v a n k e lijk  v e rw a c h t w erd , V rijd a g  
en  Z a te rd a g  w as e r  fleen v isch , te rw ij l  M a a n ­
d ag , D in sd a g  en  W o en sd ag  de aa n  v o e r  m ooi 
w as en  d it in  t  b ijz o n d e r v an  rog .
D e p r ijz e n  b lev en  m id d e lm a tig . D e a a n ­
v o e r  van  g a rn a a l w as  g ro o t en  n o rm a le  p r i j ­
zen  w e rd e n  getboekt.
T o n g e n  : g ro o te  9— 1 0,50 ; m id d e ls lag  10-
13; v o o rk le in e  13— 18; k le in e  7----9 ; ta rb o t
g ro o te  12----14; k le in e  6---- 7 ,5 0 ; g r ie t  6---- 7,5
p la te n  g ro o te  6----6 ,7 5 ; m id d els lag  5 ,5 0 — 6;
k le in e  2— 2 ,7 5 ; s c h a r  4— 5; w ij tin g  1 — 1,50
k le in e  0 .7 5 ---- 1 ,2 5 ; p ie te rm a n  10— 13; ro g  :
3— 3 ,5 0 ; k le in e  ro g  1 ,25— 2 fr . p e r  kg .
O PBR EN G ST d e r  V IS S C H E R S V A A R T U IG E N
D o n d e rd a g  17 M a a rt 1 93 8
N 5 0  8611 f r . ;  N 58  751 fr .; N 32 175 fr .; 
N 54  1306  f r .;  N 26  1930 f r .;  N 35 801 fr.- 
N 38  1981 f r .;  N41 2 3 9 0  f r .;  N31 1939 f r . ; 
N I0 1700  f r .;  N 3 6  8 78  fr .; P9  4 87  fr. ;N57 
1589 fr..
Z a te rd a g  19 M a a r t 1 9 3 8 .
O D . 16 203  fr .;
M a an d a g  21 M a a rt 1 9 3 8 .
O D .1 5  4 8 9 3  f r . ;  N ,2 0  1045 f r .;  N .4  4 2 4 7  
fr .; N .4 I 2 4 8 0  f r . ; N.49. 5421 f r .;  N .35  1676 ft.
D in sd ag  2 2  M aartt 1 9 3 8 ,
N ,55  5351 f r . ;  N ,2 6  2401  f r .;  N 42 4 0 6 8  
f r . ;  N ,3 8  2 2 5 0  fr .; N ,54  3 0 3 6 ; N ,5 9  4 7 8 7  fr. 
O D . 16 3 1 8  fran cs .
W o en sd ag  2 3  M a a rt 1 9 3 8 .
N 3 I 3 67 3  f r .;  N .3 6  2 7 0 7  fr .; N .43  5 94 3  fr. 
N .4 0  4 2 5 7 ; N ,3 2  6 24  f r . ; ,N ,4 6  8 6 6 5 ,5 0  fr.- 
P .86  2 8 4 1 ,5 0  f r .;  N .4 2 5 4 4 3 ,5 0  fr.
PR IJZ E N  D E R  G A R N A L E N
Consortium der Best* Engelsche
------  Staaldraadfabrleken ------
De Wereldberoemde Stalen 
K o rre to u w e n  «Bulivant», «Ellit», em,------ o------
Agenten en Depothouder» voor
Oostende en de Belgische Kust» 
OSTEND STORES A ROPEWORK8
N. V.PE E D E R IfK ^A I — OOSTENDH
GENT
13— !9 M a art 1938. ---- G a rn a le n  7— 8 ;
g rie t 15— 16 ; k a b e lja u w  8----14 ; p lad ijs  1 2  ;
p a lin g  16----22 ; sch e lv isch  8----10 ; ro g  5 —
7 ; ta rb o t  14----17 ; to n g  16---- 22 ; w ijtin g
4----5 ; zeep o st 8— 10 ; zo n n ev isch  7---- 9 fr.
p e r  kg.
BERICHT AAN D I VM SCHEM  !
Om  Romà da « K o* lsakk«n>  a n d .r»  K»««gd d»
UuMv7aehtbr. to ii»n aficom.n, g.brulkt d .
v e r re k ijk .r»  r a n  de
LUNETTERIE BELGE
*4 , KAPEÎXE3TRAAT, 84 —  OOSTENDE 
( r e c h to v e r  d .  Cinema C o rn é e )
Aüe vermakingen «en im  genadigete prijian. 
Groote keu* van Barometers.
BRUSSEL
VISCHMIJN
14— 19 M a art. —  G rie t 8 .7 8 ;  zeed u iv el 
4 .6 2  ; k a b e lja u w  5 .0 9  ; gu llen  3 .4 4  ; zeezalm, 
2 ,6 8  ; zo n n ev isch  3 ,8 3  ; sch e lv isch  5 .22  ; 
b a a rs  1,55 ; v e rseh e  s p ie r in g  5 .84  ; s c h a a t 
5,11 ; k n o rh a a n  2 ,6 6  ; v e rse h e  h a r in g  1 ,38; 
o e s te rs  4 ,6 6  ; s c h a r  3,51 ; len g  3 ,8 7  ; m a­
k re e l 4 ,9 8  ; w ijtin g  1,48 ; h e e k  3 .7 9  ; ko- 
nin^Jsvisch 2 ,8 3  ; p la d ijs  3 ,4 6  ; ro g  4.1 7 ; 
riv ie rv isch  5 .2 8  ; ro o b a a rd  3 .2 0  ; k lip v isch  
3 ,0 5  ; to n g  12,67  ; fo re l 14 .40  ; ta rb o t 
9 .8 4  ; p ie te rm a n  10,28  fr. p e r  kg.
VISCHMARKT 
1 4— 1 9 M a a rt 1 9 3 8 . —  G rie t 1 0----1 5 ; ze e ­
d u ive l 1 0 ----1 2  ; k a b e lja u w  8-----1 2  ; g u llen  6
— 8 , zeeza ln i 6— 8 ; zeepialing  5— 7 ; zon- 
n ev isch  8— 1 0  ; sch e lv isch  5— 1 0  ; s c h a a t 6 
— 10 ; k n o rh a a n  3— 5 ; h a r in g  3----4 ; s c h a r
3— 7 ; le n g  2— 4 ; w ijtin g  1 ,50— 3 ; h ee k  
4----8 ; p lad ijs  3----10 ; ro g  3— 6 ; ro o b a a rd
4 — 7 ; k lip v isch  2----4 ; fo re l 18----22  ; t a r ­
b o t 1 0 ----2 0  ; p ie te rm a n  13— 15 ; to n g  1 0 —
18 fr. p e r  kg .
DUINKERKE
D o n d e rd a g  17 M a a rt 1 9 3 8 .
D e v o lg e n d e  p r ijz e n  w e rd e n  g e n o te e rd  ;
to n g  2 2 ----2 4 ; ta rb o t -g r ie t  14----16; p lad ijs
(-■ f r . ; s c h a r  7 f r . ; p ie te rm a n  10; w ijtin g  5;
g a rn a a l 7----8 p e r  kg.
V ri jd a g  18 M a a rt 1 9 3 8 .
W ein ig  b ew eg in g . D e v o lg e n d e  p r ijz e n  
w e rd e n  g e n o te e rd  :: to n g  2 5 — 2 6 ; ta rb o t  16- 
17; p lad ijs  6 ; g a rn a a l 6— 8 p e r  kg . 
Z a te rd a g  19 M a a rt 1 9 3 8 .
De v o lg en d e  p r ijz e n  w erd e n  g e n o te e rd  :: 
to n g  2 2 — 2 4 ; ta rb o t-g r ie t  14— 16; s c h a r  6 ; 
p lad ijs  7; p ie te rm a n  1 0 ; g a rn a a l 6— 7; p er 
kg-
M a an d a g  21  M aiart 1 93 S .
M en  n o te e rd e  de v o lg e n d e  p r ijz e n  : to n g  
22'— 2 4 ; ta rb o t-g r ie t  14— 16; p la d ijs  6 ; s c h a r  
7; p ie te rm a n  10— 12; g a rn a a l 6 ,5 0 — 9 p e r
kg-
D in sd ag  2 2  M a a r t  1 93 8 .
D e v o lg e n d e  p r ijz e n  w e rd e n  g e n o te e rd  : 
long  2 2 — 2 4 ; ta rb o t -g r ie t  14— 16; p lad ijs  
6 ; s c h a r  7; p ie te rm a n  10— 12; rog( 4 ; w ij­
ting 3— 4 ; g a rn a a l 6— 7 p e r  kg .
W o en sd ag  2 3  M a a r t  1 9 3 8 .
K alm e m a rk t . M en n o te e r t  de v o lg e n d e  
p rijzen . -,
to n g  2 0 — 2 4 ; ta rb o t  12— 15; p ie te rm a n  
I0 j s c h a r  6— 7; p lad ijs  5— 6 ; ro o b a a rd  4 ; 









M a a rt
M a a rt
M a a rt
M a art
5 00  kg. 
68  7 k g  
1185 kg  
706 k g  
13 79 kg 
1190  k g
2 ,9 0 — 3,9 0  
3 ,2 0 — 4 ,2 0
3 .1 0 — 4 ,2 0  
2 ,4 0 — 3 80  
2 ,0 0 — 3,'70
2 .1 0 — 3,3 0
BOULOGNE
D o n d e rd a g  17 M a a rt 1 9 3 8 .
30  tre ile r s  d ed en  de h av en  aan , M en v e r­
k o c h t :
3 .7 5 0  k is te n  var^ 160 to t  2 0 0  h a r in g e n ,
1— 5; 495  k is ten  v an  35 k&' n ie t  g e ijsd e  I ;  
4 .6 2 0  k is ten  v a n  25 kgs. w ij t in g  1 ,50— 4 ; 
3 .8 7 9  k is ten  v an  2 6  k g  m a k e re e l 2— 3 ,5 0 ; 
4 78  kitsten v an  26  k g . k o o lv isch  3 ,5 — 4 
508 k is ten  v an  26  k g . p lad ijs  5— 13; 9 k is ­
te n  v an  25 kg. ro o b o o n e n  7; 2 10  k is te n  v an
25 kg . s c h a r  4----7; 3 58  k is te n  v an  2 ó kg.
ksjbeljiauw  3— 6 ; 93 k is ten  v an  2 6  k g . v las- 
w ij tin g  5— 5 ,2 5 ; 3 70  k is ten  v a n  25 k g . ro o ­
b a a rd  2— 65 197 k is ten  v an  2 6  kg . z o n n e ­
v isch  2 — 4 ; 175 k is ten  v an  2 6  kg. leu g  : 3 
33 7 k is te n  v a n  2 6  kg . k n o rh a a n  I fr . p e r  
kg .
Z a te rd a g  19 M a a rt 1 9 3 8 .
1 t r e i le r  en  ! b o o t d ed en  de h av en  a a n  
E r  w erd  v e rk o c h t
19 k is te n  v an  25 k g  w ijtin g  2 ,5 0 — 3 ,5 0 ; 
4 3 0  k is ten  v an  2 6  k g  m a k re e l 2 ,5 0 — 4 ; 12 
k is ten  v an  2 6  k g . m o o ie  m e id e n  4— I 1 ; 1 2 0  
k is ten  k n o rh a a n  1 ,5 0 ; 36  k is te n  to n g s c h a r
3----4 ,5 0 ; 39 k is ten  le n g  3 ; 19 k is ten  ro g
3 ; 10 k is ten  h a r in g  1 ,50 p e r  kg.
M a an d a g  21 M a a rt 1 9 3 8 .
2 1 t r e ile r s  en  2 b o o te n  h eb b e n  de m a rk t 
b e v o o rra a d . E r  w erd  v e rk o c h t.
1826 k is ten  h a r in g  1 ,7 5 ; 10 k is ten  v an  
180 volle h a r in g  5 fr ; 124 k is ten  v a n  55 k g  
n ie t g e ijsd e  h a r in g  1 fr. ; 3 .8 0 6  k is ten  w ij­
t in g  2----3 ; 4 .6 1 2  k is ten  m a k re e l 2----5 ; 532
k is te n  k o o lv isch  4— 4 ,5 0 ; 726  k is ten  m o o 'e
m eid en  3----1 I ; 7 k is te n  rooboom en  7 fr. ;
3 75  k is te n  s c h a r  4— 7 ,5 0 ; 130 k is ten  k a b e l­
ja u w  3---- 6 ; I 1 7 k is ten  v la sw ijtin g  5 ,2 5  ; 2 78
k is ten  ro o b a a rd  2----6 ; 4 1 0  k is ten  zo o nev isch
2— 2 ,5 0  4 9 0  k is ten  k n o rh a a n  0 ,5 0  p e r  kg.
D in sd ag  2 2  M a a r t  1 93 8 .
18 tre ilersz . en  2  b o o te n  z ijn  b in n e n g e v a ­
ren . E r  w erd  v e rk o c h t
43 k is ten  v an  2 6  k g . h a r in g  8 0 ----115 de
k is t; 4 33  k is te n  n ie t g e ijsd e  h a r in g  1 fr  p e r
k g .; 2 .9 2 0  k is ten  v an  2 6  kg. w ijtin g  3----5;
733 k is te n  v an  2 6  kgi m a k re e l 2----3 ,5 0 ; I 10
k is ten  v an  2 6  k g  k o o lv isch  4 fr. ; 47  x iaten  
v an  2 6  k g  m o oie  m eid en  3— 1 1 82 k is ten
s c h a r  3----7 ,5 0 ; 66  k is ten  k a b e lja u w  5— 6 ;
32 k is ten  ro o b a a rd  2 — 6 ; 35 k is ten  z o n n e ­
v isch  2 ,5 0 ;  18 k is ten  k n o rh a a n  0 ,5 0  p e r  kg .
W o e n sd a g  2 3  M a a rt 1 9 3 8 .
1 7 tr e ile r s  en  2 b o o te n  z ijn  b in n e n g e v a re n
E r  w erd  v e rk o c h t
35 k is ten  v an  160 volle h a r in g e n  5 fr. ; 
8 3 0  k is ten  v an  2 6  kg. h a r in g  1 ,50— 2 ; 3 .648 ' 
k is ten  v an  25  kg. w ij tin g  1 — 4 ; 2 5 7 7  k is ten  
v an  2 6  kg< m a k re e l 2 ,5 0 — 4 ; 3 30  k is ten  v an
k oo lv isch  3----4 ; 2 1 6  k is ten  m o o ie  m eid en
5— 11; 5 46  k is ten  ro o b o o n en  1 ,50— 2 .5 0  ; 
150 k is ten  s c h a r  3— 7; 130 k is ten  k a b e ija u w  
4 — 6 ; 30  k is ten  v la sw ijtin g  5 ,2 5 ; 2 3 6  k is ten
ro o b a a rd  2----6 ; 104 k is ten  zo n n ev isch  1,25
— 2 146 k is ten  ze eh o n d en  3— 3 ,5 0  p e r  kg .
ALTONA
A L T O N A -H A M B U R G
In d e  p la a ts e li jk e  v issch e rsh av en  tra d e n , 
in  de b e r ic h tsw e e k  v an  14 to t  19 M aart, 15 
tre ile rs  alan m e t 1 ,3 9 8 .2 0 0  kg . zeev isch , 24 
h o o g z e e v a a r tu ig e n  m e t 4 8 .5 0 0  kg . fijn e - e n  
v e rb ru ik sv isch  en  9 1 k u s tv is sc h e rsv a a rtu i^ 'e n  
m et 2 3 .0 0 0  k g . z o e tw a te rv isc h  a a n . V a n  do 
tre ile rs  h ad d e n  e r  6 in  d e  N o o rd ze e  g ev isch t 
en  1 9 5 .2 00  kg . g em en g d e  v a n g s te n  o p  de 
m a r k t  g e b ra c h t. 2 tr e ile r s  h a d d e n  o p  I js la n d  
g e v a re n  e n  k e e rd e n  m e t 1 9 7 .4 0 0  k g . k a b e l­
ja u w , ro o b o o n en , en k oo lv isch  te ru g . D e  o v e­
r ig e  7 tre ile r s  h ad d e n  h u n  w e rk d a d ig h e id  uan 
d e  N o o rsc h e  k u s t b ed rev e n  en  s te ld e n  sam en
1 .0 0 5 .6 0 0  k|gV h o o fd za k e lijk  sch e lv isch , ka- 
k e lja u w  en  k oo lv isch  te  k oo p .
D e E lb ev issch e rij b e v o o rra a d d e  de m a rk t 
m e t s te e r t  w elke  zoo rijk  in  de E lbe v o o r ­
k o m t.
U it 7 k le in v is sc h e rsv a a r tu ig e n  w erd e n  2 00  
kgs. zo e tw a te rv isc h  u it te r  h a n d  v e rk o c h t.
D e m a rk to m z e t d e r  in g ezo n d en  w a a r  b e ­
re ik te  h e t  h o o g e  c ijfe r  v an  2 6 6 .6 0 0  kg. De
v o o rn a a m s te  so o rte n  w a re n  d o o rn h a a i , w ulk , 
h a r in g  d o rsc h  e n  h e ilb o t.
In  de A lto n e 8 H a n d e lsh a v e n  tra d e n  12 
tre ile r s  a a n  m e t 3 .9 1 4 .4 0 0  kg . v e rse h e  h a ­
lin g . H ie rv a n  k w a m en  7 tr e ile r s  m e t 2 .7 3 9 , 
700 k g . v an  N o o rw e g e n , 3 tre ile r s  m e t I m il­
lio e n  12 5 .2 0 0  k g . v an  E n g e la n d  en  2 t r e i ­
le rs  m e t 4 9 .5 0 0  kg . Z w ed en .
D e to ta le  o m ze t b e d ro e g  :
O p e n b a a r  kg . 1 .7 3 6 .3 0 0
U it te r  h a n d  2 0 0
H a rin g in v o e r  3 .9  I 3 .4 0 0
T o ta a l k g . 5 .6 5 0 .9 0 0
De Prince Baudouin 
gestrand 
en vlotgeraakt
O P  EIG EN  K R A C H T E N  D E H A V E N  
V A N  O O S T E N D E  B IN N EN G EV A REN
H e t b e r ic h t d a t de m a a lb o o t « P r in c e  B a u ­
d o u in »  m e t 81 p a s sa g ie rs  a a n  b o e rd  W o e n s ­
d a g a v o n d  v o o r O o s te n d e  w as g e s tra n d  h ee ft 
in  v e rsc h ille n d e  k r in g e n  e e n ig e  b e ro e r in g  
v e rw e k t, m a a r  h e t sch ip  is gelukkig! sp o ed ig  
v lo tg e ra a k t.
D e  s tra n d in g  g esch ied d e  b ij h e t a c h te iu i t-  
v a re n  n a d a t  d e  h a v e n g e u l g em is t w erd , bij 
la a g  w a te r , en d e  b o o t b lee f o p  o n g e v e e r  2 0 0  
m e te r  v an  h e t s tra n d , te g e n o v e r  h e t  B ad p a­
leis o p  een  z a n d b a n k  v as tz itte n .
E r b e s to n d  n ie t h e t  m in ste  g e v a a r  en  des 
n a c h ts , b ij o p k o m e n d  w a te r  zou  h e t  sch ip  
v lo tg e b ra c h t w o rd e n .
D it g iesch iedde in d e rd a a d , o m  h a lfd r re  z o n ­
d e r  m o e ite , m e t de h u lp  v a n  s lee p b o o ten .
D e « P r in c e  B au d ou in »  k o n  v e rv o lg en s  o p  
e igen  k ra c h te n  de h av en  b in nenv airen . N a a r  
v e r lu id t is  de o p g e lo o p e n  s c h a d e  u ite r s t  g e ­
ring .
D E P A SS A G IE R S  O P  H E T  DEK
M en b e v es tig t, d a t  z ich  n ie t d e  m in s te  p a ­
n iek  h e e f t v o o rg e d a a n  a a n  b o o rd , d a n k  zij 
h e t  k o rd a a t  o p tre d e n  v an  o ffic ie re n  en  m a ­
tro z e n , d ie  stpoedig d e  p a s sa g ie rs  w is ten  g e ­
ru s t te  s te llen .
D e m ee s ten  o n d e r  h e n  b lev en  n o c h ta n s  
a a n  d ek . :
IN  DEN M IST
T e rw ijl h e t sc h ip  v a s t za t lie t m en  a f  en  
to e  d e  m a c h in e s  d ra a ie n , v e rm o e d e lijk  om  
o p h o o p in g  v an  z a n d  ro n d o m  d e  s c h ro e f  te  
v erm ijd en .
D e m is tk lo k  w e rk te  o n o p h o u d e n d .
D e m e e s te  re iz ig e rs  z ijn  b ij a a n k o m s t te  
O o s te n d e  v e rd e r  d o o rg e re is d  m e t den  t r e in  
v o o r B ru sse l-K eu len  d ie  o p  h e n  w a c h tte .
V e rm o e d e lijk  zal de « P r in c e  B au d o u in  » 
z o n d e r  u its te l in  d e  v a a r t  k u n n e n  blijven*
Pêcheries à Vapeur
Société Anonyme 
Siège Social : 35, Quai de l’Armement 
Osfcende
MM. les actionnaires sont invités à 
assister à l’Assemblée Générale ordi­
naire qui se tiendra à Ostende, au siè­
ge social, le mardi 19 avril 1938, à 16 
heures, à l’effet de délibérer sur l’Or- 
dre du Jour ci-après :
1. —  Rapports du Conseil d ’Admi- 
nistration et du Collège des Commis­
saires.
2. —  Bilan et compte de Profits et 
Pertes au 31 décembre 1937.
3. — Décharge, par vote spécial, aux 
Administrateurs et Commissaires.
4. — Nominations statutaires.
Pour assistier à l’Assemblée susdite. 
MM. les Actionnaires devront se con­
former à l’article 26 des statuts en dé­
posant ieurs titres, cinq joursl avant 
I Assemblée, savoir :
à Bruxelles : à la Banque de Bruxelles 
2 , rue de la Régence.
à Ostende : au Siège Social
à la Banque de Bruxelles. 
Succursale d ’Ostende, 3, 
Place d ’Armes.
The International Paint 
& Compositions C° Ltd
LONDON
-------- 4--------  .  1
ALLE SOOKT SCHEEPSVERWEN
De W ereldbekende «Coppcrpahit» voor
Heuten Setaepee
De < Trawlers Compositions Paint* »
r  en 2' kous voor Stalen Schepen.
De Speciale Verf « Oalvex »
— voor Bronze Schroeven —
Agenten en Depothouders :
OSTEND STORES *  ROPE WORKS
N. V.
ONDERZOEKSRAAD VOOR SCHEEPVAART
V rijd a g  n am id d ag  k w am  de R aa d  b ije e n  
o n d e r  voorzitterschap ;! v an  d en  h e e r  P o ll. (
D itm a a l w a re n  d e  le e r lin g e n  v an  de V ri je  
V issc h e rssc h o o l aan w ezig  o m  de z e e r  in te re s ­
s a n te  z i ttin g  b ij te  w o n en .
D E Z A A K  V A N  D E 0 .1 0 7
M e es te r  K e s te lo o t k r i jg t  o n m id d e llii jk  hefc 
w o o rd  om  te  t r a c h te n  te  b ew ijzen  d a t  s c h ip  
p e r  Buysise m e t de s tran d in g , v an  d e  0 .1 0 7  
o p  d e  S p a an sc h e  k u s t, z ich  a a n  geen  b e ro e p s  
fo u t h e e f t  s c h u ld ig  g e m a a k t. V e rsc h ille n d e  
le d e n  k w a m en  a a n  h e t ro e r , w a a rv a n  de: 
e e n e n  b ev o e g d  e n  d e  a n d e re n  h e t  n ie t  wa~ 
re n . H e t k o m p a s  v an  h e t s c h ip  w as in  g e e n  
j a a r  h e rz e t en  h e t  h e e f t  volkjens h e m  d u s  
d e  a a n d u id in g  n ie t g e g e v e n  w e lk e  h e t  m o e s t
H ie r  w as de w a c h t en  h e t  d ie p e u  s tip t g e ­
reg e ld .
H ij .b reng t h u ld e  a a n  d e  k o e lb lo e d ig h e id  
v a n  d en  sc h ip p e r, d ie  t i jd e n s  h e t  g ev iaar z e e r 
b e h en d ig  o p g e tre d e n  is . U its p ra a k  o p  7 A p r il
N O G  D E  A A N V A R IN G  T U S S C H E N  D E 
H .7 4  EN D E  0 .3 0 9
D E  O N D E R V R A G IN G
B lom m e L éo n  v a n  de H .7 4  w o rd t th a n s  o n ­
v e rh o o rd . D eze v e rk la a r t  d a t h ij o p  d ek  
s to n d , d a t h e t  z e e r m is tig  w as e n  d a t z e  m e t 
d r ie  o p  d en  u itk ijk  s to n d e n . D e H .7 4  g<af 
a lle  tw e e  m in u te n  een  « to o t. Z ij had den , een  
la n g e  s to o t  g e h o o rd  v an  een  o n b e k e n d  v a a r ­
tu ig  v o o r  h en . Z ij h e b b e n  te n  a n k e r  g e le ­
g en , m a a r  z ijn  slow  v e rd e r  g e v a re n  t o t  o p  
h e t  o o g en b lik , d a t ze  h o o re n  b la z e n  h eb b e n .
D eze m o to ris t is de m e e n in g  to e g e d a a n  
d a t d e  0 .3 0 9  te  sn e l v a a rd e  e n  tQ ont a a n  
h o e  de a a n v a r in g  v o lg en s  h em  p la a ts  h ad .
B eus, m a tro o s  v an  de 0 .3 0 9 ,  s to n d  in  d e  
b ru g  m e t R o u zée  e n  D ev y n c k . H u n  g em id ­
d e ld e  v a a r t  wais v o lg e n s  h e m  4 m ijl en  m e n  
k o n  g ee n  v ijf tig  m e te r  v o o r  z ich  zien . R eg e l­
m a tig  w erd  a lle  tw e e  m in u te n  geb lazen . H ij 
s to n d  a a n  *t r o e r  e n  e r  w as  g e e n  u itk ijk .
O p  een  v ra a g  v an  e e n  raad slid , h o e la n g  
ze de « S o u v e re in s  » v o o rb ij  w a ren , a n t ­
w o o rd t h ij : « een  h a lf  u u r  ».
—  H o o rd e t gij n o g  h e t  lic h ts c h ip  ?
—  N een  !
E e n  ra a d s lid  m e r k t  o p  d a t de/ « S o u v e­
re in s  » n o c h ta n s  to t  o p  7 m ijl v e r  k u n n e n  
jL/ehoord w orden^ w a t v o lg e n s  h em  een  b e ­
w ijs  is, d a t de snelheid! 8 m ijl m o e t g ew eest 
z ijn  in  p la a ts  v an  v ie r .
D E  E IS C H  V A N  D E N  R IJK SC O M M ISSA R IS
D e rijk sc o m m is sa r is  is v a n  o o rd ee l, d a t 
R ou zée  te n  v o lle  v e ra n tw o o rd e l i jk  d ie n t g e ­
s te ld  e n  de s n e lh e id  in  fe ite  9  m ijl w as. H ij 
h e e f t ro e k e io o s  gevar*en en  h a d  g een  v o ld o en ­
den  u itk ijk .
S c h ip e r D ev o o g t d ie n t v o lg e n s  h em  b u i ­
te n  za ak  g es te ld  e n  is ee n  v o o rz ic h tig  zee­
m an .
A d v o k a a t D eb ra „  s lu it z ich  b ij de v e rk la ­
r in g e n  v a n  d en  r i jk sc o m m is sa r is  a a n  en  
vraaglt d a t  D e v o o g h t b u i te n  z a a k  zo u  g es te ld  
w o rd e n .
S c h ip p e r  R o u z é e  te ru g g e ro e p e n , v in d t d a t  
a e  e isch  v a n  dem rijk sc o m m is sa r is  te  z w a a r 
is en  d e  fe ite n  in  w e rk e lijk h e id  n ie t w e rd e n  
v o o rg e s te ld  zo o a ls  ze  g e b e u rd  z ijn . D e u i t ­
s p ra a k  zal o p  7 A p r il  g e sc h ie d e n .
D E Z IT T IN G  V A N  H E D E N  D O N D E R D A G - 
N A M ID D A G
D E  R A M P  M E T  D E  H .8 3
D e ra a d  n a  ee n  la n g e  b e ra a d s la g in g  is 
v a n  o o rd e e l, d a t  h e t  v e rd w ijn e n  v a n  de H .8 3  
m o g e lijk s  a a n  d r ie  o o rz a k e n  k a n  to e g e s s h re -  
v en  w o rd e n  :
1. ee n  in w e n d ig e  o n tp lo ff in g
2 . een  a a n v a r in g .
3. een  o n tp lo ff in g  v e ro o rz a a k t  d o o r  een  
bom .
G ezien  deze v e ro n d e rs te l lin g e n  v a n  te c h n i­
sch e  z ijd e  d ien en  o n d e rz o c h t te  w o rd e n  
b es lis t d e  ra a d  de h. C h a rd o m e  d a a rv o o r  te  
b e n o e m e n  en  h em  te  v e rz o e k e n  in  z i ttin g  v a n  
30  M a a r t d en  eed  te  k o m e n  a f le g g en . A ls 
lid  v an  d en  ra a d  w o rd t d en  h e e r  H e n ri 
G hijs  a a n g e s te ld  om  m ee  de p la a ts  w a a r  de 
N .4  d e  s tu k k e n  o p h a a ld e  op  te  zo e k e n  en dus 
m et ju is th e id  te  tr a c h te n  tej b ep a le n , wiaar 
en  h o e  d e  ra m p  e r  z ich  k o n  v o o rg e d a a n  h e b ­
b en .
DE A A N V A R IN G  T U SSC H E N  D E  0 .1 2 5  
EN H E T  K O O P V A A R D IJS C H IP  « H A A K O N »
M eeste r F ra n k  v e rd e d ig t de b e la n g e n  v an  
d e  « H a a k o n  » en  M ees te r L a g ro u  v a n  A n t­
w e rp e n , d ie  v an  de 0 .1 2 5 .
M eester La|g\rou w en sc h t d a t de s c h ip p e r  
V a n n e u v ille  te ru g  zou  o n d e rh o o rd  w o rd e n  
o v e r  en k e le  p u n te n  v an  b e la n g , w elke  n o c h  
ta n s  vo lgens h em  n ie t al te  d u id e lijk  in  h e t 
v e rs la g  w e rd e n  o p g en o m e n .
H e t g a a t e r  om  te) w e ten  h o e  de se in en  
g e g e v e n  w e rd e n , w an n ee ,r g e s to p t e n  a c h te r ­
u i t  g e s lag en  w erd  d o o r de 0 .1 2 5 .
Z oo  v e rn e m e n  w e d a t to e n  h e t sch ip  h e t 
e e rs te  se in  h o o rd e , d e  m ,otor o p  150 to e re n  
d ra a id e  en  e r  te ru g g e s e in d  w erd  m e t een  
la n g e  s to o t.
H e t tw e ed e  se in  w erd  o p  dezelfde m a n ie r  
b e a n tw o o rd  en  d a a ro p  w erd  h e t s c h ro e f  a f ­
g elegd . D e d e rd e  m aa l w erd  m e t s to p  gelant 
w oord^ w a a ro p  3 k o r te  s to o te n  h e t a c h te r ­
u its la a n  v an  de 0 .1 2 5  a iankondigde.
O n m id d e llijk  d a a ro p  h a d  de a a n v a r in g  
p la a ts .
T h e r ry  A lb e r t , m a tro o s  a a n  b o o rd  v a n  de 
G . 125,< w e e t n ie t h o e  d ik w ijls  e r  g eb lazen  
w e rd , m a a r  v e rk la a r t  d a t h e t sch ip  o p  h e t 
u o g en b lik  d e r  laianvaring reed s  a c h te ru i ts lo e g  
H ij is de m e e n in g  to e g e d a a n  d a t de « H a ak o n »  
e e n  s c h o o n e  sn e lh e id  h a d  en  d a t h e t  s c h ip  
s le c h ts  o p  a a n d r in ^ e n  v a n  dej H . 77 n a  o n ­
g e v e e r  één  u u r  te ru g k w a m .
S c h o o n b a e r t O sc a r , 16 ja a r ,  jo n g e n  aa n  
booTd v an  d e  0 .1 2 5  w as  aa n  ’t  w e rk  aa n  de 
k o r re . H ij h oordej de s to o m b o o t v o o r zich  
b la z e n  e n  b ev es tig t v e rd e r  de g ezeg d en s  v an  
z ijn  v o o rg a n g e r .
H o e v ee l sto ,o ten  e r  g eg ev en  w erd e n  ju is t  
v o o r  de a a n v a r in g , weetj h ij n ie t, d a a r  h ij 
v e r s c h r ik t  n a a r  a c h te r  w as g e lo o p en .
N a d a t h e t  v e rs la g  v an  d en  s c h ip p e r  v an  
d e  H .7 7  n o g  w o rd t v o o rg e lez en , w a a r in  d u i­
d e li jk  w o rd t g'ezegd, djat e r  re g e lm a tig  tw ee  
s to o te n  w erden, g e h o o rd  en  d a t de 0 .1 2 5  
o o k  3 k o r te  s to o te n  h e e f t  g eg ev en  en  te n ­
s lo t te  d e  H a a k o n  n a  s le c h ts  e e n  u u r  is te- 
ru g ;g ek ee rd , b e s lu it d e  ra a d  v a n  a lle  v e rd e r  
g e tu ig e n v e rh o o r  a f  te  z ien  e n  h e t  v e rs la g  
a f  te  w a c h te n  v a n  h e t  k o o p v a a rd ijsc h ip  
H a a k o n , d a t  n a a r  A m e r ik a  v a a rd e  en  b in ­
n e n k o r t  te  O slo  te ru g  v e rw a c h t w erd .
DE A A N V A R IN G  V A N  D E  0 .2 3 9
ln  ons n u m m e r  v an  1 1 M a a r t  z e tte n  w e ook  
u ite e n  h o e  de 0 .2 3 9  « N elly  S u z an n e  » v an  
a c h te r  d o o r  ee n  D u its c h e  k o o p v a a rd ijs c h ip  
a a n g e v a re n  w e rd  en  h o e  d it  n ie t te g e n s ta a n d e  
h e t  d r ie  k o r te  s to o te n  g eg ev en  h a d , m e id e n ­
d e  a c h te r u i t  te  slaan^ z ich  u it  d e  v o e ten  
m a a k te , z o o d a t s c h ip p e r  A r th u r  L u sy n e , g e ­
d u re n d e  e e n  u u r  h e t  sch ip  a c h te r n a  z e tte  om  
z i jn  n aam  te  k u n n e n  o p n em e n .
S c h ip p e r L u sy n e  w o rd t  o n d e rh o o rd  en  v e r ­
te l t  d a t e e n  d ik k e  m is t o v e r  h e t  w a te r  h in g  
D e  0 .2 3 9  lajg* s til e n  se in d e  reg*elm atig. H e t 
is  te  d an k e n ' a a n  ee n  /b ehend ig  m a n o e u v e r  
v a n  d en  s c h ip p e r , d a t  de 0 .2 3 9  n ie t m id d e n ­
d o o r  g e v a re n  w e i‘,d. Bij de a c h te rv o lg in g  w as 
h e t  m o g e lijk  d e  inaam  o p  te  n em en , d a a r  de 
« p h a re s  » o p  d e n  a c h te r k a n t  v a n  h e t  D u it­
sc h e  koopv ia la rd ijsch ip  d e  n a a m  d u id e lijk  h e b ­
b e n  g e m a a k t.
O o k  h ie r  za l h e t  v e rs la g  v an  d en  k a p ite in  
d e r  « M a g d a len a  > . (H a m b u rg )  a fg e w a c h t 




« S to rm  o v e r d e  a n  des»  m e t J a c k  H o lt
«L ittle  W o m en »  m e t K. H e p b u rn , Jo a n  
B en n e tt, F r. D ee en  o an  P a rk e r .
RIALTO
«De N a c h tsc h u im e rs»  av o n tu re n film . —  J. 
G ab in , G ab y  M o rlay  « D e Bode». k . n. to eg .RBX -CIN ß.
«Les as d u  re p o rta g e » . —  S o n ja  H en n ie  
« W itte  W erv e l» . K in d e e rn  to e g e la te n .R IO -Œ N E
«B ran d  a a n  b o o rd »  m e t R. T a lm a d g e . —  
R am o n  N o v a rro  in  « N u its  de P ag o d e s  »ROXY (oawMon Od«en)
F ra n k ie  D a rro , in « M an nen  v an  de d aad ,, 
W a lte r  C o n n e ly  in  « D en  o n tsn a p te  »
CIKB-PALAGB
« T ra n sa tla n tis c h e  d w a ash e d en »  m e t G ene 
R ay m o n d , N. C a rro ll. «Ik h eb  h e t re c h t 
v an  te  leven  » m e t Sylvia S idney. H . F o u n d a
FO R U M
P o la  N eg ri in  « M o sk o u -S h an g a i ».
E le a n o r  P ow ell in  « D e A d m ira a l le id t d e r  
d an s  ». K in d e re n  to e g e la te n . -  T o e k o m e n d e  
V ri jd a g  : « S to rm  ».8TU D IÀ C
D e re is om  de w ere ld  in  60 m in u ten
K in d e re n  a ltijd  to e g e la te n .CAM BO
J e a n  G ab in  en  C h a rle s  V an e l in  « D e 
sc h o o n e  p lo e g  ». T o m  M ix in  « De V u u r ­
vogel»  K in d e re n  n ie t to e g e la te n .
SCHOUWBURG
Z a te rd a g  2 A p ril. T e  2 0 .3 0  u u r . C o n c e rt 
v an  d en  B ond d e r  le e r lin g e n  en  o u d -ie e r lin -  j 
g en  va,n h e t C o n se rv a to r iu m .
H e t v ie rd e  en  la a ts te  c o n c e rt  in g e r ic h t 
ctoor d en  «B ond d e r L ee rlin g e n  en  O u d -L eer- 
ling en  v a n  h e t C o n se rv a to r iu m , h e e ft p la a ts  
op  Z a te rd a g  2 A p ril, te  2 0 .3 0  u u r  in  den 
K o n in k lijk e n  S ch o u w b u rg .
D it c o n c e r t  is u its lu ite n d  g ew ijd  aa n  w e r­
k en  v an  B ee th o v en  en  w o rd t g eg ev en  m et 
d e  m e d e w e rk in g  v an  d en  k la v ie rsp e le r E d u a r­
do  del P u e y o  d ie in  ons la n d  reed s  o p  v e r ­
sch e id en e  g ro o te  c o n c e rte n  is o p g e tre d e n  en 
o v e ra l een  o v e rw e ld ig e n  jbijval b e h a a lt.
B enevens h e t c o n c e rto  v o o r k la v ie r , k o ­
m en  n o g  o p  h e t p ro g ra m m a  v o o r, de d e rd e  
S y m p h o n ie  (h e ro is c h e )  en  de E g m o n t o u ­
v e r tu re .
M en k a n  v a n  h e d e n  a f  p la a ts e n  b esp rek en  
o p  h e t s e c re ta r ia a t  v a n  h e t C o n se rv a to r iu m  
e ik e n  d ag  v an  1 7 to t  1 9 u u r .
M a an d a g  4 A p r il, te  20  u u r  «De S p a a n ­
sch e  G eb ro ed e rs»  v an  G erard? W a lc h a p  en  
«P luk  d en  D ag».
D o n d e rd a g  7 A p r il  1938. —  T o u rn é e  D a r-  
m an  «La F essée»  b lijsp e l v a n  J e a n  de L é traz .
Z a te rd a g  9 A p r il 1938. —  O . T . V. 
«N oordzee» .
OP HET SPORTPLEIN
Z o n d a g  27  M a art. T e  15 u u r  : o p  h e t 
sp ee lv e ld  v an  A . S. O . ; A . S. O ,— K o rt rijk  
S p o rtK
A th le tie k  —  T e 14 .30  u u r , op  h e t A rm e- 
n on v ille  G ro o te  J a a r li jk s c h e  P r ijs  «W est- 
F la n d ria »  in g e r ic h t d o o r  de A th le tie k a fd e e - 
ling  v an  V . G. O.
Z a te rd a g  16 A p ril. T e  14 .30  u u r  : A rm e-
1 onv ille . V . G. O . ( J u n io r s ) ----B ro w no  F  C
L o n d o n
T e  16,15 u u r  A rm e n o n v ille  V  G  O  ( r e s .)  
—  S ta n d a rd  T el. F  C  L o n d o n .
Z o n d a g  17 A p r il . T e  14,15 u u r  : A rm e ­
n o n v ille  : O u d e  G od  —  L o n d o n  B usiness 
H o u ses . T e  1 6 u u r . A rm e n o n v ille  V . G. O .—  
T u fn e ll P a rk  F  C. L o n d o n
M a an d a g  18 A p r il  T e  10 u u r  : A rm e n o n ­
ville, V . G. O . (g e m e n g d )— L o ta r ia n s  F  C 
L o n d o n . T e  14.15 u u r . A rm e n o n v ille , T ro o s t- 
m a tc h , T e 16 u u r  : A rm e n o n v ille . F in aa l 
v o o r  d en  b e k e r  « A do lf V anG Ialbbeke».
Z o n d a g  3 A p r il : T e  15 u u r  : P le in  A.
S. O. b e k e r  v an  h e t C as in o -K u rsaa l tu ssch en  
de C as in o -K u rsaa l en  de s p o r tk r in g  van  de 
po litie .
ALLERLEI
Z a te rd a g  2 6  M aart. T e  21 u u r . C asan o v a , 
L a n g e s tra a t, Bal v an  d en  H o ck ey .
T e  2 0 .3 0  u u r , L ooze V issc h e rij e. [C abaret­
av o n d  in  h e t  lo k a a l C afé P r in s  B ou d ew ijn , 
22 , S t. S e b a s tia a n s tra a t. In g a n g  v rij.
M a an d a g  2 8  M a a rt. K a tli. V I. S tu d e n ten - 
b o n d . S p re e k b e u rt : O u d -M in is te r  Sap. 
D o n d e rd a g  31 M a a rt , te  2 0 .3 0  u u r .  V la am sch  
V e rh o n d . lo k aa l C afé  P rin s  B ou d ew ijn , 22 , 
S t S e b a s tia a n s tra a t, K aa rta v o n d .
V rijd a g  1 A p r il  T e  2 0  u u r , H H . P e tru s  
en  P a u lu s  k e rk  E .H . D aiso m o n t o v e r '<Cai- 
p h a s , de v o lb lo ed  Jo o d» .
Z a te rd a g  2 A p ril. T e  2 0 .3 0  u u r , K u rsaa l. 
B ee th o v en  festival.
C O N C E R T E N  
V A N  H E T  C O N SE R V A T O R IU M  
E D U A R D O  d el P U E Y O
E d u a rd o  del P u e y o  w e rd  g e b o re n  te  S a ra ­
g ossa  (S p a n je )  o p  2 9  O o g s t 1906. H ij b e ­
g on  e r  z ijn e  k lav ie rs tu d ie s  o p  9 ,-jarigen  ou- 
d e rd o m . In  1918 w o rd t h ij a a n g e w o iv e n  
d o o r d en  K rin g  d e r  S ch o o n e  K u n s te n , te  
M adrid . E en ig e  m a a n d e n  la te r  b eh aa ld e  h ij 
in  h e t  C o n s e rv a to r iu m  v an  deze s tad , een  
e e rs te  p r ijs  v o o r k lav ie r m e t a lg e m e e n e  stem  
m en  d e r  ju ry .
In  1920  t r e k t  de 1 P u e y o  n a a r  P a r ijs  w a a r  
z ijn  b ijz o n d e re  g av en  o n m id d e llijk  e rk e n d  
w o rd e n . V a n  d it o o g en b lik  w o rd t d e  a a n ­
d a c h t o p  den  jo n g e n  k u n s te n a a r  g ev es tig d  
en  h ij w o rd t g e v ra a g d  om  als  so lis t op te  
tre d e n  o p  de (groote c o n c e r te n  te  P a r ijs .
V a n  se izoen  to t  seizoen  b eg in t h ij n aam  
te  m a k e n  in  de m u ize k w e re ld . H ij h ee ft ro n d  
re izen  g e d a a n  in  F ra n k r i jk ,  sp e e lt te  M onte- 
C a rlo  en  in  S p a n je . S ed e rt z ijn  e e rs te  o p t re ­
d en  te  P a r ijs  h e e f t m en  de v e rh e v e n  h o e d a ­
n ig h e d e n  v a n  d en  jo n g e n  k la v ie rsp e le r  b e ­
v es tig d . D eze m a a n d  g ee ft h ij, in  h e t P a le i3 
v a n  S ch o o n e  K u n s te n  te  B russel, in  zeven  
u itv o e rin g e n  de tw e e -e n -d e r tig  k lav ie rso n a - 
te n  v an  B ee th ov en .
H e t is deze m e rk w a a rd ig e  k u n s te n a a r  die 
z ijn  m ed ew e rk in g  zal v e rle e n e n  aa n  h e t la a t ­
s te  c o n c e r t  v an  h e t C o n s e rv a to r iu m  d a t zal 
p la a ts  h eb b e n  in  d en  K o n in k lijk e n  S ch o u w ­
b u rg  o p  Z a te rd a g  2 A p r il  te  2 0 .3 0  u u r .
D it c o n c e rt  is g ew ijd  a a n  w e rk e n  v an  
B ee th o v en , n a m e lijk  de E g m o n t o u v e r tu re  dei 
3de S y m p h o n ie  (H e ro ic a )  en  h e t 3 d e  k la v ie r  
c o n c e rto .
M en k a n  v an  h ed en  a f  p la a ts e n  b e s p re k e n  
o p  h e t S e c re ta r ia a t  v an  h e t  C o n se rv a to r iu m  
e ik e n  d a g  v a n  \1  to t  19 u u r .
V E R B O N D  V O O R  V L A A M S C H E  A K T IE
K a le n d e r  d e r  a a n g e lo te n  v e re e n ig in g e n  
M a a rt
Z a te rd a g  2 6 , 2 0 .3 0  u u r  Ibis, V o lk su n iv e r­
s ite it H e rm a n  v an  d en  R eeck  H . K are i E n- 
g e lb ee n  sp ree lc t o v e r  *  G esch ieden is  en  v e r ­
w e z en lijk in g  d e r  G ro o t-D u it8ch e g ed ach t*  
A n sch lu ss  ».
Z o n d a g  27 , 10 u u r  's  m o rg e n s  R ex  k in e m a  
V o lk su n iv e rs ite it F ilm v e r to o n in g  « T rio m f 
v an  d en  W il ».
A p r il
Z o n d a g  3 , Ibis, W h ist-D rivo
M a an d a g  4, S ta d ssc h o u w b u rg  C o n s e rv a to ­
r iu m  T o o n ee l. O p v o e rin g  v an  « D e S p a s ti­
sch e  g eb ro ed e rs  » d o o r  G. W alsch ap .
Z a te rd a g  9, Ib is , V o lk su n iv e rs i te it S lu itin g  
le s ja a r  1 93 7-38 . V o o rd ra c h t  d o o r H . F re d  
E n g e len  o v e r « V o lk sd an s  ». U itv o e rin g  v an  
d an se n  d o o r V .I.V .O .
Z a te rd a g  3 0 , Ibis F e e s tm a a l te r  g e le g e n ­
h e id  d e r 6 0 s te  v e r ja r in g  v an  D r. A . Borjn*. 
« • *
V O L K S U N IV E R S IT E IT
H e rm a n  v an  d e n  R eeck . T » k  O o sten d e
O p  Z a te rd a g  26  M a a rt te  2 0 .3 0  u u r  a p re « k t 
in  h e t Ib is H o te l de h . K are i E n g e lb een  
o v e r  « G esch ie d e n is  en  v e rw e ze n lijk in g  d e r 
G ro o t-D u itsc h e  g e d a c h te  ». In  v e rb a n d  m o t de 
g eb e u rte n isse n  d e r  la a ts te  d a g e n  en  d e  v e r ­
w ez en lijk te  « an sch lu ss  » h e b b e n  w e h e t  n u t ­
tig  g eo o rd e e ld  v o o r onze led en  (e n  o ok  v o o r 
a lle  b e la n g s te lle n d e n )  o n zen  v r ie n d  K. E n ­
g e lb een  te  v e rz o e k en  ons te  k o m e n  uibeien 
z e tte n  h o e  de G ro o t-D u itsc h e  g e d a c h te  reeéa 
la n g  z o c h t te  v e rw e ze n lijk en  w a t n u  in  e n ­
k e le  d ag en  is g e b e u rd . W ie  <èe » p re e k b e u rt 
o v e r  de S pa 'ansche R e v o lu tie  d o o r  dezelfde  
a p re k e r  h e e ft g eh o o rd , zal n ie t  n a la te n  o ok  
deze m aa l te  k o m e n  en  z ijn  v r ie n d e n  m ee 
te  b re n g e n .
F ilm v e rto o n in g  « T rio m f v an  d e n  w il >.
T o t o n s  g ro o t s p i j t  k o n  d eze  v e r to o n in g  
v o o r  v e e r tie n  d ag en  n ie t d o o rg a a n . D a a r  w e 
n u  o v e r  de film  k u n n e n  b esch ik k e n , g a a t cb 
v e r to o n in g  d o o r o p  Z o n d a g  2 7  M aalrt te  10 
u u r  30 s t ip t  in  de R ex -k in em a , L a n g e s tra a t.
A ls d o c u m e n ta ir  o v e r h e t n ieu w e  D u itsc h ­
la n d  is  deze film , g e d ra a id  o n d e r  le id in g  
d e r  b e k e n d e  c in e as te  L en i R ie ffe n s ta h l, van  
z e e r  g ro o te  w a a rd e . D eze d o c u m e n ta ire  walar 
d e d ie  a a n  n iem a n d  za l o n tsn a p p e n  ./ilLen w e 
U  d oen  a a n v o e len  en  h e t  is d a n  o o k  in  d ien  
g eest, zo n d e r e e n ig e  a n d e re  b e d o e lin g  d a t 
de v e r to o n in g  e rv a n  za l p la a ts  h eb b e n .
Inganfejskaarten  a a n  3 fr. v o o r  d e  ieden  
en  5 fr. v o o r  n ie t-le d e n  z ijn  te  v e rk r i jg e n  
in  h e t Ib ia -H o tel a lso o k  a a n  d en  in g a n g  d e r 
zaa l.
T e r  g e le g e n h e id  v an  H alf-V aisten  i» e r  Z o n ­
d ag  in  h e t  Ib is -H o te l g ro o t g e m a s k e rd  b a l 
m e t een  a k k o rd e o n -o rk e s t. A lle  v r ie n d e n  v an  
g ezo n d  v e rm a a k  w arm  a a n b e v o le n .




Visschers door de 
Portugeesche 
overheid
D E O O S T E N D S C H E  S C H IP P E R  
B E SC H U L D IG T  D E  P O R T U G E E Z E N  
V A N  D IE F S T A L
E en  tie n ta l d ag en  g e led en  m e ld d en  w ij d a t 
tw ee  v issc h e rsv a a rtu ig e n  d e  0 .3 4 5  en  de 
0 .2 3 9  o p g e le id  w erd en  d o o r ee n  P o r tu g e e ­
sch e  k iu stw ach te r, m a a r  n a d ie n  te ru g  in 
v rijh e id  igielaten w e rd e n  d a a r  b ew ezen  w as 
d a t z ij zich  n ie t  in  k u s tw a te re n  /b evonden .
D eze z a a k  d re ig t n o c h ta n s  een  s ta a r t je  te  
k r ijg e n  v o o r  de P o r tu g e e z e n  d a a r  de O o s t­
en d sch e  v issch ers  v a s t b es lo ten  zijn  n ie t te  
b e ru s te n  in  deze w ille k e u rig e  b e h a n d e l i n g .
T h a n s  i3 de 0 .3 4 5  te ru g  de h av en  b in ­
n e n g e v a re n . S c h ip p e r  L ouis Z o n n e k e in  b ra c h t  
v o lg e n d  v e rs la g  u it o p  h e t  Z e e c o m m issa r ia a t :
O p  8 M a a rt w a re n  w ij aa n  h e t v issch en  
om  7 u u r  's  m o rg en s . Ik w as v an  w a c h t to en  
de P o r tu g e e s c h e  k u s tw a c h te r  « Z aire»  n a a r  
m ij k w a m  to e g e v a re n . D e s ire n e  w e rk te  en  
e r  w erd  b ev el glegeven to t  s to p p e n , h e tg e e n  
d an  o o k  g e d a a n  w erd . M ijn p o s itie  w ees 40° 
15 ’N en  9°W ., d ie p te  38 v ad em s.
E en  b o o t m e t v ie r  g ew ap en d e  m an n en  van  
de «Z a ire»  k w am  la n g s  zijde. E en  o ffic ie r gaf 
m ij b ev el m ij met. de sc h e e p sp a p ie re n  aan  
b o o rd  v an  de « Z a ire»  te  b eg ev en .
D a a r  w erd  ik  d o o r  d en  c o m m a n d a n t b e ­
sc h u ld ig t in  k u s tw a te re n  g ev isch t te  h eb b en  
H e t b a a t te  n ie t d a t ik  h e t  te g e n o v e rg e s te ld e  
b ew ees  o p  m ijn  k a a r t .
Ik  s te ld e  zelfs v o o r  n a a r  de k u s t t e  v a re n  
en  de a fs ta n d  te  b ep a le n  v o lgens  h e t scneepa- 
log. D e o n k o s te n  zou  ik  o p  m i j  n em en . D it 
a a n b o d  w erd  a fgew ezen .
A a n  b o o rd  v an  de «Z a ire»  b ev o n d  zich  
reed s  d e  s c h ip p e r  v an  d e  0 .2 3 9  m et tw ee 
z i jn e r  m a n s c h a p p e n . O o k  z ijn  bew ijzen  van  
o n sc h u ld  w e rd e n  n ie t aa n g e n o m e n .
In onze  n ab ijh e id  v isc h te n  o o k  de 0 .2 8 8  
0 .2 1 7 ;  0 .2 8 5  «en d e  0 .2 5 0 .  O o k  zij zo u d e n
m ijn  p o s itie  k u n n e n  bew ijzen .
N A A R  O P O R T O
In tu ssch en  h a d  m en  o p  zijn  sch ip  de k o r- 
re b o e k  o p g ew o n d en  en  bevel w erd  g eg ev en  
d e  k u s tw a c h te r  te  v o lg en  n a a r  O p o rto . O m  
1 2  u u r  m o c h t ik  te ru g  aan  b oo d  v an  m ijn  
sch ip  g a a n  m a a r  ee n  m a tro o s  en  jo n g e n  
m o es t a a n  b o o rd  v an  de k u s tw a c h te r . E en  
m a r in e -w a c h t b lee f a a n  b o o rd  vat^ m ijn  «chip.
D IE F S T A L  V A N  V IS C H
T o en  w ij een  h a lf  u u r  te  O p o rto  lagen , 
k w am en  e r  a c h t  g ew ap en d e  m a n n e n  a a n  
b o o rd  d ie n e t v isch ru im  o p e n d en  en  de h o n d  
leg d en  o p  8'0 kg . to n g e n ; 5 g ro o te  ta rb o t te n  
en 60 kg. ro o b a a rd .
M ijn  m a n s c h a p p e n  w ilden  zu lk s  b e le tte n  
e n  zegden  d a t de m a tro z e n  m o es ten  w a c h te n  
to td a t ik  te ru g k w a m  v an  b ij d en  C on su l, 
m a a r  e r  w erd  h u n  zelfs v e rb o d  o p g e leg d  te  
s p re k e n .
D en v o lg e n d e  m o rg en  w erd  ik  o n tb o d e n , aa 
m en  m e t d en  s c h ip p e r  van  de 0 .2 3 9  bij den  
h a v e n k a p ite in . O p  de k a a r t  b ew ezen  w ij d a t 
w ij o n sch u ld ig  w a ren . R o n d  4 u u r  s ' m o r­
g ens k w a m  m en  ons zeg gen  d a t w ij de h a ­
v en  m o ch ten  v e r la te n  en  w ij s tu u rd e n  te ru g  
n a a r  d ezelfde v issch e rij d ie w ij v e r la te n  had­
den .
T IJD  EN G E LD V E R L IE S
D e s c h ip p e r  v e rk la a r t  v e rd e r  d a t h ij 40  
u re n  v e r lo re n  h e e ft d o o r  d it o p tre d e n  v an  de 
P o r tu g e e s c h e  k u s tw a c h te r  en  daarbi»  ru im  
2 . 0 0 0  fr. a a n  lo o dsge ld  h e e ft m o e te n  b e ta ­
len .
W a t zal e r  th a n s  g eb eu re n  > W ij m ee n e n  
te  w e ten  d a t de re e d e r  v o e ts ta p p e n  zal a a n ­
w en d en  om  v e rg o e d  te  w o rd e n  d o o r  de P o r ­
tu g e e sc h e  o v e rh e id  v o o r de sch ad e  d ie h ij 
M in is te rie  v an  B u ite n lan d seh e  Z * k en  gejïeu- 





EN O lIZ E  N IE U W E  S T A T IE  ? ? ?
---- «M aar h o e  z it h e t n u  e ig en lijk  m e t o n ­
ze fam eu ze  n ieu w e s ta t ie  ? ».
D a t is h e t v o o rn a a m s te  le id m o tie f  v a n  alle  
g e s p re k k e n , zo o d ra  ee n ig e  H e is te n a re n  o n ­
d e r e lk a a r  z itte n  te  p ra te n .
In MEI 1935 —  d u s  w e ld ra  d rie  ja a r  g e ­
led en  —  h e ro p e n d e  m en  h e t v u u r  in  deze 
k w estie . N a veel h a m e re n  op  a l le rh a n d e  
p o o rt je s , n a  vee l g e lo o p  e n  vee l g e s c h rijf , 
w erd  onze  ro e p s te m  to c h  e in d e lijk  m e t een  
z e e r  g ü n stig en  u its la g  b e k ro o n d . A lle  p o li­
t ie k e  p a r t i je n  sp ro n g e n  m ed e in  de fcres en
geen  p a a r  f ra n k  zal z ien  om  v a n  de S q u a re  
f e n  o n z e r la c h e n d s te  p la a ts je s  te  m ak en , 
d o o r  e r  g ro e n  en b lo em en  a a n  te  b re n g e n . 
E en  tw e 'eden  w en sch  h e b b e n  w ij o ok  n o g  : 
’t  is d a t een s  d en  o p sch ik  g ed aa n , de b e ­
w o n e rs  d e r  S q u a re  zelve eeni h a n d je  aa n  
d e  p o litie  zu llen  to e s te k e n , om  te  b e le tte n  
d a t k in d e rs  d o o r  hun ' w ild  sp e l d ie  b lo em ­
b e d d e n  w e e r zo u d e n  g a a n  v e rn ie tig e n  ! A l­
le  v e rb o d s p la k a te n  d ien en  to t  n ie ts , als de 
g e b u re n  n ie t ee n s  de s te m  v e rh e ffe n  te g e n ­
o v e r  d ieg en e n  d ie u it v e rn ie lin g sg e e s t of u it 
o n b e z o n n e n h e id  v e rn ie tig in g sw e rk  V errich ten
m in is te rs  b e k o m m e rd e n  zich  m e t d e  zaak .
A fg e v a a rd ig d e n  v an  h e t H e is tsch e  g em ee n te - . H E T  V E R W E E R S K O M IT E IT  
b e s tu u r  w e rd e n  o n tv a n g e n  en  in  den  lo o p  I D in sd ag av o n d  h e e f t h e t V erw eersco rm teU  
v an  h * t v erv lo g en  ja a r ,  w e rd  ee n  d efin itie v e  j  t e ë eni de ° n tz a n d in g  o n z e r k u s t ee n  z e e r 
o v e re e e n k o m s t tu ssc h e n  S ta a t, G em e en te  en b e la n g r i jk e  v e rg a d e rin g  g eh o u d en . Die p lan -
h e t B eh ee r d e r  S p o o rw eg en  o n d e r te e k e n d . 1 n e n  v o o r  de e e rs te  w e rk e n  °P  ons s t r a n d ’ 
W ij w aren  g e lu k k ig  te lk e n s  w ij ee n  d e .e r  I w a a rto e  d o o r  h e t B eh eer v an  B r u t e n  en  
h o o p g e v e n d e  b e r ic h te n  m och t'en  m ed ed e e le n  t W e g e n  b es lo ten  w erd , w erd e n  d o e . sch ep en  
en w ij w a c h tte n , en  b lev en  w a c h te n , m a a r  
’t  w as g e lijk  Z u s te r  A n n a , z o n d e r ie ts  te  j 
z ien  k o m e n  ! W ij s ta a n  n o g m aa ls  v o o r  h e t 
b eg in  v an  e e n  n ieu w  se izoen  e n  n o g m aa ls  zal 
onze  sc h a n d a lig e  o n o o g lijk e  b a ra k , d en  v er- 
d e rfe l ijk s te n  in d ru k  v an  H eis t, op  onze 
v ree m d e  b a d g a s te n  b lijv en  b e s ten d ig en  !
A ls  w ij o p  in lic h tin g e n  u itt re k k e n  b ij in en - 
sc h e n  d ie e r  to c h  ie ts  zo u d en  m o e te n  v an  
w e te n , d a n  is  h e t o v e ra l h e tze lfd e  o n tz e n u ­
w en d  a n tw o o rd  : « W ij s ta a n  e r  g oed  v o o r. n Jv ^ re ”  vo,or 
W ij w a c h te n  n o g  m a a r  a lleen  o p  d it o f o p  
d a t ! » A n d e re n  d e n k e n  d a t  e r  g ee n  k o m -a f 
m ed e g e m a a k t w o rd t, o m d a t de fin a n c ie s  v an  
h e t la n d  h e t n ie t to e la te n . M a ar e r  is w el 
g e ld  te  v in d e n  v o o r zoovele  w e rk e n  d ie veel 
la te r  a a n g e v ra a g d  w e rd e n  en  n u  re ed s  v o l­
t r o k k e n  zijn  ! W a n n e e r  h e e ft m en  v o o r h e t 
e e rs t  o v e r  de s ta t ie  v an  B la n k en b erg e , van  
Z e e b ru g g e  en  a n d e re  g e sp ro k e n .
E en  n ieu w  o ffen s ie f d r in g t  z ich  m e e r d an  
o o it o p , n u  om  de u itv o e r in g  te  b e k o m e n  
v an  d a tg e e n  w a t v e rle d e n  ja a r  g e s te m d  en 
g e te e k e n d  w e rd  I
* **
EEN M E D A L IE  A . U . B.
M en h e e f t  in  de d a g b la d e n  gelezen  d a t 
v ro u w  L éa  Bill in  d en  lo o p  d e r v e rle d e n  
W eek in  onze h av en  te  w a te r  sp ro n g . Z ij 
werdf e r  u i t  g eh aa ld  d a n k  zij de tusschen-^ 
k o m s t v an  H e n r i C a tto o r , d ie o p  g e v a a r  af 
ze lf te  w a te r  te  k e m e n , lan g s  de s te ig e rs  v an  
inet s ta k e tse l k la u te rd e , w a t g een  ^ m a k k e ­
lijk  b a a n tje  is. D e b lad en  v e rm e ld e n  w ei d a t 
d e v ro u w  d o o r  d e  b e m a n n in g  v an  een  s le e p ­
b o o t g*ered w erd , m a a r  ze  v e rg a te n  ar b ij 
te  v o eg en  d a t C a t to o r  e r  d e  a l le re e rs te  bij 
w as e n  re ed s  h e t  o n g e lu k  o n m o g e lijk  h a d  
g e m a a k t.
H . C a t to o r  is a a n  z ijn  p ro e fs tu k  n ie t. G e d u ­
re n d e  d en  o o rlo g  to<en h ij in  H o lla n d  v e r ­
to efd e , re d d e  h ij u it  h e t w a te r  te  M id d elb u rg - 
H a v e n , o nzen  s ta d sg e n o o t v isc h h a n d e la a r. 
Jos . A c k x  »en in  191 5 te  V liss ing en  de zoon  
v an  een  B elgisch  lo o d sm an . Z e k e re n  d ag  
b ra k  b ra n d  u it a a n  b o o rd  v a n  h e t v a a r tu ig  
v an  P ie r  P a tr is se  (L a t ru w e ) .  D e h a v e n  w as 
v e r la te n  en h e t w as w e e ra l H . C a t to o r  die 
e r  op  le v e n sg e v a a r a f  in  g e lu k te  d en  b ra n d  
te  b lu ssc h e n  en  alzoo  te  v o o rk o m e n  d a t m is ­
sc h ie n  d r ie  n a a s t e lk a a r  lig g en d e  b o o te n  in  
d e  v lam m e n  o p  g in g en . E en  a n d e rm a a l , g e ­
d u re n d e  d e n  n a c h t en  bij g ew eld ig  s to rm ­
w ed er w a re n  ee n  tie n ta l v a a r tu ig e n  lo sg e ­
s lag en  en  liep en  g e v a a r  z ich  o p  e lk a a r  te  
v e rp le tte re n . C a t to o r  s te lde  zich  te  w e e r en 
g e lu k te  e r  in  h e t g e v a a r  te  k e e re n . In  1923 
re d d e  h ij u it  h e t w a te r  de d o c h te r  v an  F ra n s  
C laey s, en  in  1926  re d d e  h ij o ok  u it h e t 
w a te r , de zo o n  vian re*eder R o b e r t G eselle.
Z o u  h e t n ie t o v e rv e rd ie n d  z ijn  m o es t aan  
d ien  m o ed ig en  re d d e r , d ie ze lf m a a r  o v e r 
een  zw ak k e  g ez o n d h e id  b esch ik t, een  k ru is  
v a n  ee r, v o o r  d ad en  v an  m o ed  en  ze lfo p o f­
fe r in g  to e g e k e n d  w o rd e n  H o n d e rd e n  h e h -  
b en  e r  teen v o o r veel m in d e r  b ek o m e n  1 
* * ★
M A T R O O S  V E R O N G E L U K T .
D e G ro o te  a a n  de v e rg a d e r in g  v o o rg e leg d . 
M et g en o eg en  h e b b e n  w ij k u n n e n  v as ts te llen  
d a t d ie  p lan s  g an sc h  o v e re e n k o m stig  h e t v e r ­
la n g e n  v an  h e t V e rw e e rsc o m ite it w e rd e n  op- 
g‘e m a a k t, d u s  h e t  P la n -P a re z  zo o als  u i td ru k ­
k e li jk  g ev raa g d ^  N a a r  h e t s c h ijn t zo u  h e t 
s ta k e tse l zelfs n o g  e e n ig e  m e te r  la n g e r  g e­
m a a k t w o rd e n , d an  a a n v a n k e lijk  g ev raa g d .
H e t C om iteiti n a m  o o k  h e t  b es lu it z ijn  
w e rk k r in g  n o g  te  v e rru im e n  en  m ed e  te  
a lle s  w a t ons s tra n d  en onze 
b a d s ta d  te n  g oede  k a n  k o m e n . D e leuze zal 
d u s  w o rd e n  : « V o o r ons s tra n d  en  v o o r 
ons H eis t ! ». E en  o n z e r i jv e rig s te  co m ite its le - 
den  kw am ' te r  v e rg a d e r in g  v e rk la re n , d a t 
w a t s e d e r t  z o o la n g  reed s  n a g e s tre e fd  w as, 
een  r ijw ie lp a d  v an  H eis t lan g s  de S chijpdonk- 
v a a r t  to t  a a n  de S y p h o n , ee n  w e rk e lijk h e id  
wlajs g ew o rd en ., D e h . Ju le s  M o n b a ilju  w eze 
d a a iv o o r  v an  h a r te  g e lu k  g ew en sc h t ! D eze 
nieuwe! v e lo w eg  is v an  een  b u ite n g e w o o n  J  
g ro o t b e la n g . L o o p en d  la n g s  de v a a r t , o n d er 
e e n  d u b b e le  re i p ra c h tig e , s c h a d u w rijk e  
b o o m en , is  h e t een  h e e r li jk e  n ieu w e to eris - 
t ie k e  a a n tre k k e l i jk h e id  en  een  d oe l v o o r u i t ­
s ta p je s . V a n  een  a n d e re n  k a n t  s te l t h e t  H e is t 
r e c h ts tre e k s c h  m e t M aldegtem  en E ek lo o  in  
v e rb in d in g , v a n w a a r  n u  ta lr i jk e  g ro ep je«  
fie tse rs  in  d en  Z o m e r n a a r  h ie r  m o g e n  v e r ­
w a c h t w o rd e n , d a a r  w a a r  zij v ro e g e r  o v e r 
K n o c k e  m o es ten  k o m e n  en  d an  g ew o o n lijk  
d a a r  jbleven h a n g e n  ! V o o r  de h o n d e rd e n  
v reem deling len  d ie  v an  h ie r  u i t  een s h e t 
o u d e  s c h iid e ra c h tig e  D am m e g a a n  b e z ic h ti­
g en  is  h e t  o,ok een  aa n g e n a m e  v e rb e te r in g .
A a n  d e  S y p h o n  zo u  o v e r d e  D am sch e  
v a a r t  ee n  p a sse re lle  m o e te n  g elegd  w o rd e n  ! 
W il m en  la n g s  d ien  k a n t  h e t to e r ism e  «be­
v o rd e re n , d an  is de n u  b e s ta a n d e  o v e rz e tb o o t 
W e stv la am sch e  k u s t. E n k e le  re k la m e a ff ic h e n  
te  M ald eg hem , te  E ek lo o  en  in  de o m stre k e n  
d a a r  n ie t v o o r  g esch ik t. D a t b ru g g e t je  zou  
g een  g ro o te  k o s te n  vergien. H e t w a re  een e  
v e rb in d in g  tu ssc h e n  Z u id  en  N o o rd , tu ssc h e n  
h e t  O ost-V laajm sche M e e tje s lan d  en  onze 
u itg e h a n g e n  zo u d en  z e k e rs  v o ls ta a n , om  h ie r  
e e n e  n ieu w e  Z o n d a g -k lie n te e l g e d u re n d e  h e t 
seizoen  a a n  te  tr e k k e n . F ie tse rs  d rin k e n  een  
g las e n  v e r te e re n  een  f ra n k  als ze o p  re is  
gaian. E en  Z o n d a g -k lie n te e l, zo o als  B la n k e n ­
b e rg e  e r  een e  b ez a t bij de B ru g g e lin g e n  is 
n ie t  te  v e rsm ad en . D e w e rk e n  a a n  h e t n ie u ­
w e v H o p a d  z ijn  reed s  v o lop  in  g a n g  en  als 
mcr» w ee l d a t zii to e v e r tro u w d  w e rd e n  aan  
d e van  ouc.Is g ek en d e  f irm a  B ra e t en  Z oo  i. 
Bu*g em ep s te r v an  <Jamme, dan  w e e t m en  d a t 
ze in  ic b es te  \ oo rw c a rd e n  zu llen  u itg -
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P A R K E T  V A N  DEN P R O K U R E U R  
DES K O N IN G S V A N  H E T  R E C H T E R L IJK  
A R R O N D ISSE M E N T  BRUSSEL
T w ee  p la a ts e n  v a n  k le rk  (1 w e rk e lijk e  en  
1 t i jd e li jk e )  z ijn  te  b eg ev en  b ij h e t p a rk e t  
v an  d e n  p ro c u re u r  des K on in g s  v an  h e t  re c h ­
te r li jk  a r ro n d is se m e n t B russel.
V e re is c h te  v o o rw a a rd e n  :
1 ) Belg z ijn  ;
2 )  D esg ev a llen d , a a n  de w e tte n  o p  de m i­
litie  v o ld a a n  h e b b e n ;
3 )  T e n  m in ste  18 j. o ud  en  te n  h o o g s te  
35 j a a r  o u d  zijn , 45 j. v o o r  de o u d s tr ijd e rs  
(b e s lu itw e t v an  17 S e p te m b e r 1 9 3 4 ) .
4 )  V rij z ijn  v an  z iek te n  o f g e b re k e n  w elke 
m e t d en  d ien s t n ie t k u n n e n  sam eng laan ;
5 )  E en  g e tu ig sc h rif t ibezitten van  v o lled ige 
m id d e lb a re  s tu d ië n  v an  ^ en la g e re n  g ra a d  of 
d ra g e r  z i jn  v an  een  d o o r d en  M in is te r v an  
Ju s tit ie  g e lijk v a a rd ig  g e a c h t g e tu ig sc h rif t;
6 )  K en n is  v an  b e id e  la n d s ta le n . 
A an v an g sw ed d e  : 1 1 ,000  f ra n k  p e r  ja a r  
D esgeva llen d , to e p a sse lijk  v an  de w e tten
v a n  3 A u g u tu s  1919 en  v a n  21 Ju li 1924
b e tre f fe n d e  de o o r lo g sv e rm in k te n , o u d -s tr i j-  
( d e rs , enz.
D e a a n v ra g e n  d ie n e n , b in n e n  de v ijf tien  
d a g e n , aa n  d en  h e e r  p ro c u re u r  des K on ings 
te  B russel to eg ez o n d en  te  w o rd e n .
H O O G E R  IN S T IT U U T  V O O R  S C H O O N E  
K U N ST E N . A N T W E R E PE N .
D e p la a ts  v a n  le sg ev e r in  d e  a lg e m e e n e  l e t ­
te rk u n d e  (m o n d e lin g e  V la am sch e  le e rg a n g  
v an  één  u u r  p e r  w e e k )  is te  b eg ev en  aa n  
h e t  H o o g e r  In s t i tu u t v o o r sc h o o n e  k u n s te n , 
te  A n tw e rp e n .
J a a r li jk s c h e  v e rg o e d in g  : 3 ,5 0 0  fra n k .
D a m e s  e t i  H e e r e n ,
= d j /- „ . , rT*iier qe ^et aoed e adre* indien5. ----  K aim on d  C o u v re u r  v an  C am ie l en  U  C e i n l u r e u  n o o d i . f  h e b t  ZO O als B u i k -
Y vo n ne V a n s te c h e lm a n , P a s sc h y n s tra a t, 68 . b a n d e n  v o o r  n i e r .m a a g  e n  b a a r m o e d e r -  
seh e  ta a l v o o r h«n  d ie a a n  de F ra n sc h e  p ro e f  | _  N jco]e M o r]ion  y an  Jozef en  S im o n n e  H ;,_ z a k k i n g  a l s o o k  a l l e r l e i  C e i n t u r e n
v o e rd  w o  den . Z c : B ru g g en  en  W e g e n  d.xt 
v o o rs te ! r-’e t  w ih r n  in  o v e rw eg in g  n em en  ) 
D e k o s te n  z o u d e n  k u n n e n  b e s tre d e n  w o rd e n  
d esn o o d s  do(o r  een  toela^Je d e r G em e en te  
H eist, O o s tk e rk e  en  D am m e d ie e r  h e t 
m ee s t b ij b e tro k k e n  zijn .
* * *
N IE U W E  STE E N W EG
N a a r  w ij u it w e lin g e lic h te  b ro n  v e rn e m e n  
is e r  b es lo ten  d en  w eg  van  D u d z ee le  n a a r  
de S y p h o n b ru g  te  k a lse id e n . M en w ee t d a t
o n d e rw ijs  v an  d en  la g e re n  g ra a d  : 1) T aa l 
v an  h e t  ex a m e n  : a )  F ra n s c h e  ta a l v o o r h e t 
W a a lsch  g ed ee lte  ; b )  N e d e rla n d sc h e  v o o r 
h e t V la am sch e  g ed ee lte  ; c )  F ra n s c h e  of 
N ed erlan d sc h e , n a a r  k eu ze , v o o r h e t tw e e ­
ta lig  g ed ee lte , m e t v e rp lic h t s c h rif te l i jk  en 
m o n d e lin g  ex a m e n  o v e r de k e n n is  v an  de 
tw e ed e  ta a l. N ed er lan d sc h e  o f F ra n sc h e , die 
n ie t  als e x a m e n ta a l h e e ft g ed ien d  ; 2 )  W is­
k u n d e  ; 3) G ssch ied en is  v an  B elgie ; 4 )  
A a rd r ijk s k u n d e  ; 5. G esch rift.
B. V a k k e n  n a a r  k eu ze  : 1 ) D e N ed erian d -
f
d ee ln e m e n  ; 2 )  D e F ra n s c h e  ta a l v o o r de 
d ee ln e m e rs  a a n  d e  N ed e rlan d sc h e  p ro e f  ; 3) 
H e t ^Engelsch ; 4 )  H e t D u itsch .
V o o r de a a n g e n o m e n  sc h r ijv e rs  en h u lp- 
b e a m b te n  d e r  b e la s tin g e n , zal b ov en d ien , 
h e t  ex a m e n  ad m in is tra tie v e  v a k k e n  b e d ra ­
g en .
O m  to t  h e t ex a m e n  to e g e la te n  te  w o rd e n , 
m o e te n  de to t  de a d m in is tra tie  n ie t b e h o o ­
re n d e  s o llic ita n te n  o p  1 A p r il  1938 d en  v o l­
len  le e f tijd  v an  1 6 ja a r  h eb b e n  b e re ik t ; zij 
m o g e n  o p  1 J a n u a r i  1938 n ie t m e e r d an  
29 j a a r  o u d  z ijn . E venw el is  deze  g ren s- 
le e f tijd  v an  29 j a a r  v as tg es te ld  o p  45 ja a r  
v o o r o u d s tr ijd e rs  en g e lijk g e s te ld en . A rtik e l 
4 d e r  w et v an  3 A u g u s tu s  1919, w a a rb ij de 
to e g a n g  to t  de o p e n b a re  b e tre k k in g e n  aan  
de o u d s tr ijd e rs , enz ., v e rg e m a k k e lijk t w o rd t, 
zal ev e n tu e e l w o rd e n  to e g e p a s t.
De in sc h rijv in g e n  zijn  o n d e rw o rp e n  aa rt 
de b e ta lin g  v an  een  n ie t te ru g b e ta a lb a re , 
som  v an  20  f ra n k  ; een  p o s tz eg e l v an  d it 
b e d ra g  m o e t dus w o rd e n  g e p la k t in  h e t 
d a a r to e  b es tem d  v a k je  v an  h e t ta lo n  v an  
h e t a a n v ra a g -fo rm u lie r  d a t  op  h e t  p o s tk an - 
tojor v e rk r i jg b a a r  is g es te ld  (ro o sk le u r ig  for-
O O ST E N D E
G E B O O R T EN
1 0 M a a rt —  J e a n n e  V a n d e  M o ere , v an  O s­
c a r  en  M arie  G o e tg h e b e u r, V is sc h e rsk a a i, 9.
11- — F re d d y  L ae m m ’e  v an  M ath ias  en  
R eine  H a n so u l, L e ff f in g h e s tra a t, 145 —  Go- 
d e liev e  V a n  B e rn a e r  v a n  J u s ty n  en  M a rg a ­
re ta  V a n d e c a te e ie , V in d ic tiv e la a n , 20  —  I 
C h a n ta i B oudolf v an  R o b e rt en  M arie  T rem - 
nvery, W it te n o n n e n s tra a t, 51
12. —  R o g e r B o n n e t v an  V ic to r  en  U r- 
b an ie  D u p o n , F r. O rb a n s tra a t , 331 —  E m iel 
D ecoo  v an  R o b e r t en  J u lia n a  B o d d ae rt, C ai-
ro s t ra a t  33 ---- J e a n  A sse lo o s  v an  R o g e r en
J o s e p h in a  R iga, G e n ts c h e s tra a t , 8 —  S u z ah - 1 
ne T y tg a t  v an  G as to n  e n  C h a r lo t ta  H en d e- I 
rick x , S tu iv e rs s tra a t, 6 6 a  —  Jozer R o e la n d ts  j 
van  A d r ia n  en  S te p h a n ia  G o e th a ls , Z w alu - I 
w e n s tra a t 82 —-  G ilb e rte  en  M arie  V y n c k e  * 
ran  F e rn a n d  en  G ab rie lie  J a c q u e m a in , R en- 
te n ie r s s tra a t , 28 .
13. —  R en é  M azyn  v a n  Ju lia a n  en  M a th il­
d a  B lock, G e rs ts tra a t, 3 5 a  —  F re d d y  D u -
g a  S an ch o  M enend ez , 14 j. w o o n t te  S an ­
ta n d e r .
1 7. —  V a le n ty n  C o u lie r , 55 j. ech tg . van 
U rb a n ie  R am o u d t, G ro e n te n m a rk t, 19
18. —  E m m a H u y sse u n e  72 j. ec h tg . van  
A u g u s t V o lle m aere , K are l v an  de W o esty ne- 
s tra a t ,  25 —  N ik la as  H o u a r t , 68 j. w nr. v. 
C a th a r in a  H en d ric k x , Z a n d r ie te n s tra a t  4 7 —  
G e r tru d a  S chw yn , 58  j. e c h tg . van  W illiam  
V ic a ry , M aria  T h e re s ia s tr . 59
19. —  R osalia  R o e la n d t, 54 j. ech tg . van  
A u g u st D ec le rcq , V e ld s tra a t , 69.
H U W E L IJK E N
15. —  M aurice  N ie u w e n h u y se , p o litie ­
a g e n t  en  D am ida  S te e n k is te  z.b . —  A r th u r  
B uysse, b e e n h o u w e r en  V ic to rin e  V an sev e - 
n a n t , h e rb e rg ie r s te r .
19|. —  R ay m o n d  D ew ilde  a u to g e le id e r  
en  E u g e n ie  V e rh e y d e  w in k e lju ffe r  —  Ju lien  
V e lg h e , b o o tsm an  e n  M a ria  P au w els  z.b.
H U W E L IJK SA FK O N D IG IN G E N
20 . — P ou b lo n  A do lf, s c h r ijn w e rk e r , 50 , 
S p a a rz a a m h e id s tr . en  V a n d e n k e rc k h o v e , H.
r • 0  i f i i - i o  P a u lu s s tra a t ,  75 —  C o rn e a u  A lb e r t, m a tro o sra it v an  R o b e rt en  H e rlin d e  B eaup rez , M oe- ! Nf  . . _. . ,  c , , ! P ^ e u w s tra a t 23 en  V ig n e  E lia b e th , F re g a ts tr .r a s s t r a a tf 6 —  S o lan g e  W eise  v an  M ichael ig
en  Irm a  S ae len s, V o o rh a v e n la a n , 36
14. ---- R en é  D ec lo ed t v an  H e n r i en
r ia  S orel, F r. O rb a n s tra a t , 347
M a-
le w ae re , P r in s e n la a n , 22
16. ---- R ay m o n d  V a rm e y le n  v an  A lb e r t
en  Jo se p h in e  D um o le in , T h . V a n lo o s tra a t, 35
1 7. ---- H e lio d o o r V a n d e n a b e ‘ele vain F ra n s
en  M a ria  M a jo r, R ie ts tra a t, 4 7 —  A n d ré  
D e G ry se  van  A r th u r  en  A d r ia n a  D ec k m y n  
S c h ip p e rs s tra a t, 10 —  M arce l L a m b re c h t v. 
Miarcel en  G ab rie lie  C h r is tia e n s  R e e d e rijk a a i 
34 —  J e n n y  F a ic t v an  H e n ri en  J r m a  V er- 
g au w e, St. P a u lu s s tra a t , 6 9a .
18. —  F e rn a n d  V an  S le m b ro u ck  v an  D av id  
en  Y vo n ne D u in d laeg er T o rh o u tsc h e  st. 362
19.   E liane  M o n ten y  v an  H ip p o lic t en
W ilh e lm in a  F o r tu n a , C a iro s tra a t, 65
VISSCHERSDE PO M M A D E D ER M A TIQ U ENEOS
D e c a n d id a te n  w o rd e n  v e rz o c h t h u n  aan - ’ m u lie r  v o o r d e  a a n g e n o m e n  s c h r ijv e rs  en
1 * 1 e n  w it fo r-
D e
v ra a g , sam en  m e een  u itt re k s e l u it  h u n  ge- hu lp ibeam b ten  d e r  b e la s tin g e n
9 3 8 , te  r ic h te n  m u lie r  v o o r  de a n d e re  p o s tu la n te n ) .
v an  O p e n b a a r  O ndier- so ll ic ita n te n  m o e te n  o p  d u id e lijk e  w ijze v s r-
j m elden  a a n  w elke  p ro e f  : F ra n sc h e , N eder-
I „  I  la n d sch e , F ra n s c h e  en  tw e e ta lig e , N ed er-! V E R G E L IJK E N D  E X A M E N  V O O R  H E T  ’
i  B EGEV EN  V A N  B E TR EK K IN G EN  V A N  i
S C H R IJV E R  D ER  D IR E C T E  B E LA STIN G EN , i
b o o r te a k te , v ó ó r  5 A p r il 
to t  d en  h e e r  M iniste 
w ijs, 52 , R eg en tiaa n , B russel
M a an d a g  is te  Z e e b ru g g e  a a n  b o o rd  v an  de j d ez e  w eg  tu s s c h e n  een  h e e r li jk e  rij p ra c h ti-  
F e r ry b o o t , een  d o o d e lijk  o n g e lu k  g eb eu rd , j ge b o o m en  lo o p t en  d u s  ee n  z e e r  a a n g e n a -
E e n  E n g e lsc h e  m atroosi is e r  d o o d  a a n g e ­
tro f fe n  g e w o rd e n  in  h e t ru im . H ij m o e t bij 
m iss lag  v a n  de k o m m a n d o b ru g  in  h e t ru im  
g ev a llen  z ijn . D in sd ag v o o rm id d ag  s ta p te  h e t 
p a r k e t  te  Z e e b ru g g e  a f  e n , v e rg ez e ld  v an  
w a te rs c h o u t  C a r lie r , b eg a f m en  zich  n a a r  de 
a a n le g p ia a ts  v an  de F e r ry b o o t o m  de w e tte ­
l i jk e  V aststellingten te  d o e n . De| h e e r  C laes, 
b e s tu u rd e r  d e r  m a a ts c h a p p ij  o n tv in g  de g e ­
re c h ts d ie n a a rs . V e rsc h e id e n e  g e tu ig e n  w e r ­
d en  o n d e rh o o rd  en  t'en s lo tte  w erd  de t o e ­
la tin g  v e rle e n d  om  h e t lijk  te r  a a rd e  te  b e ­
s te llen . M et de F e r ry b o o t d ie ro n d  d en  m id ­
d ag  v e r t ro k , is h e t s to ffe lijk  o v e rs c h o t v an  
d e n  v e ro n g e lu k te  D in sd ag  n a a r  E n g e lan d  m e ­
d eg ev o e rd . D e v lag  op  h e t sch ip  s ta k  h a lf- 
to p  te n  teek 'en  v a n  ro u w .
•  * •
R E U Z E N A N K E R  O P G E H A A L D
D eze w eek  w erd  d o o r  s c h ip p e r  Jo se p h  V lie- 
t in c k  ( s tu u rm a n  van  d e  Z .3 1 —  e ig e n a a r  
S ta f  S e r ie  —  een  re u z e n a n k e r  o p g ev isch t. 
H e t s tu k  w ee g t 1500  kg. en  is ru im  v ijf m e ­
te r  lan g . D o o r h e t  o p h a le n  w e rd e n  de n e t­
te n  d e e r li jk  g e s c h e u rd  en  een  sc h ad e  van 
b o v e n  de d u izen d  f ra n k  w erd  e r  d o o r v e r ­
o o rz a a k t. H e t a n k e r  m o et la n g e  ja re n  op  d en  
b o d em  d e r  zee  lig g en ; het; w as m e e r d an  
h a lf  in g ed o lv e n  en ’t  v e rg d e  h e e l w a t m o eite  
om  h e t  b o v en  te  h a le n . H e t is  D in sd ag  vter- 
k o c h t als o u d  ijze r v o o r  V IJF T IG  FR A N K .
Z o u  e r  v a n  S ta a tsw eg e  g een  v e rg o e d in g  
aa n  den, v is sc h e r  d ie  d e rg e lijk e  g e v a a rlijk e  
w ra k k e n  v o o r  d e  sc h e e p v a a r t  en  v isc h v a n g s t 
b in n e n  b re n g t k u n n e n  gfegeven w o rd e n . B lij­
v en  ze in  zee lig g en , m o rg e n  k u n n e n  e r  a n ­
d e re n  h u n  n e tte n  a a n  s c h e u re n  en  h u n  
v a n g s t v e rsp e le n . B re n g t m en  ze b in n e n , 
m e n  h e e f t n ie t  d a n  s c h a d e  en  v erlie s , w e l­
k e  d o o r  n ie m a n d  v e rg o e d  w o rd t.
* * *
A L S D E H O N D  B L A F T .
D E N K T  MEN A A N  H E M  -
W ij h e b b e n  ons h ie r  v e rle d e n  w eek  to t  de 
to lk  g e m a a k t v an  de b e w o n e rs  d e r  S q u a re  
A lb e r t  d ie z e e r g e g ro n d e  k la c h te n  h a d d e n  
g eu it, o v e r  d en  te rb a rm e lijk en  s ta a t  w a a rin  
de tu in t je s  o p  dezfe p la a ts  zich  b ev in d e n  M et 
g en o e g e n  m o c h te n  w ij deze w eek  v as ts te llen  
d a t  onze  k la c h t  v e rh o o rd  is gew iorden en  ieen 
p a a r  a rb e id e rs  de h a n d  a a n  h e t w e rk  h eb b e n  
•geslagen om  d e  p e rk e n  w a t o p  te  sch ik k e n .
m e w an d e lw e g  is. D e s te e n e n  v o o rtk o m e n d e  
v a n  W e s tc a p p e lle  zu llen  d a a r to e  gtebezigd 
w .orden. D e a a n b e s te d in g  zal een  d ez e r da- 
igen g esch ied en . O o k  d it is een  g o e d e  z a a k  
v o o r  H eist, d ie  a ld u s  m e e r en  m e e r  in  re c h t-  
s tre e k sc h e  v e rb in d in g  k o m t m e t h e t  v roteger 
vee l te  v e rw a a r lo o sd  H in te r la n d .
★ * *
V E RE E N IG IN G  V O O R  T O E R IS M E
O n d e r  d ezen  ti te l is te  H e is t ee n  In itia tie f  
C o m ite it to t  s ta n d  g ek o m e n . V e r le d e n  Z a te r ­
d a g  h ie ld  de n ieu w e  v e re e n ig in g  h a re  e e rs te  
a lg e m ee n e  v e rg a d e r in g . H e t V o o rz it te r sc h a p  
is o p g e d ra g e n  a a n  d en  h e e r  In g e n ie u r  V a n  
d e r P u t te n , B e s tu u rd e r  d e r  C o c k fa b rie k  te  
Zeebrujgige. O p  deze e e rs te  v e rg a d e r in g  w erd  
m ed ed e e lin g  g e d a a n  d o o r  h e t  co m ite it v an  
de v o o ra fg a a n d e  w e rk in g e n . H e t co m ite it 
h e e ft o ok  v o e ts ta p p e n  a a n g e w e n d  om  h e t 
in it ia t ie f  v a n  h e t V e rw e e rsc o m ite i t  te g e n  de 
O n tz a n d in g  te  s te u n e n . E en  v ra a g  bij de b e ­
v o eg d e  o v e rh e id  om  te  v e rn e m e n  h o e  v e r 
h e t n u  e ig e n lijk  s ta a t  m e t d en  o n tw o rp e n  
tw e e d e n  m u u r  te  Z e e b ru g g e , k reeg l een  n ie t 
a l te  g u n stig  a n tw o o rd . N a a r  h e t s c h ijn t z o u ­
d en  de g en o m e n  p ro e fn e m in g e n  g ee n  v o l­
d o e n d en  u its la g  o p g e le v e rd  h e b b e n  en zou  
de b ev o e g d e  o v e rh e id  n ie t a l te  g u n s tig  gi'e- 
s te m d  z ijn  v o o r  h e t  v e rw e z e n lijk e n  v a n  d it 
p ro je k t .
ze n lijk e n  v an  d it p ro je k t.
H e t c o m ite it b e s lo o t o ok  z ich  in  v e rb in ­
d in g  te  s te llen  m e t d en  to u r in g -c lu b  d e  Bel- 
b o n d  om ' m it a m e n w e rk in g  fw
g iq u e  en  m e t d en  V la a m sc h e n  T o e r is te n ­
b o n d , om  m its  s a m e n w e rk in g  te  ijv e re n  v o o r 
u itb re id in g  v an  h e t v reem d e lin g fen v erk eer. 
H e t ‘p lan  is o ok  o p g e v a t om; o p  de1 s ta tie -  
p la a ts  v an  H e is t een  o ffic iee l in lic h tin g sb u - 
re e l opi te  r ic h te n , a lw a a r  de v re e m d e lin g e n  
b ij h u n  a a n k o m s t a lle  n u t t ig e  in lich tin g en  
zo u d en  k u n n e n  b e k o m e n . M en  za l zich  o ok  in  
v e rb in d in g  s te llen  m e t g ro o te  B elg ische d a g ­
b la d e n  en  m e t h e t  IN R o m  re k la a m  te  m a k e n  
te n  v o o rd e e le  v an  onze b a d s ta d . E in d e lijk  b e ­
s lo o t m en  een  g ro o te  v o lk s v e rg a d e r in g  in  te  
rich ten ., om  de w e rk in g  v a n  h e t c o m ite it 
« V e re e n ig in g  v o o r T o e rism e  » b ij h e t p u ­
b liek  b e k e n d  te  m a k e n  en  e r  b e la n g s te llin g  
v o o r op  te  w ek k en .
M et g en o e g e n  k a n  d u s  v a s tg e s te ld  w o rd en  
L aa t ons n u  m a a r  v e rh o p e n  ü a i m en  o p  ( d a t  een  n ieu w e w in d  o v e r  H e is t  w a a it e n '
In d en  lo o p  v an  de e e rs tk o m e n d e  m a a n d  
A p r il, r ic h t h e t b e s tu u r  d e r  d ire c te  b e la s ­
tin g e n  ee n  v e rg e lijk e n d  e x a m e n  in  te  B ru s­
se l v o o r h e t b eg ev en  v an  5 00  p la a tse n  v an  
s c h rijv e r , o n d e r  w elke  150  v o o r  h e t \Vaal- 
sch e , 15'0 v o o r h e t V la am sch e  en  2 0 0  v o o r 
h e t tw e e ta lig  g ed ee lte  v an  h e t land .
D e aa n v a n g sw e d d e  is v a s tg e s te ld  o p  1 1 .000  
f ra n k  v o o r de s c h rijv e rs  v an  v o llen  1 8 -ja rig e n  
le e f tijd , o p  9 .5 0 0  fra n k  v o o r d ie b en ed en  
1 8 ja a r .
D it v e rg e lijk e n d  ex a m e n  s ta a t o p e n  v o o r de j 
a a n g e n o m e n  sc h rijv e rs  on h u lp b e a m b te n  . 
d e r  d ire c te  b e la s tin g e n  zo o m ed e  v o o r de to t 
de a d m in is tra tie  n ie t b e h o o re n d e  so llic ita n ten , j 
D e h e lf t v a n  ev e n b ed o e ld e  b e tre k k in g e n  > 
w o rd t v o o rb e h o u d e n  a a n  de aa n g e n o m e n  
s c h rijv e rs  en  h u lp b e a m b te n  d e r  d ire c te  b e la s ­
tin g en . D e a n d e re  h e lf t v a n  g em elde  b e tr e k ­
k in g e n  w o rd t to e g e k e n d  aa n  de to t  de a d ­
m in is tra tie  n ie t b e h o o re n d e  so llic ita n te n . j 
N o c h tan s , in d ien  de s o ll ic ita n te n  v an  de 
e e n e  o f de a n d e re  g ro e p  n ie t een  a a n ta l lau- j 
i e a te n  o p le v e re n  m in s ten s  g e lijk  a a n  h e t a a n ­
ta l p la a tse n  d a t h u n  a a n g e b o d e n  w o rd t, zal 
h e t  te k o r t , g e b e u rlijk , w o rd e n  v o o rb e h o u d e n  
a a n  deze  d e r  g ro e p e n  d ie een  te  h o o g  a a n ­
ta l  a a n n e e m b a re  s o llic ita n te n  zou  h eb b e n .
H e t p ro g ra m m a  v an  d it ex a m e n  is v a s t­
g es te ld  a ls  v o lg t :
A . V e rp lic h te  v a k k e n . Z o o a ls  ze v o o rk o ­
m en  in  h e t p ro g ra m m a  v an  h e t m id d e lb a a r
d a t e r  v an  a lle  k a n te n  p o g in g e n  a a n g e w e n d  
w o rd e n , o m  onze  b a d s ta d  te  d oen  h e rlev en .
W ij h e b b e n  re ed s  g ev raa g d  o p d a t h e t 
z a n d  d a t te g e n  a a n  D u in b e rg e n  den  d ijk  b e ­
d e k t e n  e r  h e t v e rk e e r  b e le m m e rt zou  w eg ­
g e ru im d  w o rd e n  en  to t  n u ttig e  d o e le in d e n  
aa n g e w e n d . N u g ee ft h e t  een  u itz ic h t v an  
s lo rd ig h e id  en  v e rw a a r lo o z in g  a a n  onze b a d ­
p la a ts . O p  o n s  stram d is h e t za n d  zo o d a n ig  
v e rm a g e rd , d a t a lle  m id d e len  m o e te n  a a n g e ­
w en d  w o rd e n , om  h e t v an  v e rn ie tig in g  te 
v r ijw a re n . W a a ro m  la a t m en  n u  d o o r v re e m ­
d en  all d a t zoo  k o s tb a re  za n d  w eg h a le n  in  
p la a ts  v an  h e t o p  ons s tra n d  a f  te  v o e ren . 
Is h e t te  veri om  h e t to t  a a n  h e t « P a rez- 
h o e k sk e n  » te  v o e re n , d a t m en  h e t d a n  t e ­
g en  a a n  de ca b ien en  d e r  M u tu a lis ten  u i ts to r t­
te . O o k  d a a r  is een  p u t  d ie g oed  zou  g evuld  
w o rd e n . E r zijn  to c h  w el s tad sw e rk lie d e n  be_ 
s c h ik b a a r  o f w erk lo o ze , d ie v o o r dezen  a r ­
b e id  z o u d e n  k u n n e n  g ebezigd  w o rd e n . N u 
d a t de G em e e n te  m o e t v as ts te llen  d a t h e t 
p r iv a a t- in i t ia t ie f  al d o e t w a t h e t k a n  om  
H eist te  b e v o rd e re n , zou  h e t m a a r  re d e lijk  
z ijn , d a t de G em e e n te o v e rh e id  o ok  z ijn  g o e ­
d en  wil to o n d e .
la n d sc h e  en  tw e e ta lig e , z ijn  v e rla n g e n  deel 
te  n em en .
D e a a n v ra g e n  v an  de to t  de a d m in is tra tie  
d e r  b e la s tin g e n  n ie t b e h o o re n d e  so llic ita n te n  
d ien en  u ite r li jk  op  25 A p r il a. s. o n d e r  ge- 
f r a n k e e rd e n  o m slag  n a a r  h e t  M in is te rie  v an  
F in an c iën , 14, W e ts t ra a t, d ien s t v an  h e t p e r ­
so n ee l en  de a lg e m ee n e  za k en  v an  h e t h o o fd ­
b e s tu u r  d e r  d ire c te  b e la s tin g e n , in g ezo n d en .
Dezie d e r  aangienom en s c h rijv e rs  en  h u lp ­
b e a m b te n  d e r b e la s tin g e n  zu llen  lan g s  am b - 
te lijk e n  w eg  aan  h e t M in is te rie  o v e rg e m a a k t 
w o rd e n .
T E  O O ST E N D E
H e t C o llege  v an  B u rg e m ee ste r  en  S c h e p e ­
n en  v an  de S tad  O o s te n d e  b re n g t te r  k en n is  
v an  de b e la n g h e b b e n d e n  d a t op  V ri jd a g  8 
A p r il  1938 , te  1 1 u u r  zal, in  één  d e r za len  
valn h e t  S ta d h u is , o v e rg e g a a n  w o rd e n  to t  de 
opiembare h e ra a n b e s te d in g  v o o r h e t p la a ts e n  
v an  w a te rg e le id in g e n  ro n d  h e t v e rle n g d e  
V lo td o k  v an  de V issc h e rsh a v e n .
D e a a n b ie d in g e n  zu llen  te r  p o s t b es te ld  
w o rd e n , te n  la a ts te  op  W o e n sd a g  6 A p ril
1938.
M en k a n  zich  ex e m p la re n  v an  h e t  k o h ie r  
Va'n lastien v ersch a ffe n  te n  k a n to re  v an  G e­
zo n d h e id  en  B eh ee rd ie n s ten  (S ta d h u is )  2e 
v e rd ie p in g , K a m e r 98.
Eern Nationaal 
Zeecongres te Gent
G E N E E S T  A I . L E  H U ID Z IE K TE N  
Bijzonder aan te bevelen tegen 
M O U W V R E T E R S 
T e verkrijgen In de 
A P O T H E E K  H A L E W Y C K  
12, W apeiiplaafs, tel. 1104, Oostende
S T E R F O E V A L L E N
12. —  M a rce lla  H ae lew y k , 2 d. H osp i- 
ta a ls tr a a t , 10.
13. —  J a n  D e G ry se , 1 0 j. F ra n s  M usin  • 
s tr a a t , 4 6  —  V ic to r in a  M av o u d t, 69  j. ech t. 
v an  A u g u s t V a n h o e c k  L e ff in g h es tr . 125
—  G eo rg in a  M o rree l, 69 j. o ng . V e ld s tra a t , 
60 —  G eo rg . H e in e n  21 j. o n g . w o o n t te  
L ustin .
14. —  R o m a n ia  V an d ew a lle , 72 j. ong . 
L y n b a a n s tra a t, 1 8
15.   C h a rle s  M um by, 58 j. g esch , v an
A le x a n d ra  de F a le ta n , ech tg . v an  F a n n y  V a n - 
d e n b e rg h e , K are i J a n sse n s la a n , 44 —  M ag ­
d a le n a  B o n c q u e t, 41 j. e c h tg . v an  Jozef Lo- 
w et V an  Iseg h ern laan  44.
16. —  Jo z e fin a  C laes , 70 j. w ed. v an  L a- 
fleu r F ra n s  St. P a u lu s s tra a t , 40  ----  D om in-
na Kraambedden en Öperatie s.
■I AuPara
G. MADELEIN-BUYS
Bandaaiste ADOÏ L’ BUYLSTRAAT, 53
Hoek M«;ie-Joséplaats en Madridatr.) 
O O ST E N D E  
Spreekdraad 1740 
Onze specialiteit) : naar maat werken 
volgens het geval.
BLANKENBERGE
G E B O O R T E N
P o c k e lé  J e a n n in e  d. v. H e n d rik  en  L esta- 
bel L a u ra , de S m et de N ay er, 32 —  Deci-ercq 
W illy  z. v. C a rlo s  en  D e sc h e e m a e k e r Irèn e  
U itk e rk e  —  T ry p s te e n  M y rrh a  d.v. H e n d rik  
en D e B aecke I re n a  U itk e rk e .
O V E R L IJD E N S
R o m m e la e re  P^juline o u d  42 j. ec h tg . J a n ­
sen s O sc a r , U itk e rk e . ---- P a t te e u w  O m e r o ud
8 j. z.v. Is id o o r e n  D e M u n te r G erm a in e  31, 
K em m e l'b e rg s tra a t.
A n c ia u x  P a u lin , h o te lie r  e n  D riessen s  Si- 
d on ie , b e id en  a lh ie r .
HEYST
Q E B O O R T E N
D esp ieg e lae re  L ilian n e  d .v . R en é  en A m ys 
M a g d a len a , K n o c k e s tra a t 3 T  —  L am o ra l J o ­
h a n  z.v. Jo sep h  en  D e g re ü e  S u z an n e , P rin s  
A lb e r tla a n , 1 1 —  E e c k e m an  S im o ne d.v. 
M a u rice  en  F re y n e  B erth a , O . L. V ro u w s tr . 
3.
H U W E L IJK S A I K O N D IG IN G EN
T im m e rm a n  L eo po ld , w erk m a n , H ey st en 
H o u c k x  G e rm a n a  z.b . te  B rugge.
D e D u y tsch e  O m er, m e tse r, H ey st en  M a­
rie -L o u ise  V a n to r r e  z.b. H ey st.
ST E R P O E V A L L F .N
Savels Ja n , g e p e n s io n n e e rd e  75 j. ec h tg . v. 
V lie tin c k  S te p h an ie , P a n n e s tra a t  1 9.
O p  h e t  e in d e  d e r m a a n d  M ei 1938, w o rd t 
te  G en t h e t  N a tio n a a l Z e e k o n g re s  in g e r ic h t 
d o o r h e t  B elgisch  M in is te rie  v an  Z eew ezen . 
T e rz e lfd e r t i jd  w o rd t d e  Z eew eek  in g e ric h t 
d o o r  d en  B elg ischen  Z e e v a a rtb o n d .
T e  d ez er g e le g e n h e id  zal e r  een  te n to o n -  
s te llin a fcg eo p en d  w o rd e n  v an  sch e e p sm o d e l­
len , a lle  o u d e  e n  m o d e rn e  m o d e llen  v a re n d  
w a te rlin e -m o d e ls , k o e rs m o d e lja c h te n , enz 
zu llen  g e to o n d  w o rd e n  (d e  zaal is  n o g  n ie t 
g e k e n d ) .
E ig e n a a rs  v an  sc h o o n e  m o dellen  w elke  
w en sc h e n  h ie ra a n  d ee l te  n e m e n  zijn  v r ie n ­
d e lijk  v e rz o c h t z ich  in  v e rb in d in g  te  s te llen  
m e t : M. A . H e y n d ric k , B ru sse lsche  s te e n ­
w eg, 2, te  L e d e b e rg  o f M. M. P a u w a e rt, 83 , 
P a ty n t je s t r a a t  te  G en t.
G ed u re n d e  deze te n to o n s te ll in g  zal m en  
cverge ig aan  to t  h e t s tic h te n  v an  de G en tsch e  
M odel Y a c h t C lub , zo o als  e r  b e s ta a n  te  B ru s­
se l, A n tw e rp e n , K o r tr i jk , B ru g g e enz. H e t 
doe l v a n  deze k lu b  is  h e t b o u w e n  en  h e t 
in stud eere .n  v a n  m o d e llen . V a n  zo o d ra  de 
k lu b  zal g e s tic h t z ijn  w o rd t deze lid  v a n  de 
N a tio n a le  V e re e n ig in g  v a n  M odel Y a c h t k lu bs 
w a a rv a n  de h . D e V os, a lg e m ee n  b e s tu u rd e r  
v an  h e t  M in is te rie  v an  Z eew ezen , v o o rz itte r  
zal z ijn .
Depot brouujerij Desvüö.ej-
A 2 Wellington 1 2
1 Oostende Tel. 1o6J
c HET VISSCHERIJBLAD » l
PEEFTEN EN OESTERS
STEEDS TE VERKRIJGEN BIJ
A. Vermeersch & Cie
OOSTENDE (Viaadierskaai)
Tel. adrcs Huitromards, tel. 2157
Zelfde  Huis :Vischhandel Thielemaiu 
16, Kareelkaai, Brussel 
Tol. « I r .  T h ia ia m an i-P o ia ao n a
Telef. 126641 — 126642
Ditjes en Datjes
E E N  PO TV ISCH
De sm ak  « G arlan d  » b ra c h t k o r te lin g s  
een  p o tv isch  b in n e n  te  K in g s  L y n n . D e v isch  
King a a n  d e  m ast, w as tw ee  m e te r  la n g  en  
w o o g  v ijf tig  kg.
H e t b eest w as g e s tra n d  te  W est K n o c k  
S an d s  en  sch een  u itg e p u t. E r  w e rd  e e n  to u w  
ro n d  g es lag en  om  h e t a a n  b o o rd  te  h a len . 
N au w e lijk s  b eg o n  de v isch  te  v lo tte n  to e n  
h ij  z o o d a n ig  o p  z ijn  p o o t sp e e ld e , d a t de 
v issch ers  v an  zin w a re n  h e t to u w  los te  k a p ­
p en . N a veel s tr i jd e n , w erd  h ij o v e rm e e s te rd  
en  nog( lev en d  b in n e n  g e b ra c h t.
D U ITSC H E VAART 
O P W A L  V ISC H V A N G ST
D e e e rs te  D u itsch e  u itv a a r t  n a a r  de Z u id ­
p o o l o p  w a lv isc h v an g s t w as b ijz o n d e r v ru c h t­
b a a r.
E r w e rd e n  b in n e n  g e b ra c h t te  H a m b u rg  
6 1 .3 0 0  to n  o lie en 1 0 .00 0  to n  m eel.
D eze v o o rd ee lig e  u its la g  h e e f t veel o p ­
sch u d d in g  v e rw e k t en  d e  N o o rw e g e rs  zelf 
w aren  e r  h o o g s t v e rw o n d e rd  over.
EETBARE VISCH
D e b en am in g  v an  h o n d e n v isch  en  k a tt^ n - 
v isch  p as t o o k  o p  d e  h aa ien .
H e t is b ek en d  d a t  o p le g fa b rie k e n  o ok  de 
h a a ie n  in  doozen  o p leg g e n  en  v e rk o o p e n  als 
èirijze visch.
H e t is  n o c h ta n s  v e rs ta a n b a a r  d a t v ele  
v isc h e te rs  e r  g en o eg  v a n  h e b b e n  a ls  zij w e ­
te n  m e t h aa ien  te  d oen  te  h e b b e n .
IT ALIAANSCHE VISSCHERIJ- 
U ITBREID IN G  IN  D IEP W A T E R
S e d e rt ee n ig e n  ti jd  is e r  in  d e  I ta liaa n sch e  
v iaa ch e r ijn ijy e rh e id  g ro o te n  v o o ru itg a n g  g e­
d aan .
H e t n e tte n  b re ie n  b ez ig t 3 0 0 0  w erk lied en  
d ie  ja a r l i jk s  v ijf tie n  m illioen  n e tte n  lev e ren .
H e t v i8 ch op Iegg en  w o rd t u itg e v o e rd  d*oor 
7 000  a rb e id e rs  v o o r een  w a a rd e  v an  320  
m illioen  fra n k e n .
S ch e ik u n d ig e  p ro d u k te n  zo o als  io d iu m  en  
o lie  w o rd e n  o ok  veel v e rv aa rd ig d .
I ta lie ’s g ro o te  v issch e rij b e s ta a t u it 3 5 .0 0 0  
v a a r tu ig e n  m e t 1 2 5 .0 0 0  v issch ers .
W A TER D R U K  O P V ISSCH EN
D e v issch en  w e e rs ta a n  z o n d e r  le tsel, h«»o-' 
g e r w a te rd ru k .
E r  w erd  in  d e  e le k tr ie k e  k ra c h ts ta tie  van 
T o n g la n d  b ev o n d en  d a t  v issch en  in  een  ta n k  
g es lo ten  o n d e r  v e rsch illen d e  h o o g e n  en  lagen  
w a te rd ru k  n ie t te  lijd en  h ad d e n .
Z E E R O O V E R
V a n  o p  de b ru g  te  O v e r  S ta u n c h , zag 
een  v issch e r een  d o n k e r  lich aa m  s tro o m o p ­
w a a rts  d o o r  de slu is zw em m en .
H ij d a c h t d a t h e t  een  o t te r  w as  en  h a a l ­
de z ijn  g ew eer. H e t w as ee n  z ilv e ren  ro b , 
d ie  n a  een ig en  ti jd  k on  g e sc h o te n  w o rd e n . 
H o e v e r  de ro b  z ijn  re is  g jn g  v o o rtz e tte n , 
w erd  n ie t v e rm o ed , m a a r  h e t  ,beest w as reed s 
4 1 m y len  in  de r iv ie r  o v e r  K in gs L y n n  g e ­
zw o m m en . L ijn v issch e rs  k lo eg en  reed s  se d e r t 
ee n ig e n  ti jd  v an  de sc h a a rsc h te  aa n  riv ie r- 
v isch . D e ro b  w as e r  de g ro o te  lie fh e b b e r 
van .
V ER B ETER D E O E ST E R . 
VISSCHERIJ
D e k w ijn e n d e  ja r e n  in  de o es te rv issc h e r ij 
v a n  C a ln e  zijn  a a n  ' t  v e rd w ijn e n . D e v issch e­
r i j  w as in  dej la a ts te  tw ee  j a a r  z e e r  v o o r-  
sp o ed ig ; 1936  en  1937 b ra c h te n  7 00 0  p o n d  
s te r lin g  o p , ee n e  zu iv e re  w in s t v a n  803  p o n d  
la te n d  in p la a ts  van  een  te  k o r t  v a n  8 96  
p o n d  h e t  v o r ig  ja a r .  E r  w o rd t n o g  g ro o te r  
w in s t v e rw a c h t v o lg en s  o v e rz ic h t d e r  o es te r-  
b a n k e n , d ie  n ie t te g e n s ta a n d e  de la a ts te  stor_ 
m en  weinig» geleden  h eb b e n .
D e jo n g e  o e s te r s  z ijn  o v e rv lo ed ig  en  de 
:* te rf te  is o n b ed u id e n d .
Eeçi a a n z ie n lijk e  v o o rra a d  k a n  te r  m a rk t 
g e b r ü h t  w o rd e n .
OGoede z o rg  en  sa m e n w e rk in g  zal de ban* 
k en  s te rk  v e rb e te re n  en  w in s tg e v e n d  m ak en
HA RIN G V LO ED
V e rle d e n  j.aar w a re n  de h a r in g v a n g s te n  in 
Y sland  zoo  o v e rv lo ed ig > d a t  m en  e r  geen  
w eg  m ed e w ist. H e t z o u te n  en  ro o k e n  zou 
d e  m a rk t  o v e rro m p e ld  h eb b en .
O o k  de h a r in g o lie fa b r ie k e n  m o es ten  van  
h e t v e rw e rk e n  afzien . N ieuw e hari,ngo liefa- 
b rie k e n  zu llen  o p g e r ic h t w o rd e n  en  h e t o p ­
legg en  in  d o o zen  in ' t  w erk  g es te ld . —  De 
N o o rw e g e rs  h eb b e n  n og  g ro o te r  m o e il i jk h e ­
den  d a a r  a l d e  v a n g s te n  c p  zee v e rw e rk t 
w o rd en . R ee d e rs  v an  A a lesu n d , h eb b e n  de 
v isc h b e p e rk in g  b es lo ten  v o o r h e t to ek o m en d  
seizoen , b e p e rk in g  w a a ra a n  al de la n d e n  zou- 
'd en  m o e te n  d ee ln e m en .
A n d e re n  ra d e n  aa n  de v lo tte n d e  o liefa- 
b rie k e n  te  v e rm e e rd e re n  ; deze m a a tre g e l zou 
g eh ee l v o o rd e e lig  z ijn  e n  g e s ta d ig  w erk  v e r­
sc h a ffen  d a a r  de b o o te n  de h a rin g sc h o le n  
volgen.
M idden  F e b ru a r i  w as de h a r in g v a n g s t in  
N o o rw eg en  b ijz o n d e r r i jk . —  D e to ta le  o p ­
b re n g s t w o rd t g esc h a t o p  9 5 0  d u izen d  h e c to ­
liters  v o o r  ee n  w a a rd e  v an  22 m illio en  fra n k  
h e tg ee n  v o o r  een  w eek  w erk e n , h o o g s t loo- 
n en d  is. H e t  k o n tr a k t  g es lo ten  tu ssc h e n  N o o r­
w egen  e n  D u itsch lan d , v o o r een  w a a rd e  v an  
35 m illio en  f ra n k  in  h a rin g m e e l, is m e e r  
w in stg ev en d  g ew eest d a n  v e rm o ed  w erd . —  
Z o n d e r  d it k o n tr a k t ,  w a re  h e t onim ogelijk  
g ew eest de o v e rg ro o te  v a n g s te n  m e t v o o r­
deel a a n  d en  m an  te  b ren g en .
V an  een  a n d e re n  k a n t, is de o p b re n g s t
v an  haring*olie m in  aa n m o e d ig e n d , d a a r  de 
p r ijs  d e r  o lie z e e r  g ez ak t is. P o len  m a a k t 
z ich  o o k  al k la a r  v o o r de h a r in g v a n g s t. V ijf 
n ieu w e s c h e p e n  zijn  in  a a n b o u w  v o o r  P ool- 
sch e  re e d e r ije n  e n  zu llen  v a re n  v an  S cheve- 
n in g en , H o lla n d sc h e  f in a n c ie rs  s te u n e n  de 
o n d e rn e m in g .
H E T  V ERSCH  B EW A R EN  
V A N  VISCH
D r R ay , aa n g e s te ld e  in  d e  o n d e rz o e k s ta tie  
v an  T o r ry  gaf een  v o o rd ra c h t  o v e r  d e  w e ten  
s c h a p p e lijk e  p o g in g e n  in  deze s ta t ie  a a n g e ­
w en d  v o o r  h e t  v e rsc h  b e w a re n  v an  v isch .
S ed e r t w o rd t e r  g ez o c h t n a a r  d o e ltre ffe n d e  
m id d e len  om  n ie t a lle en  v isch  m a a r  o ok  a n ­
d e re  b e d e rfe lijk e  v o e d in g sw a ren  v e rsc h  te  
b ew aren .
V o o r d en  v isch , h e e f t m en  z ijn  to e v lu c h t 
g en o m e n  to t  g em alen  ijs. D eze b e h a n d e lin g  
g af een  b e tre k k e li jk  g o ed en  u its la g , d och  
k a n  n ie t te n  v o lle  g o e d g e k e u rd  w o rd e n . In ­
d e rd aa d , g em a len  ijs , d a t d en  v isch  a fk o e lt, 
to t  o m tre n t  h e t v r ie sp u n t, lie t to e  de « s c h  
v e rsch  te  b e w aren  g e d u re n d e  o m tre n t  tien  
d ag en . M a ar som m ig e s lo ep en  b lev en  d r ie  
w ek en  w eg, z o o d a t een  g ro o t dee l d e r  v a n g s t 
in  g e v o rd e rd e n  s ta a t  v a n  b e d e rf  to e k w a m  eai 
n ie t m e e r  k o n  v e rb ru ik t  w o rd e n , dus een  
g ro o t v erlies.
D r R ay  lie t  u its c h ijn e n , d a t om  v isch  in  
v e rse h e n  to e s ta n d  te  h o u d e n  g e d u re n d e  w e­
k en  e n  ze lfs  m a a n d e n , h e t  n ie t g en o eg  is d e  
v e rk o e lin g  a a n  te  w en d en . H e t v e rv riez en  a l ­
leen  k an  g o ed en  u its la g  le v e re n  en  h o e  m ee r 
de k o u d e  o n d e r  v r ie sp u n t g a a t, des  te  b e te r  
is de b ew arin g . H e t is b ew ezen , d a t n iets
a fg e n o m e n  w o rd t v an  d en  g o e d e n  sm a a k  en  
de v e rsc h h e id  van, v iach d ie  g e d u re n d e  zes 
m a a n d e n  ro n d  de 25 g ra d e n  o n d e r  v r ie sp u n t 
g e h o u d e n  w erd . V e tte  v isch  zo o a ls  h a r in g , 
k an  alzoo  o m tre n t  zes  m a a n d e n  g o ed  b lijv en  
e n  m a g e re  w itv isch  zou  h e t zelfs een  ja a r  
tr e k k e n .
V erv riez en  is veel b e te r  d a n  z o u ten  a lle e n ; 
d o c h  lic h t z o u te n  e n  k oe l h o u d e n , k a n  o ok  
a a n g e ra d e n  w o rd e n .
H e t l ic h t z o u te n , w a re  o o k  z e e r te  w e n ­
sch en  v o o r g e ro o k te n  h a r in g , d ie  so m tijd s  
als g e p e k e ld  is en  n ie t a a n g e n a a m  om  e ten . 
Z o u  lic h t z o u te n  en  n a  ro o k e n  k o e l b e w a ­
re n  o ok  g ee n  g o ed e  g ev o lgen  h e b b e n  v o o r 
h e t v e rs m a k e lijk e n  ?
W E L K  VERSCHIL BESTA A T ER 
T U SSC H E N  E E N  KG. H A RIN G  E N  
E E N  KG. R U N D V LEESC H  ?
W E LK E  V A N  BEID E V O E D S T O F F E N  IS 
H E T  BEST ?
O p  de e e rs te  v ra a g  zou  h e t a lg e m ee n  a n t ­
w o o rd  z ijn  : g ra te n .
O p  d e  tw e ed e  v ra a g  zou  h e t  k lin k e n  E en  
k ilo  ru n d v e le sc h  is v e r  b o v en  efen k ilo  h a  
r in g  te  v e rk ie ze n .
B eide a n tw o o rd e n  z ijn  m is.
H e t is in d e rd a a d  n ie t g ew e ten  h oeveel 
v o e d z aa m h e id  s c h u ilt in  d en  h a r in g  v e rs to o - 
te n  v o o r  d e  g ra te n , d ie in  ru n d v le esch  n ie t 
te  v in d e n  zijn .
W e in ig  h u isv ro u w e n  zu llen  ee n  s c h o te l h a ­
r in g  o p  ta fe l z e tte n  in  p la a ts  v an  een  s tu k  
v leesch , d a t b ij de m a n n e n  d en  v o o rk e u r  
h ee ft. E n  w a a ro m  > O m d a t de v o e d in g s ­
k ra c h t  v a n  d en  h a r in g  n ie t g ek en d  is, n ie t­
te g e n s ta a n d e  de a a n w a k k e r in g e n  v an  d en  
B ond d e r  h a r in g v iss c h e rs . K e u k e n b o e k e n  d it 
b e sp re k e n d , z ijn  ,o p geste ld  n a  g ro n d ig  o n ­
d e rz o e k  v an  de v o e d in g sw a a rd e n  v an  h a r in g , 
v lee sch , e ie ren , m elk , enz. en  de h a r in g  
s p a n t  de k ro o n .
D eze b o e k e n  w o rd e n  ja m m e r  g e n o e g  n ie t 
g e ra a d p le e g d  en  in  een  la d e  gelegd .
E r z ijn  du3 n o g  a n d e re  d o e ltre ffe n d e  m id ­
d e le n  aa n  te  w en d en  om  b o v e n s ta a n d e  be- 
w erin^Jtn  k la a rb lijk e n d  te  la te n  u its c h ijn e n , 
to t  g ro o t v o o rd e e l d e r  h a r in g v is s c h e r ijn ijv e r-  
h e id  en  d en  b in n e n m a rk t.
W a t de g ra te n  b e tre f t , b eh en d ig e  k e n n e rs  
h e b b e n  e r  g ee n  m o e ite  m ed e  de h a r in g  te  
o n tg ra te n  en  a lle en  zu iv e re  v isch  o v e r te  h o u ­
d en .
D eze b e w e rk in g  k a n  g em a k k e lijk  aa n g e  
to o n d  w o rd e n  d o o r  ie m en d  d ie  <er in  b ed re -
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Radio - Installaties
voor VïsschersBloepen
Eenvoudig van bediening 
en
van de beste hoedanigheid 
Talrijke referentiën
Bell Telephone Mfg. C°
N. V.4, Boudewijnatraat, Antwerpen 
Tel. 778.00
Voor de Vrouwtjes
U V R A A G T .......
W IJ A N T W O O R D E N ...
O nze le ze resse n  m o g e n  on3 één  v ra a g  p e r 
w eek  s te llen , in  v e rb a n d  m e t h u ish o u d in g , 
re c e p te n , sc h o o n h e id sw e n k e n , enz.
O n d e r  deze ru b r ie k  a n tw o o rd e n  w ij o p  a l ­
les w a t o n s  g e v ra a g d  w o rd t.
Bede de v ra g e n  o n d e r  g e s lo te n  o m slag  op  
te  s tu re n  a a n  « T A N T E  B A R B A R A » a d re s  
re d a k tie  v an  d it b lad .
B eleefd  v erz o e k  een  zeg e l v a n  0 ,7 0  fr. bij 
te  v o eg en  v o o r  h e t  d e k k e n  v a n  d e  o n k o s te n .
IN D E R A D IO
B u i t e n l a n d
HOLLAND I A ld u s  s c h r i j f t  T h e  D aily  M ail (H u ll)  v an  j
( j.l. Z a te rd a g .
D E H O L L A N D S C H E  H A R IN G V O O R R A A D  ,n  w e rk e lijk h e id  is h a a r  n a a m  « H a a r-
 ^!em  > en  h a a r  th u ish a v e n  IJm u id e n , v e rv o lg t 
E r  w o rd t in  d en  la a ts te n  ti jd  veel g e sp ro - % b la d . Maar w a n n e e r  „  in  N e d e rla n d  a a n ­
k e n  en g e sc h re v e n  o v e r de m o g e lijk h e id , d e  1^ , ^  zal zi] v e rrew e g  m o o is te  in  N ed er- 
v o o rra d e n  v ó ó r d en  a a n v a n g  v an  h e t n ieu w e ' lancj th u isb e h o o re n d e  tr a w le r  z ijn  —  en de 
se izoen  te  ru im e n , g eh ee l a fg ez ien  n o g  v a n  ' e e rs te  v an  d e  in E n g e la n d  g eb o u w d e  —  en  
d en  p r ijs  o f van  a n d e re  m a n ie re n  to t ru i- h aa ,. zu s te ra c h ip  « d e  D elft » za l b in n e n  
m in g , zoo als  v e rn ie tig in g . j v e e rtie n  d ag en  e v e n e e n s  h a a r  p ro e f to c h t m a- 
W a t le e ren  o n s  de n u c h te re  c ijfe rs  v an  k e n . 
d e s ta tis tie k  ? W a n n e e r  w e a a n n e m e n , d a t 1 d  j  l  •• i i i •• r' ! ' —  *>---------- -------— ------------------  ‘ '  '
v an  J u n i af n ieu w e h a r in g  w erd  g e e x p o r te e rd  "  ^  8°  g<\ ° UW ' 3 0 =n r a ‘  m u zik a le  o n d e r li jn in g  d o o r  P ie te r  L eem ans,e & n e  en  b o n s  te  S eiby  en  u itg e ru s t  d o o r  A m os
H E T  U U R  V A N  D E  V R O U W . —  In h e t 
p ro g ram m a, v an  H E T  U U R  V A N  D E  V R O U W  
v an  Z a te rd a g  2 6  M a a rt te  17 .30  u u r , s t ip ­
p en  w ij een  p a a r  le e r r i jk e  p ra a t je s  a a n . H e t 
e e rs te  h o u d t v e rb a n d  m e t « E tiq u e tte »  en  
g a a t o v e r d e  b e le e fd h e id  a a n g e p a s t aa n  de 
m o d e rn e  u itv in d in g e n . H e t zal m en ig e  lu is te - 
r a a r s te r  m issch ien  v e rw o n d e re n  w a t a l v e r ­
k e e rd e  g eb ru ik e n  o n ts ta a n  z ijn  s in d s  d e  m a s ­
s a  z ich  v a n  te le fo o n , ra d io , fo to to e s te l en 
d ies m e e r  is g a a n  b ed ien e n .
E en  tw e ed e  p ra a t je ,  d a t vele  d am es  k an  
in te re s s e e re n i is  de k o r te  lez ing  d ie M ees te r 
P a u la -L a g ro u -S m its  za l h o u d e n  o v e r  h e t  o n ­
d e rw e rp  : « H oe s ta a t  de h u isv ro u w  tey en o - 
v e r h e t  d ie n s tb o d e n v ra a g s tu k  ?»
E en  p a a r  v ro o lijk e  p la te n  b e lo v en  v a n  h e t 
V ro u w e n u u r t je  een  s te m m ig  g eh ee l te  m ak en .
H E T  K 1NDERUUR. —  D e u itzen d in g , 
v an  h e t k in d e ru u r  d o o r  h e t N. I. R. o p  Z o n ­
d a g  27 M a a rt, te  16 ,30  u u r .b re n g th e t  laa t- 
; s te  g ed ee lte  v an  de re ek s  h o o rsp e lle tje s , m e t
spe l «De G en ad es lag »  v e rsc h e n e n  in  1 39 ? , 
e e n  ja a r  n ad ien  v o lgd e h e t p itt ig e  m eisje»boe,c 
«Scho o lid y llen» , d a t vee l h e rd ru k k e n  beleefde  
en n o g  s tee d s  d o o r de je u g d  w o rd t o p  p r ijs  
g este ld . f
A ls  h a a r  m e e s te rw e rk  g e ld t e c h te r  «V o o r 
d e  P o o rt»  ( 1 9 1 2 )  een  in  e lk  o p z ich t g ro o te n
S C H O U D E R S  EN M O U W E N . —  A ld u s  zie»
w e d a t m eest a l de h u izen  d en  lic h te lijk  op- 
glovulden, v ie rk a n te n  sc h o u d e r , v e rb a n n e n
v o o r d en  zoo ro n d  m o g e lijk e n  sc h o u d e r . ----
E n k e le  s c h o u d e rs  b eg in n e n  a ls  b ij een  ra - 
g lan m o u w , m a a r  z ijn  v lak  o n d e r  d en  k op  
d o o rg e sn e d e n . H e t k le in e  k a p je  d a t  o p  deza
w o rd e n .
V R O U W E N L E V E N
d an  k u n n e n  w e, w a t in  J u n i en  Ju li nog. e„  S m ith  H u „  m e t m o d e rn 9 le  m ach ine9
a a n  o u d e  h a r in g  w erd  g e e x p o r te e rd , v e r re -  - , .................. ...  . ■ , . , t ,. . . .  ^ -1 ) Z i j n  n ie t m in d e r  d an  d e  b e s te  m o d e rn s tek e n e n  te g e n  w a t reeds in  M ei a a n  n ie u w e  tra w le r»  v an  H uil 
h a r in g  u itg e v o e rd  w erd . M ak en  w e d a a rb ij 
een  k le in e  fo u t, d an  k a n  deze b ij v e rg e l ij- j  
k in g  d e r  v e rsc h ille n d e  ja r e n  m e t e lk a a r  n ie t 
zoo h ee l vee l u itm a k e n .
E r  z ijn  d a n  v an  J u n i 1937 to t  en  m a t !a- 
n u a r i  1938  7 .5 12  to n , d a t ro n d  5 2 .5 0 0  va-
DUITSCHLAND
te n , zeg  6 0 .0 0 0  k a n tje s , m e e r  g e e x p o r te e rd
D e
D E O PB R E N G ST  D E R  D U IT SC H E  
L O G G E R H A R IN G V IS S C H E R IJ
d a n  v an  J u n i 1 936  to t  J a n u a r i  1937 
v a n g s t w as  e c h te r  ca . 1 5 0 .0 0 0  k a n tje s  
te r . W as e r  v e rle d e n  ja a r  b ij d en  ajanvang'
D e o p b re n g s t d e r  D u its c h e  lo g g e r-h a r in g - 
isch e r ij b e d ro e g  in  1937 : 9 7 1 0 9 2  k an tje s  
! o f ca . 7 2 0 .0 0 0  v a te n , a a n y e b ra c h t  d o o r  61
L . t c n n n n i  , v is ij  i    :   tjI5U U g ro o -  *
i , , i i l  s to o m lo g g e rs , 103 m o to rlo g g e rs  e n  9 a n d e rev an  d e  n ieu w e  te e l t  n o g  v o o rra a d , th a n s  , .
,  J  A A  A A A  1 I sto o m - e n  m o to rsc h e p e n  of to ta a l  173 sch e-m o e t d ie v o o rra a d  d u s  ca . 9 0 .0 0 0  k a n tje s  .. i , » .. . « p en . ln  1936  b e d ro e g  de a a n v o e r  7 6 5 .9 8 4g ro o te r  z ijn , v e rm in d e rd  m e t de s tijg in g  v an  . . .  r c _ , ., , i . i j  t i i 1 1  X i- I k a n tje s  o f ca . j / o . 3 6 6  v a te n , a a n g e b ra c h th e t b in n e n la n d sc h  v e rb ru ik . H o e  g ro o t d ie , . . IA , . ,. . .  • i_ s. * • i j  i i i { d o o r  b l  s to o m io g g e rs , 105 m o to r lo g g e rs  ens tijg in g  v an  h e t b in n e n la n d sc h  v e rb ru ik  ge- ; ,t  j  , , j  , 4 a n d e re  s to o m sc h e p e n , to ta a l 171 sch ep e-;.w ee s t ï», k a n  m o e ilijk  w o rd e n  gescniat, d o c h
z e k e r g een  9 0 .0 0 0  k an tje » . D e 8 ro o te  re e d e r ij de B re m en -V eg esac k e r
H e t is n ie t m o g e lijk , de e x p o r t in  do  F U c h e rei G ese llsc h aft te  G ro h n -V e g e sa c k , 
m a a n d e n  F e b ru a r i  to t  en m e t M ei te  ta x e e - f d ie  m<:t 42 m o to r lo g g e rs  en  25 s toom logglers 
re n , d o c h  w a n n e e r  w e de g ro o te  c ijfe rs  v an  ' a a n  d e  vi*»cli e rij d ee ln a m  v o e rd e  3 5 2 .0 0 0  
1937 zien , J a n u a ri-M e i 1937 1 9 .2 5 6  to n  .>f k a n t i e* aa n  in 5 4 5 re izen , 
ca . 1 3 7 .5 0 0  h o lla n d sc h e  v a te n  teglen 1 0 .12 4  
to n  of ca . 7 2 .3 1 4  H o lla n d sc h e  v a te n  in  h e t 
v o rig e  ja a r , en  d a t d a a r in  reed s  w as  b e g re ­
p en  3 2 4 4  to n  of 2 0 .2 7 5  v a te n  v o o r  R ita­
la n d , d an  m o e t de e x p o r t in  dezelfde  m a a n ­
d en  v an  d it j a a r  al n ie t k le in e r  z ijn  d an  in  
19,37 en  zou  R u s la n d  a lsn o g  ru im  2 0 .0 0 0  
v a te n  m o e te n  k o o p e n , om  d an  to c h  n o g  m e t 
h e t  m e e r d a n  in  1936  g ev an g en  k w a n tu m  te  
b lijven  z itte n .
H O O G E  B E R O E PEN . —
In Z w ed en . D o k te r  N a n n a  S varz is b en o em d  
to t  p ro fe s so r  a a n  d e  M edisch e  fa c u lte it v an  
d e U n iv e rs ite it v a n  S to ck h o lm . Z ij v /o rd t 
d a a rb ij le id s te r  v an  h e t z iek en h u is  S e ra fim er, 
e e n  Z w eed sch e  R ijk s in ste llin g . Z ij is de e e r ­
s te  v ro u w , d ie  in  Z w ed en  a a n  een  U n iv e i- 
8 ite it is b en o em d .
In  N o o rw egen- —  D e U n iv e rs ite it v an  O slo  
h e e f t a a n  een  v ro u w , d o k te r  H e lg a  E ng , d en  
le e rs to e l v o o r  p ae d o g o g ie  to e v e r tro u w d > w e l­
k e  ju is t  in  h e t leven  is  g e ro e p e n . Z ij s tu d e e r ­
d e  p a e d a g o g ie  en  p sy ch o lo g ie  a a n  de u n iv e r­
s ite it te  O slo  en  z e tte  h a a r  s tu d ie  v o o rt aa n  
de v e rsch illen d e  u n iv e rs ite ite n  in  D u itsch lan d . 
In  1913 w erd  zij d o k te r  in  d e  p h ilo so p h ie . 
S e d e rt 1925 le id t zij h e t p sy ch o lo g isch  in ­
s ti tu u t v an  O slo.
D E  P O S IT IE  D E R  V R O U W  IN A LBA N IE. 
—  In «De N ieuw e R o tte rd a m sc h e  C o u ra n t»  
lezen  w e d a t h e t m in is te rie  v an  b in n e n lan d - 
sch e  Z a k e n  v an  A lb a n ie  a a n  de v e rs c h il le n ­
de a u to r i te i te n  des lan d s  d e  n ieu w e  s ta tu ­
te n  h e e f t g ezon den  v an  de A lb a n e e sc h e  v ro u- 
w e n v e re e n ig in g  m e t h e t v e rz o e k  de o p r ic h tin g
n i l  * m a n ie r  o n ts ta a t , is w a t o p g e ru ld  om  h e t o pIn d e n s  d it v ro u w e n u u r tje  zu llen  en k e le  , ’ , .. . .  ., ,i , Î een  lo ssen  k o p  te  la te n  li jk en , w a a ro n d e rb lad z ijd en  u it « S choo lidy llen»  v o o rg e lez en  wo : . . . .  . ,, 'd e  m o u w  «chuil g a i t  in  een  v e rb o rg e n  sch o u - b lad z ijd en  u it « S ch oo lidy llen »  v o o rg e le z e n . , , .. , , .d e rn a a d , om  e r  w ijd  o n d e ru it  te  k o m e n . —
D eze m o uw  w o rd t d a n  w e e r n a u w e r  b ij d en  
e llebo og , om  b ij d en  p o ls  b ijn a  s la d -a a n -  
s lu ite n d  te  z ijn . A n d e re n  h e b b e n  ee n  ra n - 
g lan -m o u w  e n  som s zijn  d e  s c h o u d e rk a p i•* 
v e rd ic h t to t  b a llo n n e tje s .
S om m ige to o n a a n g e v e n d e  m o d eh u ix en  k a ­
rnen  m e t h a lv e  m o u w en , o o k  v o o r m a n te l­
p a k k e n . V o o r m a n te ls  w o rd e n  ze  d a a  re c h t  
en d r ie k w a r t  e n  zelfs v o o r b o n t m an ie l»  l i j  a 
ze n ie t la n g e r . A v o n d ja p o n n e n  h e b b e n  aai­
d en  m e e r  m o u w en , b eh a lv e  d a n  e a n  k le in  
ra n g la n k a p je .
DE H O E D E N . —  D e h o e d e n  h eb b e n  o v e r 
d e  g eh ee le  lin ie  h u n  b o llen  v e rlo re n . M e* 
v in d t h o e d e n  in ta m b o e r ijn -  en  k u sg e n ro r-  
m en , a n d e re  in  g ro o te  w ag en w ie len , tv j a  
v a n  d ik  s tro o  o p  e lk a a r  ; zij b e d e k k e n  h e t 
h a a r  m e t een  k le in  kaïpje, en  h eb b e n  k e e l­
b an d e n . T o c h  zien  w e n o g  h o o g e  to q u M  alc 
v a lh o ed je s , en  a n d e re  b e s ta a n d e  u i t  alecfcf i 
e n o rm  g ro o te  ra n d e n .
NOORWEGEN
1 1 -2 2 7  M A N  IN D IE N ST  BIJ DE 
W A L V IS C H V A A R T
V o lg e n s  N o o rsch e  b e re k e n in g e n  n e m e n  d it 
se izoen  I 1 .227  m an  d ee l a a n  de w a lv isch ­
v a n g s t te g e n  9321 in  h e t  v o rig e  seizoen. 
T e rw ijl to t  v o o r e e n ig e  ja r e n  de w alv isch- 
V e rle d e n  ja a r  n am  b o v en d ien  E n g e la n d  in  | v a a r t  b ijn a  u its lu ite n d  d o o r  N o ren  w erd  u it- 
J a n u a ri-M e i ru im  7 00 0  v a te n  a f, h e tg e e n  g eo efen d , b e s ta a t h e t a a n ta l  m a n s c h a p p e n  
th a n s  m e t de g ro o te  v o o rra d e n  in  Y a rm o u th  th a n s  n o g  m a a r  v o o r 2 /3  u it  N o ren , nl. 7615 
n ie t te  v e rw a c h te n  is. j te rw ij l  1 /3  van  a n d e re  n a tio n a l ite it  is.
U it  deze  c ijfe rs  b lijk t w el, d a t d e  kano  in  ■ 
dezen  w in te r  n o g  ie ts  o p  de v o o ia d e n  te  v e r-  ' 
d ien en  w el g eh ee l v e rk e k e n  is en  d a t  e r  wel j 
ie ts  z e e r b ijz o n d e rs  zou  m o e te n  g e b e u re n , o m ' 
d e v o o rra d e n  v o o r de n ieu w e v a n g s t te  k u n ­
n en  ru im e n . F . R. O M M ERIN G  '
D E V E R G R O O T IN G  V A N  DEN R IJK S- 
V IS C H A F S L A G
Z o o als  w ij re e d s  h eb b e n  g em eld  zal de 
o v e rd e k te  h a lru im te  v an  h e t S ta a tsv issch e rs-  
h a v e n b e d r ijf  d it ja a r  aa n z ie n lijk  w o rd e n  u i t ­
g eb re id .
N a a r w ij th a n s  v e rn e m e n , zal sp o ed ig  m e t 
d it w erk  b e g o n n e n  w o rd e n .
D e e ig e n a a rs  v an  d e  p a k h u iz e n  a a n  d e  T e- 
g e lt je sm a rk t h e b b e n  d e  aa n z e g g in g  gekreg(en 
d a t deze p a k h u iz e n  I A p r il  a .s . o n tru im d  
m o e te n  z ijn . In  p la a ts  v an  ^bedoelde tijd eH jk e  
g eb o u w tje s  zu llen  d o o r  h e t R ijk  (bij d e  u i t­
b re id in g  p e rm a n e n te  p a k h u iz e n  w o rd e n  b ij­
gev oegd .
A A N  B O O R D  V A N  EEN  S T O O M T R A W L E R  
O P  Z IJN  P R O E F T O C H T
E en  sch ip , d a t w e l de Q u e e n  M ary  v a n  de 
N e d e r la n d c h e  v issch e rsv lo o t g en o em d  m ag  
w o rd e n , m a a k te  z ijn  p ro e f to c h t o p  d e  H u m ­
b e r  —  een  p ro d u c t  v a n  d en  sc h e e p sb o u w  
v a n  S elby  e n  v an  d e  m a c h in e in d u s tr ie  v an  
H ull.
Het Jaarboek 
van het Midden- 
standswezen 1938
H e t J a a rb o e k  v an  h e t m id d en sta n d sw e ze n  
1 9 3 8 , u itg eg ev e n  d o o r  d e  H o o fd k a s  v o o r  h e t 
K le in  B ero e p sk red ie t, o n d e r  de b e sc h e rm in g  
v an  h e t M in is te rie  v an  M id d en stan d  e n  E c o ­
n o m isch e  Z a k e n , is v e rsc h e n e n .
D eze u itg av e , d ie g eh ee l h e rz ie n  en  vo lle- 
d ig d  is, v e r to o n t  een  m e rk b a re n  v o o ru itg a n g  
o p  d e  v o rig e , w a a rv a n  h e t o n b e tw is t su c ces  
o n s  n o g  v e rsch  in h e t g e h e u g e n  ligt.
D e o p so m m in g  v an  ee n  tw e ed u ize n d ta l b e ­
s ta a n d e  V e re e n ig in g e n  d ie  in  d it J a a rb o e k  
v o o rk o m t, g ee ft een  d o o rs la a n d  bew ijs v an  
d e  v o lb ra c h te  in sp a n n in g  e n  v a n  de b ew u s te  
M id d en stan d sb e w eg in g  n a a r  de b e ro e p s o rg a ­
n isa tie .
Z ijn  e r  n o g  m e th o d isc h  in  g eg ro eip eerd  : 
d e  K o n in k lijk e  B eslu iten , re g le m e n te n  of 
w e tte n  b e tre f fe n d e  ;
I . —  A d m in is tra t ie  v an  h e t  M idden-
w e lk e  T h e o  P au w els  g e tro k k e n  h e e f t u it h e t 
b e ro e m d e  k in d e rb o e k  «A lice in  W o n d erla n d »  
v a n  den  E n g e lsc h e n  s c h rijv e r  L ew is C aro ll.
H e t la a ts te  h o o fd s tu k  is g e tite ld  « A lice’s 
g e tu ig en is» .
N au w e lijk s  is deze b o e ien d e  re e k s  b es lo ten  
o f Jo z ef C o n tr ijn , d e  le id e r v an  h e t k in d e r ­
u u r , k o n d ig t reed s  een  h ee le  la d in g  h o o r ­
s p e lle tje s  a a n  ; e r  z ijn  e r  v an  M a rtien  Be­
v ers lu is , G é ra rd  W a lsc h a p , N o n k e l M and us,
R ay m o n d  H e r re m a n , F re e k  v an  L eeu w en  e. 
a .
B ovend ien  za l b in n e n k o r t de ibefaam de 
t ro e p  v an  « P lu iz e b o b  v e rsc h e id e n e  m alen  
v o o r de m ic ro  o p tre d e n . D it g ez e lsch ap  is sa  
m e n g e s te ld  u i t  m u z ik a n te n , trap ez is ten ,c lo w n s  
en  e n k e le  a n d e re  v re e m d e  s n u ite rs , d ie n ie t  
a a n  h u n  p ro e fs tu k  z ijn , w a n n e e r  h e t g a a t 
om  d e  lu is te rv in k je s  o p  ee n  g ezellige m a n ie r  
b ezig  te  h o u d e n .
H E T  JE U G D U U R . —  D e u itz e n d in g  v an  de b ie ten  ; A a rd a p p e le n  ; H a v e rm o u t, 
h e t  J e u g d u u r  d o o r h e t N. i. R ., op  W o en sd ag  ! D IN SD A G . —  V a rk e n s fr ic a n d e a u  ; R aap- 
30 M aart, te  17.30 u u r  b re n g t o n s  o. m . d e  s te le n  ; A a rd a p p e le n  ; V an illep u d d in g , 
o p v o e rin g  v a n  « W ielan d  de W o n d ersm id » , j W O E N S D A G . —— W itte b o o n e n so e p  ; Ge~ 
h o o rsp e l v an  F e rd in a n d  V e rc n o c k e . j k o o k te  w ijtin g  ; A n d ijv ie s la  ; A a rd a p p e le n  ;
ln  een  re e k s  te fe re e lt je s  m e t  h e lle  sip ro o k - F ru it, 
je s -k le u re n , zu llen  de lu is te rv in k e n  : W ie lan d  j D O N D E R D A G . —  B iefstuk  ; W o rte ltje s  ; 
d e n  zo o n  vjan ee n  a rm e n  v issch e r , v o lg en  G e b o o rd e  a a rd a p p e le n  ; G esto o fde  p e re n , 
o p  de w o n d e rb a a r  k ro n k e le n d e  w eg en  in  h e t j V R IJD A G . —  G eb a k k e n  w ijtin g  ; B o te r­
r i jk  d e r  fa n ta s ie . H e t is v e rra s se n d  h o e  sn e l sau s  ; A a rd a p p e le n  ; k a rn e p a p .
W ie la n d  a l d e  g re p e n  v an  h e t  v a k  le e r t  v a n  ZiA TER D A G . —  G eh ak t. A p p e lm o e s  ; Ge-
R E C E P T E N .
T O N G F IL E T S  M E T  SA U S. —  In h e t g ro o -
te  to o n a a n g e v e n d e  N e d e r la n d sc h e  dagblad 
«De N ieuw e R o tte rd a m sc h e  C o u ra n t»  sc h rijf t 
m en  d e  v o lg e n d e  z e e r  in te re s s a n te  g eg ev en »
v an  p la a tse lijk e  a fd e e lin g e n  te  w illen  b ev o r- ! o v e r *>ngfilets e n  de d a a rb ijp a s se n d e  sau s  :
d e re n . D eze a fd e e lin g e n  zu llen  to t  ta a k  h e b ­
b en  de v e rb e te r in g  in de p o s itie  v an  de A l- 
b an ee sc h e  v ro u w  te  b e v o rd e re n  d o o r een  a c ­
tie  v an  s t r i jd  te g e n  m a a ts c h a p p e li jk e  m is­
s ta n d e n  en  v o o ra l d o o r  de a fsc h a ff in g  v an  
p la a ts e li jk e  g ew o o n ten , d ie n o g  s tee d s  m a a t­
s c h a p p e lijk e  v e rb e te r in g  b e le m m eren . O m  
h e t b eh o u d  en  de o n tw ik k e lin g  v an  den  
h a n d e n a rb e id  te  v e rz e k e re n  b e p le ite n  de 
s ta tu te n  d e  b e sc h e rm in g  v a n  h u isa rb e id ,d o o r  
e r  b ij de A lb a n e e sc h e  v ro u w  o p  a a n  te  d r in ­
gen h a a r  k lee d in g  s le c h ts  v an  de n a tio n a le  
in d u s tr ie  t e  b e tre k k e n .
W A T  E TE N  W U  D E Z E  W E E K  ?
Z O N D A G . —  H a rin g s la . P re iso e p . B iefstuk . 
K ro p s la . F r it te n . C ho co lad ep u d d in g l
M A A N D A G . —  G e b ak k en  sp e k  ; G estoof-
z ijn  b a a s  M im ir, d en  w o n d ersm id , en  dezen  
zelfs  sp o ed ig  o v e r tre f t  ; d o c h  d a a ro v e r  en 
o v e r  d e  id y lle  m e t Z w a a n h a ls , de W a lk u re , 
w o rd t h ie r  n ie ts  m e e r  v e rk la p t om  de s te m ­
m in g  w elke  v an  d it h o o rsp e lle tje  za l u itg a a n  
n ie t  te  sch ad en .
H E T  U U R  V O O R  DE V R O U W . B uiten  de
g ew o n e  ru b r ie k e n  v in d e n  w ij in  h e t p ro g r a m ­
m a  v o o r « H e t U u r v o o r de V ro u w » , d a t op  
Z a te rd a g  1 A p r il, te  1 7 .3 0  u u r , u itg ez o n d en  
w o rd t  d o o r h e t N. I. R. een  p la a ts je  v o o rb e ­
h o u d e n  aa n  de b e k e n d e  N o o rd -N e d e rla n d sch e  
s c h r ij f s te r  « T o p  N aeff» , w ie r  ze stig sten  v e r ­
ja a r d a g  o p  24  M a a rt w erd  gev ierd .
A n to n ia  v an  R h ijn -N ae ff h e e ft zo o veel ro  
m a n s  en  n o v e llen , als to o n e e lw e rk e n  en  cri-1 koiolraaPi r a d ija , ra m e n a s
w o r te ltje s  (u i t  k a s ) .tisc h e  b esch o u w in g e n  o v é r h e t to o n e e l g e - !
b a k k e n  a a rd a p p e le n  ; F ru it.
V E R K R IJG B A A R  IN A P R IL .
B L A D G R O E N T E N . —  A n d ijv ie , B russe lsch  
lo f, P o s te le in  (W in te r ) ,  R aa p s te len  ( k a s ) .  
S p inazie  (W in te r ) ,  Jo n g e  sp in a z ie  (h a lf  A - 
p r i l )  u it  k o u d e n  g io n d ) ,  K erv e l, S e ld e rij, 
p e te rse lie .
D IV E R SE  G R O E N T E N . —  G ro en e  k o m ­
k o m m e rs , R a fja rb e r (u i t  b ro e ik a s  - la a ts te  
w eek  u it d en  v o llen  g ro n d ) , s to o fp re i, s too f- 
s e ld e r ij, u ien .
G E V O G E L T E  EN W IL D , —  D uif, fazan t,
jo n g e  h a n e n , of k a p o e n tje s , k ip , p ie p k u i­
k en s.
K N O L G R O E N T E N . —  B ie ten , k n o lse ld e rij,
s c h o rse n e e re n ,
sch re v e n . H a a r  e e rs te  w erk  w as h e t to o n e e l-
» tan d sw ezen ;
2. —  d en  H o o g e re n  R aad  v an  d en  M id­
d e n s ta n d ;
3. —  d e  K am e r#  v an  A m b a c h te n  en  N e ­
r in g e n  ;
4 . —  de B ero e p so p le id in g  ;
5. —  de K re d ie to rg a n isa t ie  ;
6. —  de E co n o m isch e  R e g le m e n te e rin g  van  
d e  V o o rtb re n g s t en  v an  d e  V erd e d ig in g .
D it J a a rb o e k  d a t o n g e v e e r 700 bldz. bev at, 
w o rd t  v e rk o c h t te g e n  d en  p r ijs  v an  25 frs.
M en  kan,1 h e t zich  re c h ts tre e k s  aa n sc h a f-  
ffen  b ij de H o o fd k as  v o o r  h e t K le in e B e­
ro e p s k re d ie t , 185, Jozef II s tr a a t ,  te  B russel.
H e t v o ls ta a t aa n  d it a d re s  « D ie n s t v an
K O O L G R O E N T E N . —  B o e re n k o o l, gele  
k o o l, g ro e n e  koo l, ro o d e  k oo l, s p ru itk o o l, 
w itte  koo l.
P E U L V R U C H T E N . —  G een .
S A L A D E S. —  B ro eive tsla  (L a i tu e ) ,  d u n ­
sel ( s n i js la ) ,  g ro e n e  k o m k o m m e rs , k ro p s la , 
k ru la n d ijv ie  (b u i te n la n d ) , tu in k e r s i veldsla.
V IS C H . —  Aial, b o k k in g , b o t, e lft, fo re l, 
g rie t, k a b e lja u w , p a lin g , p a n h a r in g , s ch e l­
v isch , sch o l, ta rb o t , to n g , w ijtin g , za lm , zee- 
k re e ft .
M O D E
D o o r d e  re e d s  ta lr i jk e  w e rk e lijk e  m o o ie
z o n n e d a g e n  is d em o d e  v o o r  h e t  k o m e n d e  
se izoen  reed s in  ee n  d e fin itie f  n ie u w  s tad iu m  
g e tre d e n . M en k a n  n u  re ed s  in  de e ta lag es
h e t  J a a rb o e k  v a n  h e t M id d en stan d sw ezen  » , v an  d e  g ro o te  m o d e sz ak en  ee n ig e  lijn en  en 
een  ee n v o u d ig e  b r ie fk a a r t  te  s tu re n  en  h e t d é ta ils  o p m e rk e n , w e lk e  zu llen  h o o re n  to t  d*s 
b e d ra g  v an  h e t  J a a rb o e k  te  s to r te n  o p  P o st- ■ d in g e n  w elk e  w e ld ra  a ls  n o u v e a u té  zu llen  
c h e k re k e n in g  n r . 1 72 70 3  v an  d ezen  D ienst. • g e d ra g e n  w o rd e n .
« A a n  een  fe es te lijk e  ta fe l p le g e n  w e onxe 
g as ten  n o g  w el een s  to n g file ts  v o o r  te  l a t ­
te n . F ilet»  h eb b e n  b ov en  tong; ill h a a r  g e ­
h ee l v ó ó r, d a t m en  h e t  v isch v leesch  n ie t v an  
d e  g ra a t  b e h o e ft te  l ic h te n i d a t  m en  geen  
a fva l in  d en  v o rm  v a n  g ra te n  e n  v in n e n  o p  
h e t b o rd  a c h te rh o u d t , d a t m e n  d e  p o r tie  
m in d e r g ro o t k.an n e m e n  en  d a t  d e  fileta 
z ich  zoo  k e u rig  d o o r  een  sau» la te n  b e d e k ­
k en . D o ch  ze h eb b e n  o ok  w el iet* te g a n .
D o o r v isch  te  filee re n , o n tn e m e n  w e  h a a r  
de sm a k e lijk e  lijm sto ffen , w e lk e  a n d e rs  u it  
d e  g ra a t  tr e k k e n . H e tze lfd e  d o e n  w e, w a n ­
n e e r  w e v leesch  o n tb e e n e n  m a a r  w e z ijn  a l 
zo o  a a n  d en  s m a a k  v an  o n tb e e n d  v leesch  
g ew en d , d a t  w e h a a s t n ie t b e te r  m e e r  w e ­
te n . a l k o m t a f  en  to e  een  p itt ig  k a^ b o n a ad - 
je  o n s  n o g  een s  a a n  h e t  sm a k e li jk e  v an  
«vleesch  a a n  h e t  b een »  h e r in n e re n .
G elu k k ig  k u n n e n  w e d o o r  de b e re id in g  
v an  to n g file ts  w ee r h e t  gem is d a t wo v e r ­
o o rz a k e n  g o e d m a k e n . T e n  e e rs te  k u n n e n  w* 
k o p  en  g ra te n  v an  de v isch  s tu k  k n a k k e n  
en  deze m e t w a te r , zo u t, u i, w o rte l en  p e ­
te rse lie , in  o n g e v e e r een  h a lf  u u r  v iach- 
b o u illo n  tr e k k e n . Z ev en  w e n a d ie n  d o o r, en  
m a k e n  w e d a a rv a n  onze  viischsaus, d a n  k an  
deze zo o  h e e r li jk  w o rd e n , d a t w e v e rg e te n , 
d a t  w e d en  file t ie ts  te  k o r t  d ed en .
M a a r w e k u n n e n  o nze file ts  zelf o o k  sm a ­
k e li jk e r  m a k e n , in  p la a ts  v a n  in  w a te r  m e t 
v eel zo u t, k o k e n  w e ze d an  in  d en  g ezeefden  
g oed  g e z o u te n  v isc h b o u illo n  g a a r  e n  g e b ru i­
k e n  ee n  d ee l v an  d a t v e rd u n d e  k o s te lijk e  n a t  
v o o r de sau s. M a ar to c h  k o k e n  w e o p  deze 
w ijze de v isch  af. N og  b e te r  is h e t  d us, de 
to n g file ts  in  d en  v isch b o u illo n  g a a r  te  sm o ­
re n . W e leg g en  d a a r to e  de d u b b e l- o f in  v ie ­
ren  g ev ou w en  file ts  in  een  g e b o te rd e  b ra a d ­
slee , v u u rv a s te n  sc h o te l o f p a n  m e t g ro o te n  
boderr^ en  o v e rg ie te n  ze  m e t ju is t  zooveel 
v isc h b o u illo n  d a t ze o n d e rs ta a n . W e k u n n e n  
d ie h o e v e e lh e id  d esn o o d s  te  v o re n  a fm e ten . 
M a ar an d e r»  b e te r  iet» te  w ein ig  ( d a t  w e m e t 
w a te r  a a n v u lle n )  d a n  v ee l te  v ee l ( d a t  w e  
n o g  m o e te n  d o e n ) . B ed ek k en  w e n u  h e t g e­
h ee l m e t een  b e b o te rd  p a p ie r  en  la te n  w e  d e  
filet» b o v en  op  d e  k a c h e l of in  een  z a c h t tn  
o v en , in  o n g e v e e r  een  k w a r tie r , o n d a r  h e t  
k o o k p u n t, d an  z ijn  ze  g a a r  en  z ien  e r  »elf 
al s m a k e li jk e r  u it, d a n  w a n n e e r  ze  in  ru im  
w a te r  w a re n  g ek o o k t. N u  o ok  g een  v e rw ij­
d e re n  van  d ra a d je s  o f p e n n e tje s , w e lk e  to n g . 
ro lle tje s  n o o d ig  h e b b e n  o m  irt ru im  wate»1 
in  v e rb a n d  te  b lijv e n . Z e  k u n n e n  zoo  d a k ­
p an sg ew ijs  o p  d en  sch o te l w o rd e n  g e p la a ts t 
en m e t sau s  w o rd e n  o v e rg o te n .
W e lk e  sau»  k an  d a t zo o a l z ijn  > O m  te  b e ­
g in n e n  een  ro o m sau s . V o o r  e lk e  v ie r  filet» 
m e te n  w e 1 dl. v isc h b o u illo n  a f  e n  m a k e n  
d a a rv a n  m e t b o te r  e n  b lo em  een  g lad g eb o n - 
d en  sau s, w e lk e  w e a fm a k e n  m e t een  flin ke  
s c h e u t ro o m , een  w ein ig  c i tro e n s a p  o f  wit* 
te n  w ijn , om  e r  d a a rn a  ee n ig e  k lo m p je s  bö* 
te r  d o o r  te  ro e re n . E en  v isc h sau s  h o o r t  n a ­
m e lijk  v e t te  z ijn , d a a r  d e  v iach zelf zoo 
m a g e r  is ».
(V e rb o d e n  n a d r u k ) . T a u t»  B arba r« )
8 HET VISSCHERIJBLAD a
BOLNES
D I E S E L M O T O R E N
worden uitgevoerd met : 
Kruiskoppen en leibanen — Dubbele spoelluchtaanvoer 
M et en zonder toerenreductor in de asleiding
V E R D O N C K -  M I N N F
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN
Vischknechten -  Visschers, Reeders en Vischhandelaars Koopt uw RIJWIEL in het
H U I S  G E N T I L  M A R E S
Z S ,  K e r k s t r a a t ,  OOSTINDE 
Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32
BLANKKNBE|GE
; i hjfiài
Laag brandstofverbruik. Laag smeerolieverbruik. 
Zeer geringe slijtage. — Betrouwbaar.
Uiterst gemakkelijk te bedienen.
N. V. MACHINEFABRIEK “ BOLNES „
voorheen J. H. van CA PPELLEN  
BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398
Agent voor de Belgische kust :
W ILLY  L O R E N Z E N  Café « De Kust » 
Tel. 2020 Congolaan, 19, Oostende
Etabl. LEON VIAENE
BLANKENBERGSCHE S T E E N  W E G , 157 — BRUGGE
Rechtst«« ksche invoer van de voornaamste papierfabrieken van 
ons land, van Zweden en Finland 
Bijzondere specialiteit van papier Voor het inpakken van visch. 
Moderne verpakkingen voor kippers en gerookte sprot. 
Gamaaldoozen en zakken. — Papierafrolmachienen 
Verpakkingen met en zonder druk. 
Thuisbestelling franco door onzen autocamion.
V raagt het bezoek van onzen agent. Tel. 333.22
Huis van vertrouwen, gesticht in 1885. Handelsreg. Brugge 2
V.
SPECIALE BREUKBANDEN Z O N D E R  STAAL en Z O N D E R  
ELASTIEK W E L K E  M E N  DAG E N  N A C H T DRAAGT Z O N ­
DER ONGEM AK, BUIKBANDEN V O O R DAML 4 EN 
H E E R E N  D IE D E N  BUIK O PH O U D E N  E N  ALLE LEN D EN - 
---------  PIJN EN  ONM IDDELLIJK V E R W I J D E R E N ---------
K U N  STB EEN EN  
IN  DU RA LU M IN
DE M O D ER N STE EN DE 
STERK STE T O T  H ED EN
— U IT G E V O N D E N  — 
ELASTIEKE K O U SEN  
ALLE K INDER- EN  
ZIEK EN A K 'l IKËLËN —
O R T H O PE D ISC H E  KO RSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
---------  recht te brengen ---------  
ALLE T O E ST E L L E N  V O O R  M IS­
V O RM D E B E E N E N  E N  V O E T E N  
—------- voor VERLAM M ING
-  en B E EN D ER ZIEK TE —Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
Z E L FD E  H U IS T E  B R U G G E : Z U ID Z A N D S T R A A T , 25
'-GRIEP... VERKOUDHEID?
U moet deze winterkwalen niet kennen. Op zui- — 
ver bloed, kloeke luchtpijptakken vermag de 
ziekte niets.
DE STANDAIRT PILLEN, de beginselen zelf 
van de weldoende werking der planten, zullen 
U krachtiger bloed geven, en U zult tegen 
de guurheid van den winter bestand zijn. De
S T A N D  AERT !N ALLE AfOTHHUEN
PILLEN 6 '
V R I J W A R E N  DE G E Z O N D H E I D  DED°°‘
/
Scheepsschroeven
IN  G IETIJZER  — A LU M IN IU M  — 
M A N G A N ESE en NICKELBRONS 
------  D E G R O O T ST E  KEUS ------
Luchtcompressoren Sirenen
— Prijzen buiten alle concurrentie —
W erkhuizen :
L. DE WITTE
V eerstraaat, 13 - G E N T  - Tel. 32906
• •
ALLE SLACH VAN VERMAKINOEN 
Grauwe, witte tu rieten MANDEN bij
- « o »  ■
CH. DESMIDT-SLEYTER
St. FrancfocuMtraat. 22, OOSTENDE
Eugène Rau & Zonen
/1, OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205
HARINGROOKERIJ VISCHCONSERVEN
Lijder» m u i  SPATADERS (Varice») 
W endt U voor Uwe ELASTIEKE 
KOUSEN ter trouw tot het gekeild 
Huis
+AU PARA+
G. M ADELEIN-BUYS 
Breukmeester 
A DOLF BUYLSTRAAT, 53 
(Hoek M fne- Joséplaats en M adridstr.) 
Spreekdraad 1740 
G R O O TSTE KEUS DER KUST
Adolf VERRECAS
Viachmija ZEEBRU G G E, tel.110 
BRUGGE, t«l. 119.59
V ERK O O P IN  'T  G R O O T  vaa
nrseia, imeide fiüriiil 
muta u  p n M  M
^  St* ^  îDiesel-Deutz Scheepsmotoren
W ~
ï-. ' i-é>
-, ,, ... 
■
y*st.
VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE
MART
töam : maagpijn, darmpijn0 OVERGEVEN,AFGANö 
KRAMP, BUIKPIJN...
Eenig» lepels zijn voldoende om onm iddollijk een 
groote verlichting te bekomen Eisch bij uwen 
apotheker het echte  p ijn s tille nd  m idde l M artou . 
en weiger volstrekt elk zoogezegd evenarend product
PRIJS 7.50 fr. de ,iesch





46, C O U PU REG A N G , 46 G E N T Telef. 320.36
GREASEPROOF, PA R C H EM IN  V EG ETA L, K O O R D EN  
STEED S IN  VOORRAAD.
BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJA. Rau & Zoon
O O ST E N D E  (V a s r to c a )  T tl. 48
M'en f t  fratr#
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY H O U SE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEV ERA N CIERS van de BESTE K W A L IT E IT  PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, V O O R  H E T  IN ­
PAKKEN V A N  VISCH, KIPPERS, G ER O O K TE SPR O T —
« PA PIERA FRO LM A CH IN ES»
SSSSfl,
M EN G ELW ER K 23
De Laatste 
IIhisé UÈiiMers
d o o r JU U L  F IL U A E R T
H e t w erd  la n g z a m e rh a n d  een  k re g e lig -saa i 
lev en , d a t m e t teg en z in  w erd  a a n v a a rd . D e 
k a ra k te r s  b e g o n n e n  o p s ta n d ig  en  p r ik k e lb a a r  
te  w o rd e n . A a n  de schafteta jfel, w a a r  de m a n ­
n e n  b ije e n z a te n , w e rd  h a a s t geen  w oo rd  g e ­
w isseld . Z e  z a te n  e r  u re n  en  d ag en  n aé én  
h u n  g e d a c h te n  te  k n a b b e le n  en  spo g en  m et 
h e t b ru in e  s a p  v a n  h u n  k n a u w ta b a k  h u n  v e r ­
ve ling  u it. D e in g e to o m d e  en  in g e d ijk te  d rift- 
ije le g e n h e d e n  k w am en  b ov en  b ij de m in ste  
o p m e rk in g . E r  w as een  ijz e re n  h a n d  noodig  
Om tu c h t  en  o rd e  o n d e r  d ie ru w e b o n k e n  ce 
h o u d e n .
M en liep  v an  de ee n e  s tre e k  n a a r  de a n ­
d e re , ze ilde  v an  u it  D y ra f io rd  n a a r  de b o c h ten  
g in d e r  a a r  d en  u ith o e k , d ra a id e  d en  h o e k  om  
* n  k w a m  a a n  k a a p  N oo rd . In Ju li w erd  hee l 
-Je N o o rd  a fg e z o c h t om  • bij k a a p  L an g en ess  
v.« b e la n d e n . In  „deze la a ts te  w ek en  o n tm o e tte  
■nen d ik w ijls  de w a lv isc h ja g e rs  lan g s  den 
v a a r tw e g .
S o m tijd s  w erd  m en , v o o ra le e r  k a a p  N oo rd  
«»f G rim  te  b e re ik e n , v e r r a s t  d o o r  h e t d rijfijs  
» la t v an  de P o o l a fg e sc h o v en  k w am  en  to en  
\ / e r d  h e t  ro e r  o m g eslag en  en  w ee r Z u id w a a rts  
geze ild , to t  d a t h*et i jsg e v a a r  u it d en  w eg 
•was ï^ d re v e n .
H a lv e rw ey e  J u li b e g o n n e n  de m a n n e n  te  
ru g  v e r la n g e n d  u it te  zien  n a a r  den  n ac h t. 
W a n n e e r  zou  d ie b lee k e  d ag  v e rzw in d en  ? 
W a n n e e r  z o u d e n  de e e rs te  s te r re n  te ru g  aan  
’t  d o n k e r  u itsp a n se l k o m e n  s c h itte re n  ? M en 
k e e k  d en  h em e l in  o p  zo ek  n a a r  de ee rs te  
s te r . W e d d in g sc h a p  w e rd  g es lag en  om  di 
e e rs te  s te r  te  o n td e k k e n  d ie a ltijd  in  *t Z u i­
d en  aa n  d en  h em el «gezo ch t»  w erd . H ij die 
ze aa n w ijz e n  k o n  k re e g  v an  z ijn  m ed ew e d d er 
e e n  extra-<poester ( 1 ) .
In  de la a ts te  d ag en  van  Ju li b eg o n  ie d e r­
een  o ok  te  d e n k e n  op  h e t « p re se n tjè »  d ro o g , 
v isch  v o o r d en  th u is  e n  v o o r d e  v rie n d en . 
G e d ro o g d e  v isch  w erd  in  de la a ts te  w ek en  
d a g e lijk s  a a n  b o o rd  g eg e te n . H e t w ed e r w as 
■er n a a r  om  d en  v isch  goed  te  d o en  «}>eklijven 
D e v isch  ze lf w as ten  v e ts te  en  sm ie r ig  on  
d e r  z ijn  v im m en  en  la n g s  de ru g g ra a t . V an  
Y slan d sch e  d ro o g v isc h  d ro o p  de o lie u v an  
d e v in g e rs  af. D e b es te  s tu k k e n  w e rd e n  m et 
b ijz o n d e re  zo rg  g ez o u te n , « g ew in d d ro o g d »  ( 1 ) 
en  o p  zij g e legd  v o o r  th u is .
O ok  veel k lip v isch  ( 2 )  w erd  in de la a ts te
( 1 ) E x tra -p o e s te r  • een  p o e s te r  m et d u b b e ­
le h o e v e e lh e id  b ra n d e w ijn .
( 1 ) G ew in d d ro o g d  : tu ssc h e n  zo n  en  w ind  
d ro g e n .
( 2 )  K lipv isch  : een  s o o r t k ab e ljau w , ro o d - 
achti,yl. D o o r  de e i la n d b e w o n ers  w o rd t d ie 
v isch  op  b ijz o n d e re  w ijze g ed ro o g d . N a ge- 
k u isc h t en  g e k ro p t te  z ijn  w o rd e n  de v isschen  
te  d ro g e n  g e legd  o p  de k lip p en  (h ie ro m  k lip ­
v isch  g e n o e m d ) . H ij d ro o g t d a a r  ac h t, tien  
d ag en  en  w o rd t d an  o p  h o o p je s  g es tap e ld , 
p rec ie s  g e lijk  m en  d o e t m e t h e t hoo i d a t m en  
te  la n d e  in  o p p e rs  zet. D ie v isc h o p p e rs  b lij­
v en  s ta a n  in  a lle  w ed e r en  w ind  en  al v e r ­
d u u rz a m e n  w o rd t de v isch  b e te r , m a a r  ook 
h a rd * r , ja  h a rd  lijk  h o u t. ’t Z ijn  lijk  s to k -
d ag en  v e ro rb e rd . M en d ro o g d e  e r  zelf of h ad  
een  p a k je  rn ed eg e n o m en  a a n  b o o rd  e rg e n s  in 
de B re id afio rd , w a a r  m en  m e t de ro e ib o o t 
een  « o p p e rtje »  g aa n  k o o p e n  w as. E en  b o te r ­
h am  m e t een  s tu k  k lip v isc h  is a ltijd  « geze t­
te»  k o s t g ew eest b ij d en  V la a m sc h e n  Y sland- 
v a a rd e r .
E r  w a re n  o ok  k ap ite in s  d ie t  n ase izo en  
« deden»  o p  de Z u id e lijk e  en  de O o s te lijk e  
k u s te n . Z ij w a re n  h e t d ie in  P o p ey e  «baai 
den  e n  v an  d a a ru i t  d an  t  N o o rd en  u i t t ro k ­
k e n  n a a r  L an g e n e ss , w a a rro n d  ze b lev en  
d r ijv e n  en  p le is te re n  to t  de ti jd  v an  d e  te ­
ru g re is  w as a a n g e b ro k e n .
DE TERUGROUTE
H e t s p re e k t  v an  zelf d a t de k a p ite in s  alles 
in  ’t  w e rk  s te llen  om  zoo  sp o ed ig  m o g e lijk  
de terugrei®  te  k u n n e n  a a n v a tte n . G o e d e t e r ­
v a re n  k a p ite in s , d ie op  h u n  d u im  w is ten  w a a r 
de v isch  u it te  h a le n , «die d e  v isc h b o ch te n  in 
h u n  zak  z itte n  h a d d e n » , en d ie  o ok  v an  geen  
«sto rnvetje»  v e rv a a rd  w a re n , s p o o rd e n  h u n  
m a n n e n  a a n  «om  p rijs  te  v issch en »  in  o n d er- 
lin g en  w e d ijv e r, w a n n e e r  m en  midc^en een  
r i jk e  k a b e lja u w b a n k  w as te re c h t  y ek o m e n . —  
Z ij ze lf g av en  d an  e x tr a - ra n ts o e n e n  v an  b ra n ­
d ew ijn  en  b e lo o fd en  p rem ies . M en v isch te  
s lag  om  s lin g e r, m e t de g oede b ed o e lin g  t e ­
g en  V e u rn e ’s p ro cess ie  th u is  te w ezen . M aar 
h ie rv o o r  m o e s t d e  v issch e rij u ite rm a te  m ee­
lu k k e n  en  de v isch  w illen  b ijten .
D o o r d en  b a n d  w en d d e  m en  d en  s tev en
k en , zegg’en  de v issch ers, ’t is s to k v isch . —  
K lipv isch  k a n  m a a n d e n  en  m a a n d e n  m e e ­
g aa n  en  a ls  de IJ s lan d e rs  d en  v isch  in  d en  
h a n d e l le v e re n , d an  h a le n  ze zoo veel o p p e rs  
v an  de k lip p en  in  als ze e r  v e rk o c h t h eb b en . 
D e o p p e rs  d ie ja re n  b lijven  s ta a n  w o rd e n  d ik- I 
ijls v o o r b ra n d s to f  g e b ru ik t.
n a a r  h u is  als « t  zo u t op  w as», t.t.z . als er 
g een  zo u t m e e r v o o rh a n d e n  w as om  de g e­
v a n g e n  v isch  te  p ek e le n . M a ar in  g eval van  
s lec h te  v a n g s t b lee f m en  to c h  n ie t lan^/sr 
d an  h a lv e rw e g e  O o g st. T o e n  im m ers  b e g o n ­
n en  w ee ro m  de s le c h te  d ag en  a a n  te  b re k e n  
en  h e t w o este  w ed er zou w e ïd ra  v an  de zee 
n ie t m e e r  zijn .
D a t w as h e t ti jd s tip  w a a r  o p  alle  b o o te n  
a a n s ta lte n  g e m a a k t w e rd e n  v o o r de te ru g re is .
W as m en  aa n  L an g en ess  en  h a d  m en  een  
g oede  v a n g s t d a n  g in g  h e t re g e lre c h t, in v lie­
g en d e  v a a r t , m e t a lle  ze ilen  op, d o o r de h o o ­
ge zee n a a r  hu is. W as de v an g s t s le c h t g e ­
w eest, d an  h e rg in g  m en  n o g  ee n s  ra p , e n  v an  
een  w eek  of tw ee  v o o rd ie n  re ed s , de o v e r­
v a a r t  v an  *t e ilan d , te ru g  op  k a a p  N o o rd , 
d en  h o e k  om , B re id afio rd  d o o r, n a a r  de V o- 
g e ls c h a re n  en  ’t  P o o r t je . G ed u ren d e  d ien  
te ru g w e g  w e rd  to e n  n o g  g ev isch t óm  de to ­
ta le  v a n g s t te  v e rb e te re n .
M en zeg de  v aa rw e l a a n  de V rie sm a n e ila n ­
den , k e e k  n o g  een s  de «H ek la»  a a n , w en sc h te  
Ijs la n d  to t  w ee rz ien s  en  de « te r u g ro u te i  v in g  
aan .
R on d  F e ro ë  h ad  m en  n og  zw are  d ag en  te 
d o o rw o rs te le n . Ln d ie g e v a a r li jk e  s tre k e n  
m o es t m en  d ik w ijls  tw ee, d rie  d a ^ e n  la v e e ren  
om  o n d e r  ’t  la n d  te  k u n n e n  b lijv en  en  in  de 
h o o g e  zee  n ie t v e r lo re n  te  lo o p e n  o f s tu k g e ­
s lag en  te  w o rd e n .
E en s  F e ro ë  v o o rb ij, w e rd  d e  sc h o o n m a a k  
v a n  ’t  sch ip  b e g o n n e n . D e v isc h lijn e n  w erd en  
te ru g  in  o rd e  g e b ra c h t, en  o p g e b o rg e n . A l 
’t  o v e rb o d ig e  : s le c h te  m a n d e n , afv a l en  zoo 
m e e r v lo o g  o v e rb o o rd . In de v r ije  u re n  
s ch ik te  e e n ie d e r  z ijn  p lu izak , p a k te  z ijn  
d ro o g v isc h  en  v e tte  v isch  en  z ijn  le v e r tra a n  
in . E en  h e e le  d a g  w erd  b es tee d  a a n  ’t  w as- 
sch en  van  h a n d e n , g ez ich t en  lijf. M en w ild* 
« p ro p e r  s ta a n » .
H*'!;vcrv.*-*ge S ép te r.ib e r v /a re n  t"!V ' \.o ~ ïr n
I te ru g  te  D u in k e rk e . S c h ep en  d ie ro n d  dit 
ti jd s tip  w e g b le v e n t w e rd e n  m e t h e t g ro o ts te  
o n g ed u ld  en  de m ee ste  b e k o m m e rn is  in g e ­
w ac h t. D e v rees  en de a n g s t w e rd e n  m eesten  ­
dee ls  s c h rik k e li jk e  w e rk e lijk h e id  : h e t sch ip  
w as o p  I js la n d  g eb lev en  en  n eg en  en  n e g e n ­
tig  m aa l o p  h o n d e rd  «bleef»  ook  de gansch*; 
b em an n in g .
K w am  een  sch ip  b in n e n  m et de v lag  h a lf to p  
d an  w ist ie d e re e n  d a t een  of m e e r  m a n n e n  
v e rm is t w e rd e n  : o v e r b o o rd  g es lag en  of g e ­
s to rv e n .
*  *  ♦
H e t m o e t n iem a n d  v e rw o n d e re n  d a t, n a  de 
te ru g k o m s t d er s ch ep en , h e t e r  b o n t to eg in g  
in  de v issch ersw ijk e n , V ee la l e c h te r  g in gen  
de m a n n e n  e e rs t  O. L. V r. M aag d  d e r  D u i­
n en  in  *t k ap e llek e  d a n k  zeg g en  ; de rjedan^ 
b e lo ften  w e rd e n  g eh o u d en .
In de S e p te m b e rd a g e n  w as h e t k ap ellek e , 
b ij ie d e re  a a n k o m s t v an  sch ep en , g e tu ig e  
v an  een  b u ite n g e w o n e n  to e lo o p  van  v issch ers  
d ie  e r  h u n  d a n k  k w a m e n  zeggen  en v an  h u is- 
g e n o o te n , d ie  b ij t  v e rn e m e n  v an  de b e h o u ­
d e n  te ru g k o m s t, th u is  alles in  p lan  lie ten  om  
n a a r  ’t  k a p e lle k e  te  v liegen  te n  e in d e  h u n  
h a r t  en ziel u i t  te  b idden .
M a ar d a a rn a  m o est de te ru g k o m s t g ev ierd  
w o rd e n . D e b lijd sch ap  en  de v re u g d e  s lo e g en  
u it  in  u itb u n d ig e  leu te . D e foo ie  v a n  d en  t e ­
ru g k e e r  w e rd  n ie t a lle en  in  fa m iliek rin g , 
m a a r  in  al de h e rb e rg e n  v a n  d e  v is s c h e rs ­
w ijk e n  u itg e z o n g e n , u itg e d ro n k e n , u itg e d a n s t 
en  u itg e fee s t, d ik w ijls  d ag en  a a n  een  stuk ,
D e v laa m sc h e  v issch e rs  v ie rd e n  w eleena een  
daglje m ed e , m a a r  to e n  t r o k k e n  z e t beladen  
m e t h u n  f lessch en  le v e r t ra a n , h u n  d ro og v isch  
h u n  v e tte  v isch , ee n  e e rs te  p o r t ie  « k aak stu k - 
k en »  en  « zw em b algen»  (h e t  v a a tje  en  de 
d ee lv isch  z o u d e n  ze en k e le  d ag en  n ad ien  
g a a n  h a le n )  te  v ie rk la u w e  n a a r  h u is  om  
cf€**cs r. k u ïsg c n o o te n  te ru g  te
Z ij o o k  h ie ld e n  d ad e lijk  h u n  b e la fte n , gin 
gen  O . L. V r. v an  L o m b artz ijd e  d a n k e n , en  
d ed en  de b e lo o fd e  m issen lezen.
Z e  k e e rd e n  d an  n o g  *eens n a a r  D u in k e rk «  
te ru g , d itm a a l o p  h u n  « g em ak jes»  o m  h e t 
b e d ra g  de ra fre k en in g ' op  te  s tr i jk e n  als de 
v a n g s t v o o rd ee lig  w as g ew eest.
E n  n a  een  ta m e lijk  g oeie  «zate»  h e rb e ­
g on  d an  ’s a n d e re n d a a g s  h e t w in te rle v e n .
O fw el w a re n  h e t re n te n ie rs  o f d o m p elaar» .
R e n te n ie rs  w a n n e e r  d e  v a n g s t «w as rnede- 
g es lag en » . V an g ste n  v an  3 5 0  to t  4 50  to n  
w aren  sch o o n e  re izen . T o e n  k o n  de to e s la g  
v an  2 00  to t 4 00  fr. b e lo o p e n . W as de van^tet 
b en ed en  de 2 0 0  to n , d an  m o es ten  de v is ­
sch e rs  n o o it  o p  een  to e s la g  re k e n e n  en  to en  
w erd en  ze d o m p e la a rs , d ie  n a  zes m a a n d e n  
o n m e n sc h e lijk  leven  o p  zee, nu  op  ’t land  
o p  zo ek  m o e s te n  n a a r  w erk  om  «van  h o n g e r  
n ie t te  v e rg a a n » .
W A T  ZE VERDIENDEN
H e t lean v an  b e la n g  zijn  h ie ro n d e r  e n k e le  
o p g av en  te  la te n  volgen, die te z e lfd e r tijd e  de 
m a a ts c h a p p e li jk e  to es ta n d en  u it d ie tijd en  
d u id e lijk  zu llen  b e lich ten .
M en n em e  in a c h t d a t een  «reize»  g em id ­
d e ld  zes m aa n d e n  d u u rd e , d a t e r  v o o r ie d e r  
re ize  b u iten g ew o n e  o n k o s te n  m o es ten  ge 
m a a k t w o rd e n  en d a t h e t w erk  d a t m en  v e r­
r ic h tte  n ie t a lle en lijk  h o o g s t g e v a a rli jk  w as,, 
mpiar als ec h t « b eu len w erk »  m o c h t a a n g e ­
zien w orden .
(Wordt voortfezc ; ;
N a d ru k  v e rb o d e n  a lle  re c h te n  v o o rb e h o u d » ^
